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• i 
A ímmi immm, 
L a s alternativas qn*1 ha tenido Ja 
moneda de plata (que pierde Iioy nn 
15 por 100 (\p su valor Dominal) desde 
que se etectTró la conversión á. metálico 
del billete de ba.nco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas »le 
eiectmtr en oro la mayor parte de sus 
ateudontiH, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traido sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á, tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 189-1. Así , pues, las Ad-
ministraciones de los periódicos U l 
País , L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes 
„ tres meses.. 
seis meses., 
un a ñ o . . . . 
$ 1.25 cts. 
3.75 „ 
7,00 „ 
U . 0 0 „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
Por un a ñ o . . . : $ 15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1803.—Por 
M País , CALIXTO EAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ OURBELO, 
—Por X a LvcJia, CAYETANO PÉREZ, 
—Por M Avisador Ccmercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletm Comercial, R. 
S. SPÉNCEE.—Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
Telegramas por el cable» 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEIi 
Diario de la Marina» 
A l i « l A U I O D E L A MAKJNA. 
H A B A N A , 
T.EXEGrH,£.MAS A N O C K E . 
Madrid, 13 de enero. 
M a ñ a n a se b e n d e c i r á n en Mel i l la 
dos í u e i t e s que acaban de cons-
truirse. 
Por noticias particulares se sabe 
que han llegado á. M a z a g á n tropas 
del S u l t á n de Ma.rru.ecos con el ob-
jeto de escoltar á la embajada espa-
ñola que se dirige á Marruecos. 
L o s p e r i ó d i c o s ministeriales qui-
tan Importancia á la actitud que 
guarda una parte de la m a y o r í a 
contra el G-obierno. 
Nueva York, 13 de enero. 
H a n sido arrestados sois anarquis-
tas en Rosario. 
Paris, 13 de enero. 
L a s autoridades han prohibido á 
los estanqueros nombrados por el 
gobierno la venta de p e r i ó d i c o s anar-
quistas. 
Boma, 13 de enero. 
Se ha prohibido la importac ión y 
venta de armas de fuego en la i s la 
de Sicil ia. 
L a pol ic ía ha encontrado monedas 
francesas en los bolsillos de algunos 
de los amotinados muertos. 
Nueva Yorlc, 13 de enero. 
Fuerzaa inglesas en S ierra L e o n a 
han derrotado y desalojado á los So-
fas en Konno, resultando doscien-
tos cincsenta muertos por parte de 
los i n d í g e n a s . L a s tropas inglesas 
tuvieron p é r d i d a s insignificantes. 
TELEíi RAMAS COMEFiCÍ ALES. 
Nueva- Yorfc, enero 12. ñ ln# 
r> h de la tarilc. 
Ceaf:enos, áí $4,8^2. 
Dcficaout» papel oomcroial) ÍIT., 4 ñ 
4j í)or ciento. 
C«alt)ioa sobro íiOtulreí, (50 í iv , , (baaqui -
res), á $4.344. 
Idem sobre París, (>0 d(v. (banqueros)* & ñ 
¡'raucos 20i. 
ídeai sobre Hatíiburgo, <Í0 djv., (baníínar'»!*) 
ft 9 5 . 
Buuos registrados de los EstadOB-Uiiid««| 4 
l ' O r c i c u l o , lí HíJi, «x-infccr<ÍK. 
CéutríftigaH, u. 10, poi.»«, & 2 lo|lG. 
Rcgnlar ó tmeu mllno, do 2 9jl6 ¿l 2 l l i l f í , 
Azrtcar de miel, do 2 3|16 i l 2 6ll<>. 
Mióles de Cuba, en bocoyes, nomitcal. 
Ei inercário, sostenido. 
VEM>llíOS: 12,000 sacos de a«íí<-nrv 
Manteca (Wilcox), en tercerolas^ fi $11.72i. 
Harina paíent Miiinosota, 84.60. 
Ijondrei*, enero 13, 
Aídeur do remoinchu, á 12i3}. 
A^ficar cectrífaga, pol. 96, á 54,9. 
lilem rc&níar refino, & 12i3. 
Consolidados, á 08 ISilG, ex-ínterés. 
Descneuto, Baucío de Inglaterra^ .'{porKJO. 
Cnatro por ciento español., a G3i, ex-inle-
I'arití, enero 1'4. 
Bíntn, ¿i poy tOO, fi ífS írancos 10 cte.) ex» 
inlerí^u 
(Queda proh ibida la rejiroducoión de 
loe telegramas que anteceden, con arregio 
al arlhulo 31 de la Ley ds Propiedad 
lntele<n \uiL.! 
COTIZACIONES 
OKHTRIFTTQAIB DB GUABA5*0. 
Polaiizacióii 96.--Saoos: á 0'656 do peso oro, 11J 
kilogíimos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOA» Dlü MIBi. . 
"olar ización 88.—Nominal. 
AZÜOAR MASOABADO. 
' 'uic&n á rsi»u1x.r raflno.—Sin odoraciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
I ) B C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
do Corredor. 
P H F l í ü T O S . — 1 > . Pedro Bccali. 
Es coy.;,.—í (?.bviíi, 13 u eaoro <io W»4.—)S. Sí t t -
NOTICIAS D E V A L O R E S , 
PLATA ) Abrió de 84f á 84§. 
NACIONAL. ] Cerró de 84 | á 84i 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Compiíulciiü. h m 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola ., 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r " 
Compañía, Unida de los Perro-
rriles dé Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos íi Vi l lac la ra . . 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Compañía del Ferrocarri l del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispanc-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catnliua 
lleftnería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenos de H a -
cendades 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pó.Hito de la Habana 
Obligaciuneo Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana . . 
Crédito Terri torial Hipotecario 
de la tola di) Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarri l do San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
í l abana . 13 d 
Valor. P-g 
Nominal . 
66i á 68 





































Enero da 1«»4 
COMAND.1NCUA OTIIÍITAK D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L T U E R T O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
ilabiendo reoairrido.ái esta Comandancia de M a r i -
na de mi maí do, el Sr. Presidente de la Junta de 
() bras de) Pilo) ti», para que por mi autoridad se ob l i -
gue á los dueños de eaibarcacionen á sntisfacer el ar-
bitrio de dragado que señala la l í . O. de 3 de Junio 
de 1893, correspondientes á los meses de Julio, Agos-
to v Septiembre del año ¿interior.. 
Pag6 sabisr: que desde esta fecba no serán despa-
cbadas las ombarcacienes del tráfico interior, sin l l e -
tnir <1 requisito do presentar en esta Oficina el recibo 
do haber üatisfecho el impuesto de que se trata, como 
asi Jo previene la K. O. anteriormente expresada. 
Habana, 8 dé Enero de 1894.—Jacobo A l e m á n . 
I-11 
COMANDANCIA M I O T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R 1 O D E L A H A B A N A 
Exiotiendo gran niímero de dueños de embarcacio-
nes del tráfico interior del Puerto, que no han recu-
rrido á esta Comandancia de Marina á dar cuenta por 
sí ó por medio de apoderado deque algunas d e i s 
embarcaciones han sido destruidas y por tanto de bie-
run sor dadas de baja en sus respectivos asientos, se 
'es cita para que se presenten en esta Comandancia 
los que se encuentren en aquel caso; en la intel igen-
cia do que de no verifloarló en el plazo de un mes, á. 
contar desde osta fecha, se le seguirán los perjuicios 
corrcsppndientCH, quedando también obligados al pago 
leí arbitrio de dragado todos aquello» que no hayan 
fnnuali/.ndo su baja; todo con objeto ¡de dar cumpl i -
miento A lo (pie previene la Real Orden de 2 de J n -
nio do 1893. 
Habana, 0 de Enero de 1894.—Jacobo A l e m á n . 
4-11 
OOBCBJBINO M I O T A U D E L A P R O V I N C I A "JET 
P L A B A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado que fué del Regimiento ID— 
t in ten ; ; do Simancas, Manuel Alvarez G o n z á l e i , 
vecino del barrio de Pueblo Nuevo, y cuvo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno M i l i -
tar do la Plaza, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 13 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario, jUar i í i no J f o r t í . 3-14 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbro y Lotería* 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
I"l miércoles 17 del corriente mes de Enero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesta por el 
Kxomo. Sr. Gobernador General, se ha rá por la 
Junta, do los Sorteos el examen de las 15,000 bol is de 
los números y de las 477 de los premios de quo se com-
pone el sorteo ordinario número 1,463. 
E l jueves 18, á las siete en punto do su mañana , 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señorea suscriptores á r e -
coger los billotes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,463; en la inte-
Ligenoia de'que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo quo so avisa al público para general conooi-
nvento. 
l í abana, 9 de Enero de 1894.—El Jefe del Nego-
ci ido de ' i nnbre y Loter ías , S e b a s t i á n Acogía 
Quininna.—Vto. Bno.—El Sub-Intcndeute, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timlbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A X i P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á l a v t n -
ta de loa 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,463, que so ha de c e l e b r a r á las 
siete do la m a ñ a n a del día 27 del corriente i nes de 
l ínero, distribiiyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
16.000 billetes á .fSO oro cada u n o . . . $ 300..000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
mmmi 
Comandancia Mil i tar do Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana .—Fisca l ía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio. A y u -
dante de la Comandancia y Capi tanía del Puerto 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Agustín Loveira Castro, natural ó inscripto del T r o -
zo de Sada, fóüo 28 de 1892; por este mi segundo 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al exprcFado individuo, para que so presente en esta 
Fiscal ía , cu horas hábiles de oficina, con el indicado 
fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal. E n r i -
que. Frexes 3-13 
Cjinandancia Mili tar de Marinay Capitanía del Puer-
to de la Habana .—Fisca l ía de i ausas.—D. E n -
rique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio. A y u -
dante de la Comandancia y Capi tanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y esta mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, para que se presente en esta Fisca-
lía, en oía y hora hábiles, por el término de diez 
días, á Bernardo Jofre y Alemany, hijo de Bernardo 
y de Prancisna, natural de Andraita, inscripto de 
Mallorca, tripulante que fué de la goleta Hnhana en 
29 de Octubre de IbOl. cuyo buque se perdió on los 
Caletones, distrito de Gibara. 
Habana, 10 de Enero del894.—El Fiscal, J?nri-
que Frexes. 3-13 
Comandancia Mi ' i t a r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Andrés Pío Mart ínez, hijo de Federico y de Rosa, 
natural de Llorca, inscripto del Ferrol , por este mi 
segundo edicto y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo al expresado individuo, para que se presento 
en esta Fiscal ía , en horas hábiles de despacho, con 
el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1891.—El Fiscal. E n r l 
que Frexes. 3-13 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
Jocé González Rojas, vecino de la calle Ancha del 
N< rio número 193, en 20 do Marzo del año último, 
por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de 
oficina, con el indicado fin. 
Habana, 10 de Enero de 1894.—El Fiscal, F n r i 
que Frexes. 3-13 
D O N F A A N C I S C O D E B A R B E R I A Y ROJAS, 
Juez Municipal del término de Cabanas. 
Hago saber: Que ignorándose la actual residencia 
de D . Domingo Blanco, dol comercio quo fué de este 
pueblo, he dispuesto hacerle saber por este medio 
que en la tercera subasta pública de los efectos que 
le fueron embarírados á vir tud de la demanda verbal 
que le tiene establecida en este J u z í a d o D . Andrés 
Laborie en cobro de pesos y que fué publicada sin 
sujeción á tipo, solo se ha hecho la oferta de ciento 
sesenta pesos oro por dichos efectos y que en su 
consecuencia se le conceden los nueves días hábiles 
que determina la ley de Enjuiciamiento Civil para 
que pueda hacer uso del derecho que tiene según lo 
preceptuado en el art ículo m i l quinientos cuatro de 
la misma, en el concepto que de no verificarlo so a-
probará el remate por la expresada cantidad de cien-
to sesenta pesos oro. 
Cabafias fínero cinco do m i l ochocientos noventa 
v cuatro.—Francisco de Barber ía .—Por mandado de 
S. S., Narciso Cantos, Secretario. 
C 96 3-14 
m m I Í M I 
S S E S P E J A N . 
Enr? 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
14 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escala*. 
. . 14 Orizaba: Nueva York. 
. . 15 México: Nueva-York. 
. . 15 St. Gcrmain: Veracruz. 
.'. 15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
— 16 Gran Antil ta: Barcelona y escalas. 
17 Yucatán: Nu^va-Vori-
— 17 Reina María Cristina: Veracruz. 
19 Carolina: Liverpool y escalas. 
19 Saratoga: Veracruz y escalas. 
20 Navarro: Liverpool y esculas. 
. . 20 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
— 21 Concho: Nueva-York. 
. - 33 M. i . Viilüverde: Puerto-iiioo v escala». 
34 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nuevar-York. 
. . 26 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
25 Scguranca: Veracruz v escalas, 
39 ( 'auamá: Colón v escalas. 
. . 30 Guido: Liverpool y escalas. 
• >• Í .4Í>RAN. 
Enr9 15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
15 St. Germain: St. Nazaire y escalas. 
16 Whitney: Nueva-Orleans y epcalas. 
17 Vucatáu: V'uracruz y esciviü 
. . 17 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz, 
. . 18 Ornaba: Nueva Vork. 
. . 30 México: Nueva-York. 
. . 20 Reina Ma Cristina: Coruña y escalas. 
üi) Uamón de Herrera; Puerto-Rico » e»oaJt>» 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
. . 25 Concho: Nuevf, York 
. . 26 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
27 rieguranca: Naeva-Vork. 
. . 31 M i Villaverdo: Puerto-Rico y eeoala». 
Fbro. 10 San Juan: Puorto-Rico v escalan. 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
« N T H A D A S . 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri 
eano Mascotte, cap. Hsnlon, t r ip . 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Panzscola, en 6 días, gol. ing. John S. Parker, 
cap. Milberry , t r ip . 7, tons. 239, con madera, á 
la orden. 
f A L T D A S . 
D í a 12: 
Para Panzacoln, gol. araer. Arthur Me Ardle, capi 
tán Megee. 
Día 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley. 
Quedan para distribuir . $ 225,000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Pesa » oro. 
C O L i B O Z O 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
P S A N C I A . 
Casabios. 
í 13 i 13i p . g !>., oro 
< español , según pla-
( za, fecha y c. 
/ 19 á l O í p . g P., oro 
' " " " " " I oapañoi , a 60 djv, 
¡ 5 á 5 J p. 
"*'* j español , i 
l 
l P . , oro 
3 div. 
á L / í M A N f A . 
esp 
si p.s : 
lañol, a 6t 60 d\y. 
B 8 T A D O S - D N í D Í > 8 . 9 di p.g I ' . , oro 
< Epíiiiol, á 3 div. 
" T S ^ : . . ^ ^ ^ : ! 1 0 á l 2 p . g a n u a l . 
AZfrOAUBS rüSOADOS. 
Blsnco, trenes de Deroado y 1 
Rillieaux, bajo á r e g a l a r . I 
Idsm, idem, ídem, idem, bne- I 
no á superior.'. I 
Idem, idem, idem, id- , florete. I 
Cogucho, inferior Ü r e a u ' a r . I 
n c a e r o s » ÍT H . . . . . I ^ operaojon6,. 
mwo 10 á I I , i ío ra . 
Qie'jrado, :a/..rioi -í re--jo'. ••<• 
níunsu u i. i t, KUOÍ 
Idembusno, n? 15 á 16. i d . . 
Idem superior, n9 17 á 18, i d 
Idícs flocet«, n. 19 á 20, i d 
I d o 
1 de 
1 de 
5 da R l . 0 0 0 
469 do ,, 200 v ¡ 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer p r e m i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
2 ajn-oxiranciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 








481 premios $ 235.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dra génimo 50 cts. 
L o que se avisa ai público para general conooi-
miemo. 
Habana. 9 de Enero de 1891.—El Jefe de N e -
gociado de Timbre y Loter ía , S e b a s t i á n A coila 
Quintana.—Vt'/Bn9: E l Sui?-Intondeete, Vicente 
Torres. 
Orden de la Plaza del día 13 de enero. 
SERVICIO PARA KL DIA 14. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . Juan Cueto. 
Capitanía General y Parada: 29| batal lón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 2? batal lón do Ligeros Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del P r ínc ipe : Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infanter ía de Isa-
bal la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; A r t i l l e -
ría, íer . idem; Ingenieros, 29 inem; Cabal ler ía de P i -
zarro, 3er. idem. 
Retreta en el Parque ( 'entral: Regimiento de infan-
ría de Isabel la Católica. 
Ayudante dé Guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
' de la VUu-d, D . J o s é Calvet. 
Imaginnria en idem. E l 29 de la misma, D . Alber-
to R. Rivera. 
E l General Gobernador, A r d e r í n s . 
Comunicada. - E l T, C. CofflMi48Dte S&rgente 
Mayor, Lm§ Otero. p ' 
'•Jtw'.íeai?.?: iw «so jpanaíor*». 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . R. Lingen— J. G o n z á l e z — G . Salmón 
Dutter—J. Feller—A. F leck—M. Dean—C. Helef— 
C. S. Hacuner—J. E. Jonles—C. A . Eberle—J. A l -
varez—B. Brona—M, Fisker y 1 más—C. Harmor-
M . Harmor—M. Haya y 1 más—C. B . Torrea—Juan 
A l e m a n y — J o s é Marnule t—Arcadio Domínguez 
Wenceslao G a r c í a — L e o n o r Velez é h i j o — J . W e i -
nenhern—E F . O. Hal l i ran—A. Fleitas—Francisco 
F l e i t a s — J o s é M . V a l d é s — J o s é Pujol y 2 h i j o s -
Juan Arosoo. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amet. Mascotte: 
Sres. D . A . Bluraebein—L. Galdscbmidt—R. Sir -
r.o—B. S. Sime—J. Lavarses—Tbomas X . A r r — W . 
A . S t r o n g — H e r m á n Smeal—Ildefonso M a r t í n e z -
José Diaz—Antonio P é r e z — M a n u e l Alvarez—Ma-
nuel Llauger—Manuel Bocalandro—Ramón F e r n á n -
dez—Oscar A . V a l d é s — L e a n d r o A l o n s o — J u l i á n 
A costa—Modesto J i m é n e z — J o s é Valenzuela—José 
Capote—D. A. Mayer—H. C. Rosenbanm—Aleyan-
dre Stacktou—Louis J . Franck—Ferdinand Oppe-
nhe.mer—Carlos M . Echevar r í a—Fernando Sánchez 
—Manuel G. G ó m e z — B a m ó n G a r c í a — L . Belle— 
Cecilio P é r e z — M a n u e l Lemus—Pedro G o n z á l e z -
María J . D iéguez—.Edua rdo Elizalde, señora é hijo 
—Fernando García—Luis de la Cruz—Basilio S u á -
rez—Dolores Bercianas—Juan M . Fabar—Ricardo 
R. Pérez—Francisco Alonso—Segundo r u i i é _ A n -
torpo Alvarey—Ramón Rodr íguez—Fernando Gon-
zález—Francisco Cueto—José González—Baldomc-
ro Sánchez—José Gardón—Eustaquio Garc ía—Ma-
nuel Preudee—Adolfo Cueto—Luis P r i d a — J o s é 
González—Antonio C a s t a ñ e d a - R a m ó n R o d r í g u e z -
Alejandro Mart ínez—Juan Cueto—Manuel C. Mar-
tínez—Casimiro Alonso—José M . Arregui—G. W . 
Reynolds. 
Todo comprador tiene derecho á p e d i r im abanico 
de regalo por cada « a a libní (¿ne adquiera. 
Cada pa<j[ueíe do media l ibra contiene otro regalo 
de un hermoso ero mito. 
Se expemkn en las principales tienda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J . BALCELLS Y CA, E N C O M A N D í T i . C 22 alt -2 E 
Sxtxacte d o la B a r g a d e teti<a.TU>» 





L O N J A D E V I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 13 de Enero. 
14800 quintales tasajo, Rdo. 
400 s. arroz semilla corriente, 7^ rs ar. 
100 c. | latas sardinas en aceite. 1^ rs. los 4^4. 
100 c. J idem idem en tomate, 1} rs. los 4i4. 
0 c. chorizos Pil ina. Rdo. 
10 c. ídem Corona, Rilo. 
10 c. idem Sultana. Rdo. 
700 c. fideos La Ambrosía, $4 las 4 c. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 13 de Enero de 1.894 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
y 20i rs. ar. por latas do 23 y de 9 
:íeiieral Trasatlántica 
Bajo e o B t r a t o postal con el GoMerno 
francés* 
B u q . u 9 8 con registro a b i e r t o . 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Simons, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Naeva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley. por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Hattle P. Simp-
son, cap. Chaney, por Luis V . P lacó . 
Filadelfla. gol. amer, Florence Creadick, capitán 
Lant, por H . B . Hamel y Comp. 
I la l i fax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Truffin y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A . , 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
Btiquea dtio un han doapachado. 
Para Pansacola, gol. amer. Maggie S. Hart , capi tán 
Keene. por Luis V . P lacé : en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pi tán IIau!on, por Lawton y l inos . : con 108 ter-
cios tabaco; 13,500 tabacos torcidos y efectos 
Cienfuegos, vap. esp. Enrique, cap. L a m u r i , 
por Deulofeu. hijo y Comp.: de tránsito. 
Sagua y Cienfuegos, vap. esp. Mihnel Gallart, 
cap. Mas, por C. Blanch y Comp.: do tránsi to. 





Azácar , sacos 
Tabaco, turctos , 







izamos a 19i 
libras de 20 á 20i ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20f á 20.J rs. y las de 9 id . de 21J á 21J. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6 i rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $2-05 c. L u z B r i l l a n t e de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
p g D . 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñe te s á '¿\ 
rs. En seretas escasean, de 4 á 4J reales cuñe te . 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
5i á (1 rs. mancuerna, los de l í , 2 í y á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qt l . en 
orn. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $8 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , segán mp.rca. 
ALCAPARRAS.—Escasas exisfénci'as y demanda 
regular. Cotizamos en garrafóneitos á 2 i rs. 
ALMENDRAS.—Se detallando $13' á $14 qt l . 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8 i á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotizamos de $4 á 
$4^ qt l . 
ANIS.—Escaso, á $20 qt l . 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 12^ á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I J á 2 reates 
cajita. 
A R R O Z — C l a s e s corrieníres á ? | rs. ár. Cani l las: 
viejo 9 i á 10 rs. stroísa, y el nuevo de 8 á 9 rs. 
ar. E l de Valencia á 8 rs. arrol a. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti -
zan á Sa qt l . 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl . la nacional, v la americana de $1-50 á 
$!-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $ 8 i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $ 7 i á $7-J caja y de 
Halifax á $7 i , el robalo de $ 4 i á $6 e t l . v lu peseátiá 
á $5. 
CAFE.—Precios e'joienidns: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24á2t . ' ; y superiores de $25 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
segón últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 de latas á $4^. 
C A S T A Ñ A S . — L a s gallegas, $1} quintal. 
C E B O L L A S . - L a s de Canarias, de 2 2 á 2 4 r s . De 
la Coruña á 16 rs. qtl . 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marea P. P. en botellas-, á $ i ¿ docena: en 
i botellas y - | tarros á $14 | barri l neto, y G lobo en 
i tarros y i b«h)15as á $ 4 | las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barr i l neto de 84 medias botellas ó } ta -
rros, á $11. 
CIRUELAS.-Escasas , á 13 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizarnos de $14é á $15 qt l . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, \ de 2:5 j á 
26 reales. Salsa de tomates do 10¿ á¡li?f rs. las ^ latas 
y 18 reales i de latasv 
C O Ñ A C — B r . t t i a demanda por las marcas acredi-
tadas y 8«a precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de lOJ á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan do $8 | á $10 caja, v es-
peciales á $26 caja. Del país buena aenm&rta. Cam-
jiana, á *6 caja j $4 en gurrafen^B.' 
CHOCOLATE.—Precios noi raales .le 2 á 2,> rea-
les libra, á que cotizamos, segtSn marca, con desonen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 9J ú 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, raja 
de 6 pomos grandes, á $ U ; idem 12[2, á $6 í ; id. Í2{4 
á $ 3 i id. , y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 i l 15, 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país Süí-leh el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
F I D E O S » — L o s peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4 i , y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4¿ á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los ISstados-Unidos 
alcanzan de 9 á 10J rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas l i a n alcanzado 7 rs. ar., y los de 
Canarias álOJ rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en p r i -
meras manos que se reparten á $ 9 | q t l . , las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7 i $8 en ca-
jas de 24(2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotbíamoB las primeras en 
cajas á $11 q t l . , y las últimas en igual envaso á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, marcas su-
Serrores, de 19á 24 rs. docena delatas, y de Canarias, [elocotón, de $4 á $ 4 i caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 12 á 14 reales, y los superiores, de 15 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 8 á 9 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan á 7\ 
rs. Las superiores á 71 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, d e $ 4 i á $ 5 i saco; 
buenas de $6 á $6^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2 i á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. E l amarillo de Rocame-
ra, á $5^ caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 cuja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Fcrris, se co-
tiza de $17i q t l . ; á $18i, y otras marcas, desde $15 
á $17 qtl . Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qt l . 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3-2 á $4 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
se cotiza de 6.J á 7 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3^ á 3 i 
reales arroba; y el americano de 34 á 35 cts. arroba. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $12 á 
$12^ qt l . , y en latas, según clases, de 15 á 15^ idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á $24 qt l . 
ORÉGANO.—Cot izamos á $19 qt l . 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 10^ á 14 rs. qt l . De los Estados-Unidos de 
28 á 30 rs. barri l . 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 31^ cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 10^ rs. caja. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $7 
á $ 8 qtl . 
QUESOS.—Existencias abundantes del dePata-
grás se cotizan á $19 q t l . , y Flandes á $24 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 7^ rs. fang, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 7i rs. id . 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, á I i 
rs. lata, según clase y t amaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4} á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $ 5 i á $6 docena de latas. Carnes solas de $ 5 i á 
$6 idem, y pescado de $4^ á $4*. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon , á 7 rs. l ibra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id . de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18J á 
10 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 10{ á 
$10í qtl . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7S y grandes á $14^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4^ á 
$6 barril . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $41 á $4^ ba-
r r i l . 
V I N O ALEELA,—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T L í T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
$31 á $35 pipa. 
Saldrá para dichos puertos diroctamente 
sobre el dia 16 de-l comente,el vapor-co-
rreo francés 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
1 A M B Ü M Ü E S M M E B I C A M . 
Para Tampico y Teracrnz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de ene-
ro el vapor-correo a lemán de porte de 2730 tone-
ladas 
capitán Külm. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Peecios de pasaje. 
E n 1* c á m a r a E n proa. 
PABA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VBRACBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibo por la Adminis-
tración de Corroes. 
C A P I T A N S t M O N . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
teyideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Monteyideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga m recibií-á úUkMAeñie el dia leí 
do enero, siendo festivo el 14, en el muello 
de Caballería y los conocimientos deberán 
entregarae el día anterior on la casa consig-
nataria con espeaifleación del peso bruto de 
la mercancía. Los bultos de tabaco, pica-
dura, etc., deberán enviarse amarrados y 
seriados, sin ó ayo requisito la Compañía no 
Se bará responsable á las faltas. 
No se admitirá nlngtin bulto después del 
dia señalado. 
Loe vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
«ígnatários. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
5DA/ 7a-8 7d-9 
i . W l S - C O B f i E O S 
D E L A 
A N T E S D B 
í eventuales en H A I T { S A N T O D O M I N G O y ST. 
1 T H O M A S , saldrá sobro el dia 26 de enero el nue-
vo vapor correo alemán, do porte de 2730 toneladas 
capitán Kühn. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N Ó T A . —La carga destinada á puertos en donde 
no toca oí vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos ctiaatos do p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre j H a m -
burgo, á precios dfreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
VAPOR "ABELA." 
O A P í T A W SI. A N G E L A B A H O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo rtia, llegando á Caibarién los m i é r -
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la 
Habana ios viernes por la mañana . 
T A R I F A A S A G U A . 
Víveres y ferretería á $00-40 
Mercancías á ,,00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferreter ía á $00-40 
Mercancías á ,,00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
Sociedad A i É i m a " l . a Repladora 
Los vapores de esta empresa hacen escala en tino 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La corresnondencia solo s recibe en la Adminia-. 
traoión de Correos. 
í a r a más pormenores dii-lgifse á loo ctíncignataTios 
oalle de San Ignacio n. 5-1. Apartado do Correo 347. 
M A R T I N . P A L K Y CP. 
n i 8 5 6 1W5-1B N 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis do la tarde del 
muelle de Luz y l legará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana , y tocando en Sagua, el mismo día l legará á la 
Habana los miércoles por la mañana . 
T A R I F A A S A G U A . 
Víveres y ferretería ^ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-63 
NOTA.—Ectando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados ds Güines . 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I n. 25 312-1 E 
£31 vapor-correo 
c a p i t á n Gardón . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de enero 
á laa 2 do la tarde, llevando la correspondencia pñ-^ 
blica y de oficio. 
Admite oáf tn y pasa^aíós püra dichoS puertol. 
Los pasapórtíío se eiurcgarán al recibir los bdletes 
do pacaje. 
Las pólizas de car}»» se ftrmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16 
Do más po"menor6s impondrán sus conaignatarioi», 
W. Calvo y Compaílía, Oficios nómoro 28. 
I 26 312-1 £ 
3S1 v a p e r - e o t r s o 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N ÍJOKORDO. 
Saldrá para Coruña y Sailtailder el 20 de Éberb 
bre á las 5 de la tArds, l l ivatído la correspondencia 
ptibltcs y de oficio. 
Admite pusajoroa y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
líos pasaportes se entregarán al recibir los billet-es 
4o uasaje. 
Las pólinas de carga se firtnaí'án pot los cóüSlgnata-
¡ios antes do correrlas, sin cUyo reqúislto serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
! más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mi, Halvo y Compafiía, Oficios niimero 28. 
I E W - Y 0 R K 
va cosatdjaación con loa viajea A 
Bnropa, V^racmas y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n %r&s r&en&fó&l&s, «alien* 
do loa vapores de este pnerto lo» 
d ías I O , 2 0 y 30 , y del do Mow-Toaris 
los díaa I O , SO y 3 0 da cada sa®», 
V A P O R CORREO 
c a p i t á n Alemany. 
Sftldrá pAí» Naevs-York el 20 de btierb i las 
cuatro de ia íárfls. 
Admito carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
OUB diferentes l íneas. 
También rocibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan y Ambores, oon 00 
aoolmianío directo. 
L a carga se rec ibe hasta la víspera de la ealid«. 
La oosTsapondenoia sólo to recibo em la A d m l n i i 
otán de Corraos. 
NOTA.-—ÍSeta Compaíiia tlane abierta una póltea 
ñ o í s f i t e , así para e í t a l ínea como para toda» las de -
m i l , bajo la cual pueden aaegaraiae todos loo efesteg 
qno si» (irabarqueQ en «us vapore», 
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SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor español 
PUERTO RICO 
capitán D. ANGEL ID O YAGA 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
el dia 15 del "actual, con escalas en Cana-




SAGUA L A GRANDE 
y CIENFUEGOS. 
Habana, 9 de enero de 1894.—C. Blanch 
y Comp. 
c 80 15-10 
PJLANT S T E A M S H I P L I N E 
A RTew-'T'ork en 7 0 horas. 
Losríípldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
la CPJO. 
PARA GIBARA 
pailebot G I B A R A , admite carga y pasajeros por el 
janelle de Panla: de roáfi iJiforoes su pa t rón á.bordo, 
ü n o de e^tos va pores saldrá de este puerto todos los 
lunes, mi'írcoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanai, 
Charloston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billotes para Nueva-Orleans, 
St. Louif!, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lírtaas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n . 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nneva-York. 
D . W . Fitigerald, Snperiflt.enaent-e,-T-Puerto T a m -
n • ' OSJ* m - m ' 
Sorviolo regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpaa, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á lás tres de la tardo, y para 
la Habrttia y púó'rtüs de México todos lós sábados á 
l a u n a do la tarde. 
Salidas de Habana para púériics de Méicloo toóos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A Enero 
S E G U R A N C A 
Y O C A T A N . . 
O R I Z A B A 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Jp.oTes y los sábado» á las seis de la tarde, como 
Y U C A T A N Énero i 
CONCHO Viernes 5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 13 
O R I Z A B A . . . . i 18 
S A R A T O G A . . . , 20 
C O N C H O 25 
Y U M Ü K I « . . ¿ . . . ü í k . í . i . . . - i 27 
Salidas de Cionfaegos para Nueva York , vía San-
tiago do Cuba y Nas íau , loo miércoles de cada dos 
semanas, cúmo sigue: 
N I A G A R A Enero 10 
C 1 É K F U E G O S - 31) 
PAJSAJBH,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidoü, seguridad y regularidad de sos Tiajes , t e -
niendo comodidades etcelentos para pasajeros en r,uo 
espabioeás cámíitaá. 
CoRKKSPONi>ENCii..~La oorréspodaenísia «e ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
B l flote de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en monoda amoricana 6 su 
oqttilrHlefitfe. 
Para más pormenores dirigirse á loa agente» H i -
dalgo v Co.. Obrap ía n á m e r o 25. 





capi tán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagraa y Caibarién. . 
S A O U A é 
Sa ldrá lo» miércoles de cada semana, á le» seis do la 
iarde , del muelle de Luz, y l legará á S A G U A l o i Jao-
Tes y á C A I B A R I E N Ies viernes. 
R B V O B N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, paya 
la H A B A N A , los domingos por la maCana. 
"Sfottlíá do flstia» « a or©. 
A I3AGÜA. 
Vírerea y ferre ter ía ^ $ CMO 
MeTcasciao... 0-60 
A C A I B A R I E N 
Vlreres y ferretería oon lancha}» 0-40 
Mercancías idem idem. - 0-65 
KSPNOTA.—Estando en combinación oon el feno-
oarril de Chinchilla, se dOspRchmn oonooimiontoa d l -
octos para los Quomados de Giíináa. 
Se dospachon á bordo. í iaforrois» ttoba n í m r o 1. 
C18 1 E 
A V I S O -
La Janta Directiva de esta Sociedad en sesión del 
dia I I del corriente, acordó convocar á sus accionis-
tas para el dia 21 al medio dia, con objeto de cele-
brar elecciones generales según previenen sus Es ta-
tutos y entregar su Adminis t ración. 
La junta t endrá logar á la hora indicada y en los 
salonijs del C E N T R O A S T U R I A N O , entrada por 
Zulueta. 
O R D E N D E L D I A : 
Sanción del acta de la sesión anterior. 
Idem del oficio de la Comisión glosadora. 
Lectura del Balance del último semestre. 
Idem de la Memoria Anual. 
Proposición de la Directiva sobre la forma de r e -
partir las ganancias. 
Elecciones generales. 
Habana, 13 de enero de 1894.—El Secretario, 
Francisco M . Lavandera . 
Desde esta fecha hasta el dia anterior á la junta, 
se encontrará en el local de la Sociedad de 7 á 8 de 
la noche el Balance á disposición de los señores aso-
ciados que deseen conocerlo con anterioridad á la 
junta. 790 8d-14 4a-alt-15 
Conipía (leí Ferrocarril áe Matams 
SECBEXABIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Vice-Presidente, 
en funciones de Presidente de la Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se cita á los señores 
accionistas para la celebración de la jii '>ta general 
ordinaria que deberá constituirse á las 12 del dia, del 
29 del corriente mes, en uno de los salones del para-
dero de García . E n esa sesión se p resen ta rá el I n -
forme de la Directiva sobre el último año social ven-
cido el 31 de octubre pasado y el Balance correspon-
diente á 61, ya revisado por la Comisión nombrada 
al efecto; adoptará la Junta la determinación que 
considere procedente, por haber fallecido el Escmo. 
Sr. D . Salvador Castañer, Presidente de la Compañía ; 
se elegirán dos Vocales de la Directiva, para reem-
plazar á los que han cumplido su término reglamen-
tario y se t ra ta rán los demás particulares que se es-
time conveniente someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el dia 17 estarán á disposición de los señores 
accionistas en las oficinas de la Compañía en esta 
ciudad y en la Habana, los ejemplares que deseen 
del Informe referido de la Junta Directiva. 
Matanzas, cuero 12 de 1894.—AZraro Lavas l ida , 
Secretario. C 98 14-14 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O K T E S M I L I T A E E S 
D E 
SOBRINOS m MEÉRIKA. 
V A P O R 
COSME DE HERRERA 
capitán r>. j . GARCÍA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de ene-
ro & las cinco de la tarde, para loa de 
«ÜK V I T A S , 
« I B A R A , 
SAGUA D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
« U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres. D . Vicente Rodríguex j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de T á ñ a m e : Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes . Gallego, Mesa y Cp. 
Ee despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
V A P O K 
Ramón de Herré ra? 
capitán D. H . G I N E S T A 
Este vapor sa ldrá de este puerto el día 20 de ene-
ro & las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
SANTO D O M I N G O , 
PONCK, 
M A Y A G U E Z , 
A G I J A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Laa pójizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Srea. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Monés v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagtiez: Srea. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwig Duplace. 
Se, despacha por sus armadores, San Pedro n ú -
mero 6. I 25 312-1 E 
V a p o r M O R T B H A , 
C A P I T A N V I N O L A S . 
Saldíá para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el día 17 de enero á las 12 del día. 
Saldrá de Nuevitas el dia 21 y l legará á la Habana 
al amanecer del 23. 
Recibe carga el 15,16 y 17 hasta les 10 de la ma-
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías , á 8 reales idem. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y f í r re ter ía , á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el mnelie. 
Se despach» Por sus armadores, San PeíJro B. 6. 
108, A&tTIAXfe, 108 . 
E S Q U I N A A A M A H G t T í t A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y girasi 
letras á corta y larga vista 
sobre Ni(eva-5'ü>'>t, Husvfv-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puc r to - i l í co , Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, ITambtíígo, Roma, Nápoles, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, LDlc, Nsntes, Saint 
Qttintm, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florcíieía, Pa-
lermo, Ttiríu, Mosiua, & , así como sobro todas laf 
capitales y pueblos de 
B S P A H A 33 XSZ.A3 C A N A R I A S . 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establec ida en el a ñ o 1 8 S 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m e r o 43. 
Capital responsable, oro $ 22.817.406-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Españo l $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.217,750-29 
Pólizas expedidas en Diciembre de 1893. 
1 á los Sres. D . Je rón imo Buiz Ruiloba 
é Isidoro Gómez Ruiz $ 3.50O 
1 á D? Micaela Penichet de G o n z á l e z . . 8.000 
1 á D . Jo sé López y P é r e z . . . . 1.500 
1 á los señores herederos de D . Juan 
Sainz 2.000 
1 á D . Jorge Casielles 1.600 
1 á D . Francisco González Alvarez 20.000 
1 á D . Baudilio Barnés y Dalmau 7.500 
4 á D . Juan Pérez 14.500 
4 á D . Pedro de la Vega 1.800 
3 á D? Teresa Casan ova, viuda de Costa 2 / . 600 
1 á D . Manuel Costales y Rivero 2.000 
1 á D . J o s é Salvador Fel iú 300 
1 á D . Manuel Alvarez y González 800 
1 á D . Gaudencio Avancésy Peralta 20.000 
1 á D:.1 Ascención Més y Guitard, viuda 
de Carrión 10.000 
1 á D . Carmen González y Valdés de 
Laguno 10.000 
Tota l . . $ 181.600 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O , PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 1306 156-1 A g 
H : I D Í L X . Q O "ST C O M P . 
35? O B R A P I A 35. 
Uncen pugos por el cable giran letras á corta y lar-
f ;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -adelíia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
O 28 1fift-1 K 
Lampari l la , 33, altos. 
H A C E P A G O S P O E E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par í s , Berl ín , Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
do provincia y pueblos chicos y grandes de España , 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESOÍIINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Breraen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Sauta Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas. Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sauct i-Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de 
Avi la , Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Pr íncipe , Nuevitas, etc. 
C 27 156-1 E 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el cjereicio social 
en 31 de dicieiiíbre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Diciembre de 18f>3.—El Consejero 
Director, Vicente. Cardelle.—La Comisión ejecuti-
va, Be rna rda I . D o m í n g u e z . — E v a r i s t o G u t i é r r e s . 
C 74 alt 4-7 
Empresa del F e r r o c a r r i l Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva, en sesión d»l d í a de ayer, ha 
acordado que por resto de utilidades del año social, 
Vencido en 31 de Diciembre úl t imo, se reparta el d i -
videndo número 33 de cuatro y cuarto por ciento en 
oro, pagadero con su equivalente en plata al quince 
por ciento de descuento, y que se empiece á repartir 
el día 27 del corriente. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
que ocurran á la Contadur ía de la Empresa, Empe-
drado número 34, de doce á trea de la tarde, á perci-
bir las cuotas que les correspondan. 
Habana, 12 de Enero do 1891.—Ei Secretario, 
Francisco S. Maclas. C 89 5-13 
Banco Español de ia Isla de Coba. 
No habiéndese reunido el número suíiciente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extraordinaria convocada para hoy, se oita á nue-
va junta para el dia 22 dol corriente á las 12; debien-
do hacer presente á los interesados, que conforme á 
lo prevenido en el art ículo 51 de los Estatutos, ten-
drá efecto dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome cualquiera que sea el número de accionis-
tas que concurra. 
Habana, 9 de enero de 1894.—El Gobernador, J o -
vino G. de 'Limón. I 29 10-10 
Compañía del Ferrocarr i l de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Escmo. Sr. Presidente, í e con-
voca á los señores accionistas para 1» Junta general 
ordinaria que lia de celebrarse el día 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana , en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre últ imo y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
veniente, enoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, desde esta fecha hasta el día de la Junta, 
en la Contadur ía de la Empresa, á d ispos^ ión de los 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación de la Compañía . 
E n la misma sesión se elegirán Vice-presidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierto que, según lo dispuesto en el art. 64 
do los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de accionistas que á ella concu-
i ran y el capital que representen. 
Hebana, 26 de diciembre de Benigno D e l 
Monte . C2110 30-30 D l a - l E 
mmmi \ M F M 
MEECAITILIS. 
Compauía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Se participa á los señores accionistas que pueden 
ocurrir á la Contadur ía <le la Empresa, Baratillo n ú -
mero 1, por la Memoria correspondiente al úl t imo 
año social —Habana, 13 de enero de 1894.—Benigno 
D e l Monte . C101 8-14 
Rei TeMtea k la H a l a 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva de esta Empresa el re -
parto á los accionistas de la misma, que lo sean en 
el día de hoy, de un dividendo de 5 por ciento en oro 
correspondiente al semestre vencido en 31 de D i -
ciembre último, se avisa á los señores interesados 
que dicho dividendo empezará á pagarse el 10 de 
Febrero próximo. 
Habana, Enero 11 de 1894.—El Secretario-Conta-
Centro General fle Nepcios ie Cnla. 
Mañach y Rodríguez Hiera 
Apartado 314:.—Oficinas: Teniente-
Rey 14—Telégrafo , Mañach. 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores que obligada por el crecienta favor que el p ú -
blico 1c dispensa y el incremento de sus negocios, ha. 
trasladado sus oficinas á los altos de la casa n ú m e r o 
14 de la calle de Teniente-Rey (plaza Vieja.) 
Servicio de Abogados Procuradores, Notarios y 
Agentes, sin retribución. 
Cuotas de suscaipción, $34 anuales. 
N O T A . Las oficinas están abierta todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tar-
de, y los festivos de 9 á 10 de la m a ñ a n a solamente. 
C 97 15-14 E 
Sindicatura y Presidencia 
D E L A 
Asociac ión y Gremio de Carbonerías . 
Se cita por este medio legal á todos los asociados y 
agremiados para la junta general extraordinaria que 
ha de celebrarse á las 7 de la noche del 14 de enero 
de 1891 en la calle de Amistad número 156, altos del 
cafó Marte y Belona. Objeto de la junta. 19 A c -
t i tud de la Directiva. 2'.' Asantes relacionados con el 
Gremio. L o que se anuncia para general conocimien-
to á todos los asociados y agremiados.—El Síndico, 
Manuel Santiago.—El Presidente, Severino Pando. 
639 2-13 
EL S M M BE LA I D A . 
Esta interesante Revista de Modas cont inúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publ icación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente 00$ ventaja indiscutible su especialidad eso-
nómioa y-ar t ís t icamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
P ídanse prospectos en BU agencia general en Nep» 
DOMINGO 14 DE ENERO DE 1894. 
mm CARTA REFORMISTA 
A la Directiva de U. C, 
L a mejor prueba do que, estas nues-
tras misivas obtienen favorable acogi-
da en el público en general, sin distin-
ción de opiniones políticas—cosa que 
aparentabais desconocer el 11 de este 
mes—es que el día 13 confesáis que 
nuestras cartas "os proporcionan la 
grata satisfacción de admirar su atil-
dada corrección de lenguaje, como aca-
bado modelo en el buen decir y la pul-
critud de su estilo": frases que no exci-
tan en nosotros el sentimiento de la va-
nidad. Porque de buen grado nos an-
ticipamos á reconocer que si hipotéti-
camente existiera algún mérito en nues-
tras producciones, ese mérito tan solo 
consiste en la bondad de la causa que 
defendemos, en el sincero afán con que 
nos consagramos á ensalzar la gloriado 
E s p a ñ a y á promover los intereses de 
Cuba, y en el inquebrantable propósito 
de no hacer política mezquina y rastre-
ra, sino una política noble, de vuelo le-
vantado; política de atracción, de sim-
patías, de concordia entre todos los 
hombres de buena voluntad, para quie-
nes la unión de Cuba con España no se 
recomienda solo por el derecho de la 
fuerza, sino primordialmente por la 
fuerza del derecho, por la ley de amor 
y de gratitud fundada en la convenien-
cia general, en la razón y en la justi-
cia. 
Os dejamos, pues, el monopolio exclu-
sivo do ciertas palabras y de algunas 
reticencias con que procuráis lastimar 
al Gran Partido Keformista y á los hom. 
bres del DIARIO; y os lo dejamos pre-
cisamente por un sentimiento de justi 
cía distributiva. Nosotros nos queda-
mos con un Programa tan simpático y 
iisongero que nadie se ha atrevido á 
censara rio; nos quedamos con Jefes 
cuyo inmenso prestigio, gran populari-
dad y merecida fama todos los quo no 
son epilépticos explícitamente recono-
cen; nos quedamos con el elemento in-
sular que se congrega en torno de nues-
tra bandera con entusiasmo político y 
con decoro personal; y nos quedamos, 
en fin, con la inmensa mayoría del ele-
monto peninsular, ávido de franquicias, 
ávido de libertades, ávido de unión y 
armonía y ávido de orden moral. Justo 
es, pues, que os dejemos todo lo que 
signifique odios, rencores, pasiones, de-
nuestos y pequeñeces. ¡Qué contraste 
entre los unos y los otros! 
Con referencia al DIARIO expresábais 
últimamente lo que sigue: "Dice quo 
retárdala publicación de sus Cartas 
Beformistas para no hacer imposible 
una inteligencia discreta que salvando 
el decoro personal de unos asegure do 
una manera positiva é inequívoca sus 
justas aspiraciones con el ingreso en 
su agrupación de nuevos adeptos." Inci-
dentalmente os advertiremos quo las 
dos anfibologías que en estas últimas lí-
neas resultan, pueden fácilmente corre-
girse de esta manera: "las justas aspi-
raciones del Partido Eeformista con el 
ingreso de nuevos adeptos en su agru-
pación. Pero este error gramatical es 
de poca importancia comparado con el 
que cometéis afirmando "que tal decla-
ración retrate el temor de que brotan-
do la luz de la discusión no conquiste-
mos más incautos y otros nos dejen 
aislados." Bien se conoce que no podéis 
emplear sólidos razonamientos en vues-
tras controversias. Bien se conoce que 
estáis acostumbrados á hacer comulgar 
á la mayor parte de vuestros partida-
rios con ruedas de molino. ¿Cuándo ha 
podido estimarse en buena lógica que 
un espíritu de conciliación y avenencia 
y el propósito de rehusar toda cuestión 
do dimes y diretes signifiquen el temor 
de que los ánimos imparciales y justifi-
cados desconozcan la razón y concedan 
á quien no la tenga las palmas de la 
victoria? 
Pero en suma, ¿qué deseáis? ¿Persis-
t í s en el propósito de comprobar que la 
gestión del Sr. Eomero Eobledo ha si-
do la más acertada y conveniente? E s -
to siempre sería peine perdue. E n la 
conciencia general está que la adminis-
tración del Sr. Romero Robledo ha si-
do la. más desastrosa para Cuba. Su 
presupuesto se está saldando con un 
déficit espantoso: suges t ión estuvo más 
de una vez á punto de crear conflictos 
do orden público aquí, en las calles de 
la Habana: los comercios se cerraron 
entonces: la agitación de los espíritus 
presentó caráctéres desconocidos en 
una, población tan pacífica y sumipa 
como la do Cuba; y el Gobierno se vió 
en la necesidad de ceder ante las exi-
gencias de la opinión pública. Vosotros 
mismos en ocasión memorable hubis-
teis de adoptar acuerdos contra la per-
manencia de los Gobiernos Regionales, 
piedra angular del edificio del Sr. Ro-
mero; de esos Gobiernos que el señor 
Galbis con aplauso vuestro considera-
ba como arzobispados metropolitanos; 
de esos Gobiernos que entorpecieron 
los resortes de la administración, que 
convistieron en anarquía lo que era un 
mero desbarajusto y que fomentaron 1Ü 
inmoralidad en las esferas oficiales en 
un grado hasta entonces aquí desconoci-
do. Vosotros mismos habéis protestado, 
aunque con vuestro habitual desacier-
to, contra las tarifas del subsidio, con-
tra las cuotas de las cédulas, contra la 
escandalosa medida del arroz descasca-
rado, y quizá, quizá contra los actos de 
algunos funcionarios, personificación 
de vuestro Diputado Ministro. ¿Cómo 
podéis, pues, pretender que la socie-
dad cubana olvide tantos y tan signifi-
carivos hechos para conceder ahora un 
Mil de indemnidad á la ges t ión del cé-
lebre Diputado de Unión Constitucio-
nal por Matanzas? 
Pero os empeñáis en que debemos 
refutar los cargos que venís haciendo 
contra la gest ión económica del señor 
Maura y de los altos funcionarios por 
éste nombrados. L a refutación no es 
de nuestra incumbencia. L o que no-
sotros defendemos es el Programa del 
Partido Reformista, cuyas aspiraciones 
aunque siempre dentro del círculo de 
Ja, prudencia van mas allá de loque la 
obra, del Ministro significa. Y cuando 
mas de una vez hemos expuesto que no 
estamos conformes con las Tarifas del 
Subsidio, ni con el Reglamento de cé-
dulas, ni con otras medidas iniciadas 
por el Sr, Romero Robledo, y atenúa 
das y modificadas por el Sr. Maura, 
aunque no de manera tan radical como 
hubiéramos apetecido, sería una verda-
dera indiscreción nuestra salir de nues-
tra esfera, limitada á la defensa del 
Programa Reformista. ITi tampoco hay 
que olvidar que el mismo Sr. Maura 
ha reconocido y confesado que el único 
medio de corregir los vicios de nuestra 
Administración, es la reforma, cuyas 
bases principales son la Diputación 
única y la nueva organización de núes 
tro Consejo. Pero nos parece que in 
terpretamos el sentimiento general de 
la sociedad cubana, al afirmar, como 
rotundamente afirmamos, que quien 
pretenda suscitar dudas acerca del ho-
nor y de la probidad del Ministro don 
Antonio Maura, de D. Antonio del Mo-
ral, D. Miguel Cabezas, D . Vicente 
Torres, D. Prancisco Fontaualls, don 
Manuel Alvarez Osorio, Jefes Superio-
res de Hacienda, y de todos los'actnales 
Gobernadores de Provincia, así como 
de otros muchos empleados que cono-
cemos, ese infringirá deliberadamente 
el precepto contenido en el octavo 
mandamiento del Decálogo. 
Sobre todo, ¿por qué no denunciáis 
con todos sus detalles esos hechos de 
inmoralidad, cuya existencia suponéis? 
Dice el artículo 201 de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal: " E l quo por 
cualquier medio... tuviere conocimieu-
to de la perpetración de algún delito 
de los que deben perseguirse de of iciOj 
deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, 
al Tribunal competente ó al Juez de 
Instrucción ó Municipal, ó funcionario 
de Policía, sin que so entienda obliga-
do por esto á probar los hechos denun-
ciados ni á formalizar querella." Ad-
vertid que la palabra deberá indica un 
acto obligatorio, no simplemente potes-
tativo. Si pues tenéis conocimiento de 
que se estén cometiendo hechos puni-
bles, como diariamente lo afirmáis, no 
cumplís con las obligaciones do buenos 
ciudadanos, si no hacéis la denuncia 
preceptuada. Decís que no queréis con-
vertiros en delatores. Sea en buen ho-
ra; pero por lo menos los hombres que 
se hallan al frente de un partido poli 
tico quo se supone serio y h a s t a guber 
namental, debieran abstenerse de tirar 
la piedra y esconder la mano, con el me-
ro propósito de rehuir responsabilida-
des, demostrando á la sociedad que ca-
recen de valor cívico y de entereza ne-
cesaria para cumplir una de las obliga-
ciones del buen ciudadano. E l silencio 
en ese caso sería de oro: la insinuación 
Vaga y no especificada, no pasaría de 
ser una odiosa calumnia. 
Decis: "Por algo se ha dicho que es 
patrimonio de los soberbios ver la paja 
en el ojo ajeno y no la viga en el su-
yo." Esto nos demuestra quo no cono-
céis la autoridad ni la importancia de 
la sentencia á que aludís. Fué el Divi-
no Maestro quien la pronunció en el 
Sermón de la Montaña, Código eterno 
do filosofía moral, rasgo brillante y 
deslumbrador de la literatura de Orien-
te. Y no la dirigió contra los soberbios 
en general, sino señaladamente contra 
los fariseos, que se atribuían el mono-
polio de la santidad, pretendiendo que 
las puertas del cielo estaban cerradas, 
no solo para los gentiles, no solo para 
algunas ramas de la descendencia de 
Abraham, sino también para los po-
bres, los menesterosos, los enfermos y 
los infelices. L a abundancia de bienes 
terrenales era para ellos la significa-
ción de la gracia divina: la desgracia 
era prueba inequívoca de las i r a s ce-
lestiales. 
E l Divino Maestro, para anunciar 
que la religión cristiana no era exclu-
sivista, proclamó las Ocho Bienaventu-
ranzas en favor de los que lloran, de 
los quo han hambre y s e d de la justi-
cia, de los pobres de espíritu, etc. Y 
dirigiéndose á los fariseos, los apostro-
fó diciendo: ¡Hipócritas, veis l a paja en 
el ojo del vecino y no veis la viga en el 
ojo propio! 
Pues bien: si esta parábola pudiera 
tener aplicación á la política cubana— 
lo que nosotros no afirmamos; lo que 
vosotros habéis venido á insinuar— 
vosotros'seríais en todo caso los fariseos 
de esa política. Vosotros os conside-
ráis los únicos buenos españoles, y su-
ponéis que es antiespañol todo el que 
no forme en vuestras filas. Vosotros 
negáis personalidad propia á los que 
tituláis "caballeros particulares" eleva-
dos por el trabajo y la constancia unas 
cuantas pulgadas sobre el nivel común. 
Vosotros calificáis de heces sociales y 
a /es de rapiña á las numerosas huestes 
¡•üformistas, dignificadas por la honra-
dez y laboriosidad. Vosotros conside-
ráis mascaradas y francachelas lo que 
todo espíritu honrado habrá de esti-
mar como manifestación legítima en fa-
vo» do levantados ideales. Vosotros-
llamáis farsantes ridículos y necios á 
los quo haciendo uso de un derecho in-
cuestionáble defienden honestas convic-
ciones. 
No seríamos nosotros los fariseos. 
Nosotros no condenamos á nadie; ni 
proclamamos m á s que bienaventuran-
za, caridad y amor. Nuestra política es 
alta, generosa, levantada, y admite en 
sus filas, así al peninsular como al cu-
bano, así al poderoso como al desvali-
do, ofreciendo á todos igualdad políti-
ca y protección y amparo á cuanto se 
encierre dentro de los intereses morales 
y mi terialés de la Patria Española y 
áp'h egión Cubana. Así , pues, en la 
hipótesis que vosotros mismos habéis 
creado, debemos exclamar: 
s e o s de la política, ¡atrás! Dejad 
p^sar la justicia de l a Nación que se 
empatia en remediar los males q u e á 
este país desventurado agobian. 
m ES EXACTO 
L a Lucha dice que el Sr. Conde de 
la Mercera manifestó en su discurso, 
"que si el Sr. Cánovas del Castillo vol-
vía al poder, su partido, que está re-
suelto á ser gubernamental siempre, y 
ministerial de todos los ministerios, ni 
haría oposición al gabinete conservador 
ni sería por éste combatido." 
No es exacto: lo que dijo nuestro 
ilustre jefe en el gran banquete de an-
teanoche, fué ni más ni menos lo 
que el DIARIO ha publicado en su edi-
ción de ayer tarde. 
DISCURSO D E L S E . T O M R E L Y 
Insertamos á continuación el notable 
discurso pronunciado en el Banquete 
Reformista por nuestro querido amigo 
y correligionario el Sr. Toñarely: 
Señores: Entre los deberes á que 
obedece el hombro en sus múltiples 
relaciones, ya en el orden social ya 
cuando procede á impulso de senti-
mientos expontáneos de su corazón, 
niñguno es más grato en su cumpli-
miento ni mas digno en sus manifesta-
ciones que el deber que nos obliga á 
demostrar nuestro agradecimiento. 
Entonces nuestro espíritu se ensan-
cha y parece que entra en relación con 
una esfera superior en la que nacen no-
bles y generosos afectos y en la que to-
man forma y vida demostraciones tan 
expontáneas y merecidas como la que 
en esta noche tiene lugar. 
Pero es de lamentar, señores, que la 
palabra que deleita, persuade y arreba-
ta sea, sin embargo, débil, lánguida é 
insuficiente cuando se trata de expre-
sar los sentimientos de los pechos agra-
decidos. 
Y hoy, que en gratísima y solemne 
ocasión nos vemos reunidos ¿qué nos 
cumple decir para dar expansión á esos 
sentimientos y señalar la significación 
y alcance del acto que realizamos en 
honor de nuestro distinguido jefe? 
Todos sabemos, señores, las circuns-
tancias, verdaderamente críticas para 
los vitales intereses de la Isla de Cuba, 
en que fué llamado á los Consejos de la 
Corona, encargándose del Ministerio de 
Ultramar, el ilustre hombre público 
D. Antonio Maura. 
No obstante las dificultades que se le 
ofrecían en el desempeño de su cargo, 
logró, con su clara percepción y reco-
nocido talento, comprender bien pronto 
las necesidades de este país; y á fin de 
ponerles remedio proyectó un plan pa-
ra reformar el régimen administrativo 
hoy existente, con objeto de poner tér-
mino al desconcierto que reina en ese 
sentido y que todos lamentamos con 
sobrado fundamento, y dar al país le-
gítima y conveniente intervención en 
la gestión de sus peculiares intereses. 
Ese proyecto ha sido la bandera en tor-
no de la cual se han agrupado, no sólo 
los que hasta entonces habían propen-
dido á conseguir aquellos fines, sino 
también otros valiosos elementos que 
de día en día van nutriendo las filas de 
los mantenedores de la nueva idea. 
No debemos temerlo, señores, ni aun 
dudarlo siquiera: el proyecto de refor-
mas del señor Ministro de tTltramar 
llegará á ser ley. Si. se le oponen in-
| convenientes, si se utilizan medios para 
' dilatar su planteamiento ¡no importa! 
Las esperanzas se convertirán en rea-
lidad; porque tal es el decidido propó-
sito del Gobierno, y principalmente del 
enórgico y perseverante Ministro de 
IJltramar; porque el país reclama con 
insistencia y acoje con entusiasmo el 
nuevo régimen y se dispone á implan-
tarlo resueltamente, y , sobre todo, 
porque la obrado las reformas es obra 
de reparación y de justicia, quo más 
tarde ó más temprano acabará por 
vencer todos los obstáculos que puedan 
presentarse. 
Por lo pronto la feliz iniciativa mi-
nisterial ha producido ya resultados 
prácticos y provechosos, por haber le-
vantado el espíritu abatido de este 
pueblo, presentándole la perspectiva 
de mejores días, y por haber promovi-
do esas corrientes de unión y fraternal 
armonía que todos sentimos. Y eso so-
lo, señores, es, sin duda alguna, moti-
vo bastante para que el Ministro de 
Ultramar, señor Maura, haya conquis-
tado, como gobernante sabio y pruden-
te, un timbre imperecedero de gloria y 
un título imprescriptible á la gratitud 
de los habitantes de la Isla de Cuba. 
Pues bien, señores: esa gloría y esa 
gratitud debe compartirlas con el se-
ñor Ministro de Ultramar, nuestro res-
petable y querido Presidente el señor 
Conde de Mortera. Identificado con la 
opinión del país, le prestó su valioso 
apoyo y su eficaz concurso, tomando 
parte activa y directa en la empresa 
que ocu pa hoy la atención de todos los 
que, como él, aman esta tierra y se in-
teresan por su porvenir y felicidad. 
Por eso, en las circunstancias por 
que atraviesa nuestra vida políti-
ca no podía él vacilar en la elección 
del campo en que debía militar; como 
nosotros tampoco podíamos dudar en 
designarle el puesto, al que le llamaban 
sus relevantes condiciones personales 
y sus merecimientos como hombre pú-
blico. 
Todos oímos con satisfacción sus ex-
plícitas declaraciones en pro de las re-
formas y de la causa del país el día en 
que tomó posesión de su cargo; pero, 
en realidad, aquellas manifestaciones, 
más que á nosotros, debían considerar-
se dirigidas á los que pudieron presu-
mir que fuese otro su modo de proce-
der. 
Nosotros quo creemos en él, con fe 
viva, que nos prometemos de su honra-
da, ó inteligente gestión grandes venta-
jas, no sólo para nuestro partido y para 
el país, sino también para la causa de 
la nacionalidad; nosotros no necesi-
tábamos entonces esas declaraciones, 
no las uecitamos ahora, ño las necesita-
remos nunca! 
E n cuanto al Partido Reformista, 
creo, señores, quo son innecesarias 
nuevas declaraciones, porque ya las ha 
hecho aquí esta noche el Sr. Ámblard, 
y repetidamente las vienen haciendo 
nuestros órganos en laprensa;y más que 
todo, después de haberse publicado el 
Manifiesto al país y el Programa del par-
tido; documentos ambos en los que se 
consignan de un modo expreso y con-
creto nuestras aspiraciones y nuestra 
doctrina en el orden político y en el ad-
ministrativo y económico. 
Ante esto, es inútil cuanto en distin-
to sentido puedan decir los que nos 
combaten como adversarios. 
Nosotros no somos, según se supone 
con inexactitudé injusticia manifiestas, 
una asociación de intereses mercanti-
les y pnramentó rnateriales; sino una 
agrupación de hombres honrados y se-
rios que tiene-por objeto conservar o-
tros intereses más permanentes y con-
seguir otros fines más elevados, procu-
rando al mismo tiempo la prosperidad 
y bien del país que nos es tan caro. 
Nosotros, como en frase gráfica y 
concisa dijo nuestro amigo el Sr. Cerra 
la noche de la constitución de nuestro 
Partido, somos lo que somos y nada 
más. 
Nosotros somos lo que han sido y 
son nuestros actos, desde que empezó 
la organización del Partido hasta la 
hora presento. Somos lo que son el ma-
nifiesto y el Programa, que todos co-
nocen y que no pueden ser más claros 
y precisos. Y si algo faltara para deter-
minar ese concepto, podríamos decir 
somos lo que es y ha sido siempre el 
ilustre patricio que preside este ban-
quete, cuya lealtad probada, cuya hon-
radez política y privada, cuyo patrio-
tísmo acrisolado, nadie, sin inferirle 
hondo agravio, se atreverá á ponerle en 
duda. 
L a contienda está empeñada. ¡Ade-
lante, señores! Pero no perdamos de 
vista que el triunfo de las ideas que 
sustentamos no depende sólo de la bon-
dad de nuestra causa, de nuestro dere-
cho y de nuestro número; sino de nues-
tra constancia, de nuestra disciplina y 
de nuestra unión. L a constancia, que 
nos ayudará á salvar las contrarieda-
des que nos salgan al paso; la discipli-
na, que es elemento indispensable en 
tono partido para mantener la debida 
relación entre el jefe y los afiliados y 
que, nos llevará á sacrificar las parti-
culares inclinaciones en aras del bien 
común; y sobre todo, la unión, que nos 
hará fuertes y con la que hemos do de-
mostrar que si una santa ley de amor 
debe regir á todos los hombres, no pue-
den sustraerse al benéfico influjo de esa 
ley los que son hijos de una misma ma-
dre y deben, por lo tanto, quererse y 
considerarse como verdaderos herma-
nos. 
Esa obra generosa ha sido iniciada y 
mantenida por el Sr. Ministro de Ultra-
mar, secundada por nuestro jefe y aco-
gida y apoyada por los hombres de 
buena voluntad. 
Por eso, señores, en esta noche, que 
será memorable para nosotros, alzo mi 
copa en honor de todos y brindo por 
el ilustre Ministro do Ultramar, señor 
D. Antonio Maura; brindo por nuestro 
digno y querido Presidente el Sr. Con-
de de la Mortera y brindo por el Par-
tido Reformista, que es garantía firme 
de adhesión y afecto á la Madre Patria 
y prenda segura de unión, de paz y de 
concordia entre todos los habitantes 
del país y de bienestar y prosperidad 
do esta hermosa y querida tierra de 
Cuba. 
He dicho. 
Los contribuyentes por subsidio in-
dustrial de la villa de Güines deben es-
tar muy agradecidos al órgano oficial 
de la reacción; porque con pretexto del 
suelto que días pasados publicamos, 
tratando de llamar la atención de la 
intendencia acerca del derecho que á 
aquellos contribuyentes asiste para 
que se Ies coloque en una clase inferior 
á la en que, por error, fueron incluidos 
al redactar el Reglamento para el co-
bro de la contribución industrial, y so-
bre todo acerca del deber en que la In-
tendencia estaba de dictar una resolu-
ción en el expediente que con tal moti-
vo se incoó; con pretesto de todo esto, 
decimos, en vez de contribuir en la 
medida de sus fuerzas á la defensa de 
aquellos contribuyentes, publicó un ar-
tículo de furiosa oposición al partido 
reformista, convirtiendo un asunto ex-
clusivamente administrativo y de inte-
rés de localidad en arma de partido,con 
gran perjuicio de los contribuyentes 
que nosotros hemos deíendido sin tener 
en cuenta para nada sus opiniones po-
líticas. 
Asagura el periódico indicado que la 
cabecera de Güines cuenta con más de 
9000 habitantes, siendo así que en la 
actualidad apenas pasan de seis mil se-
tecientos, y luego, como si los contri-
buyentes de Güines no supiesen por 
propia y dolorosa experiencia todos los 
tramites que un expediente adminis-
trativo debe seguir, funge de dómine 
impertinente, diciéndoles como deben 
hacerse las reclamaciones ante la Ad-
ministración, sin tomarse el trabajo de 
averiguar si los interesados necesitan 
ó no de lecciones semejantes. 
Lo dicho, los contribuyentes por sub-
sidio de la población de Gitines serán 
unos ingratos si no se apresuran á dar 
las gracias más expresivas al órgano 
de los reaccionarios. 
Nosotros, aun á riesgo de que el pe-
riódico referido vuelva á decirnos que 
incurrimos en desacierto, ax^rovecha-
mos esta oportunidad para llamar nue-
vamente la atención de la Intendencia 
de Hacienda acerca del error en que, 
con grave perjuicio de los contribuyen-
tes de Güines, se ha incurrido al re-
dactar el Reglameeto del Subsidio In-
dustrial, y sobre todo, acerca del indis-
cutible derecho de dichos contribuyen-
tes á que recaiga una resolución defini-
tiva en la reclamación que entablaron 
á principios de Junio de 1893. 
SOBRE U fíEÜEU. 
Desde principio de noviembre la vi-
ruela viene haciendo estragos en esta 
ciudad, donde fué importada, como es 
sabido, por dos vapores trasatlánticos. 
De ello nos hemos ocupado ya varias 
veces, y últimamente excitamos el celo 
del Sr. vilcalde Municipal para la a-
dopción de cuantas medidas sean pro 
cedentes á prevenir el desarrollo de la 
epidemia. 
Justo 4-s, por tanto, que hoy, que es-
tamos al corriente de ciertos hechos, los 
demos á conocer en prueba de impar 
cialidad y para que sirvan de aliento 
en lo sucesivo. L a Alcaldía Municipal, 
con efecto, ha dedicado toda su aten-
ción al peligro, desde que tuvo conoci-
miento de los primeros casos de virue-
la tomando las medidas que en cónsul 
salta con la Inspección de Servicios 
Sanitarios y la Junta Municipal do 
Sanidad le parecieron oportunas. Has-
ta ahora se han venido practicando a-
quellas medidas sin darles publicidad 
para no alarmar al vecindario; pero hoy 
que es del dominio público el incremen-
to que va tomando la invasión, el 
Alcalde se ocupa en dictar cuantas dis-
posiciones tiendan á beneficiar y poner 
al corriente al pueblo de lo que debe 
hacer, para que no se demoren los auxi-
lios de la ciencia ni de la caridad pú-
blica, que jamás se agota en este hospi-
talario p:-iís, y levantar el ánimo públi-
co con ese objeto. Todo so hará á me-
dida que la oportunidad lo demande. 
Entre tanto, bueno es que se conozca 
que á los Comités de Salud pública 
creados en cada barr io se les ha confiado 
la vigilancia para el cumplimiento délos 
preceptos sanitarios y la represión de 
los males previstos en las Ordenanzas 
municipales, y es indudable que si esas 
comisiones se proponen cumplir con ce 
lo su cometido, como no lo dudamos, 
mucho se podrá esperar del resultado 
de sus trabajos. Nos consta que la Al 
caldía con preferente solicitud, ha acó 
gido cuantas indicaciones le han hecho 
hasta hoy los Comités de San Lázaro, 
Arsenal, Jesús María, Punta y otros 
que llevan su esfuerzo adelante. 
E l Alcalde ha pedido al Gobierno que 
al desembarcar un atacado de viruela 
se haga por el sitio menos concurrido, 
ó á lo menos por Tallapiedra ó la Pun 
ta y que se conduzca .en un vehículo 
del municipio que se tiene dispuesta 
exclusivamente para ese objeto. Ha 
prevenido á los facultativos que le den 
cuenta de los casos de viruela que asis-
tan ó conozcan, los cuales lo hacen con 
manifiesta prontitud, é inmediatamente 
la Inspección de Seruicios Sanitarios 
practica las medidas que proceden y se 
dan partes á las Juntas Provincial y 
Municipal de Sanidad, que también es 
tán vigilantes en el particular-
Asimismo se ha pedido por la Alcal-
día al Gobierno que prohiba en el Re 
glamento de cindadelas que en las mis 
mas pernocten atacados de viruelas. 
Ha prevenido á la Inspección de Ser 
vicios Sanitarios que en los casos que 
ocurran en casas particulares solicite 
la venia del inquilino para girar visitas 
diarias do inspección y, saneamiento. 
E n los locales donde han existido ata-
cados se procede inmediatamente á la 
desinfección, presenciada por un médi 
co del servicio, por medio de los apara 
tos recientemente adquiridos y con a 
rreglo á los procedimientos modernos 
Está recomendado que los dueños de 
trenes funerarios no hagan el tendido 
de los cadáveres atacados de enferme 
dadea infecciosas con alfombras ni col 
gaduras. Que en los coloínos no se ad-
mitan niños procedentes de casas don 
do exista la viruela y que los señores 
subdelegados de medicina vean si los 
educandos están vacunados. Una Co-
misión Permanente de la Junta Muni-
cipal de Sanidad está constituida para 
atender con urgencia los casos de que 
deba conocer. L a vacunación y revacu-
nación no cesa un momento en manos 
de los médicos municipales y de otros 
que forman parte como vocales de las 
comisiones de higiene de barrios. Don-
de hay un atacado de viruela se procu-
ra aislarlo convenientemente, y si es 
pobre de solemnidad, se remite con las 
precauciones debidas á la casa de sa-
lud quinta " L a Integridad Nacional", 
tan pronto como los Alcaldes de ba-
rrio dan el parte á la Alcaldía de que 
se trata de tal pobre que necesita de la 
asistencia del municipio. So está últi-
mando el expediente formado para la 
construcción de barracas donde puedan 
ser asistidos los variolosos, para dejar 
de conducirlos á la expresada casa de 
salud; y últimamente se ha pedido al 
Gobierno General que se construya 
también en bahía una barraca flotante 
para no permitir el desembarco de va-
riolosos hasta que estén completamen-
te curados. 
También tenemos conocimiento de 
que la Policía Municipal está encarga-
da de velar que no se conduzcan cadá-
veres de infectos en hombros ni se ha-
gan enterramientos sin cajas; y al se-
ñor Presidente de la Audiencia se ha 
pedido por la Alcaldía que se remue-
van en los Juzgados todos los obstácu-
los que puedan oponerse para lograr el 
enterramiento de los que fallecen en el 
hospital de Aldecoa atacados de ese 
mal, antes de que transcurran las ho-
ras fijadas en el Reglamento del Ce-
menterio para las inhumaciones. 
Como quiera que en los barrios de 
Jesús María y Vives es donde existe 
mayor número de atacados, por radi-
car el foco en el Hospital Militar, allí 
es donde la Alcaldía vigila con mayor 
insistencia por la salubridad del ve-
cindario. 
Consignamos con satisfacción todos 
los datos que preceden, porque ellos 
justifican que la Alcaldía no ha estado 
ociosa ni indiferente al azoto quo nos 
amenaza, y al felicitar á nuestro amigo 
el Sr. D. Segundo Alvarez como á to-
dos los señores que le secundan en la 
empresa de velar por la salud pública, 
tenemos confianza en que no han de 
desmayar en lo sucesivo y publicare-
mos con agrado cuanto la Alcaldía nos 
comunique para mejor llenar su come-
tido, como se prometo el Sr. Alvarez, 
ó cuantos datos llegaren á nuestro co-
nocimiento. 
or-correo. 
A las doce y media de la mañana de 
ayer, sábado, pasó por Maternillos él 
vapor correo Alfonso X I I . 
E l Sr. D. J . Liñero nos escribe desde 
Remedios con fecha 11 de los corrientes 
maniíestándouo:*. con relación al suelto 
intitulado "Conflicto en Remedios" pu-
blicado en nuestro número de la maña-
na del día 8, que "es cierto que el Ilus-
trísimo Sr. Goberuodor de Santa Clara 
se encuentra allí al parecer con motivo 
de la dilatoria de los trabajos de algu-
nos colonos á que con toda intención, ó 
acaso por exceso de celo, se ha querido 
dar un colorido qno no tiene." 
Agrega el Sr. Liñero que "el Sr. Ga-
larreta no ha tenido que tomar medida 
olguna represiva", no preocupándose 
en el caso de que se trata de la cues-
tión de orden público por no haberla. 
Nuestro comunicante "puede garan-
I ¡zar" el orden público "por parte do 
los colonos" y dice que "todo lo quo se 
dieces pura ilusión", pudiendo "consi-
derarse como una garantía que el pri-
mer Teniente de Alcalde sea el Presi-
dente de esta agremiación", en uso de 
"perfectísimo derecho." 
Queda complacido el Sr. Liñero. 
Papes k la Historia Paírla. 
1 6 2 6. 
F í r m a s e en Madrid el tratado de paz 
que pone t é r m i n o á la pr i s ión de 
Francisco I de Franc ia . 
E s sobrado conocida la rivalidad que 
existió entre Carlos I de España y Fran-
cisco I de Francia, y el término fatal 
que para «l último tuvo la batalla de 
Pavía, donde pereció la flor de la no-
bleza francesa y su jefe, el orgulloso 
soberano, fué hecho prisionero por un 
soldado vascongado. 
Desde aquella fecha (24 de febre-
ro de 1525) hasta el 14 de enero de 
152o, estuvo preso on España el primor 
caballero do Francia, como se compla-
cía en Uauiaroe Francisco I , siendo el 
lugar de su estancia, durantr, casi toda 
su cautividad la famosa Toirede los 
Bujaues, qne todavía se alza en la pla-
zuela de !a Villa de Madrid, y que es 
hoy asilo, «i no estamos equivocados, 
de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 
Los historiadores franceses populari-
zaron aquellas hermosas palabras de 
Francisco I á su madre después de la 
(ierrota tte Pavía: "Todo se ha perdido 
menos el honor", pero silenciaron estas 
otras quo ¡sognían inmediatamente á las 
primeras: y la vida que se ha salvado 
[et la vir qni est sanve). A l fin, on la fe-
cha indicada, después de un proyecto 
frustrado de evasión y de largas negó 
ciacioues, concertóse, por un convenio, 
la libertad del rey de Francia, median-
te concesiones que ét-te, ya en su país, 
s;1! negó en su mayor parte á cumplir, 
pretextando que habían sido arranca-
dás en situación para él opresora. Esta 
conducj}* del ''primer cabalierode Fran-
r,it", mereció que dijera el Emperador 
que si "había sacado el honor ileso en 
Pavía, lo comprometió en Madrid." 
tiva y los exportadores han manifesta-
do deseos de operar. Debido á esta 
circunstancia se han realizado grandes 
transacciones, especialmente en los o-
tros puertos do la Isla, pagándose por 
centrifugasen esta plazaá5[35, polari-
zación 96 y á 5¿ en Matanzas, Cárde-
nas y Cienfuegos. 
E n ios momentos de cerrar nuestra 
revista so nos anuncian algunas peque-
ñas ofertas y cotizamos do SJiSjJ reales 
arroba por centrífugas polarización 
95i96¿, tendiendo los precios á favore-
cer á los vendedores. 
E l tiempo es seco en casi toda la Isla 
y esto es cuanto pudiéramos desear pa-
ra la producción de nuestros azúcares 
nuevos; mas la alta temperatura que 
reina en la actualidad podrán traer en 
no lejano tiempo copiosas y abundan-
tes lluvias. 
Las ventas que nos han avisado son: 
2000 sacos centrífugas pol. 95̂ 96 á 
5 rs. ar. 
1200 sacos centrífugas pol. 94 á 5[16 
rs. ar. Vieja cosecha. 
1000 sacos centrífugas pol. 96 á 5[12 
rs. ar. Nueva. 
1000 sacos centríf. pol. 95 á 5.35^0 
rs. ar. Id. 
6000 sacos centrífugas pol. 95 á 5^ 
rs. ar. Id . 
3000 sacos centrífugas pol. 96i á 5 J rs, 
ar. Vieja para España. 
22300 sacos centf.pol. 96 á 5,25i5.32 rs. 
ar. E n Cárdenas. 
5000 sacos centrífugas pol. 95 á 5.57 
rs, ar. E n Matanzas. 
1000 sacos centrífugas pol. 96 á 5.45 
rs. ar. Id. 
3000 sacos centrifugas pol. 96 á 5.40 
rs. ar. Chavez, 
20000 sacos centf. pol. g5[97 á 5.40(5* 
rs. ar. Cárdenas. 
28000 sacos centf. pol. 95.^96 á 5,24^.40 
Cienfuegos. 
3400 sacos centf. pol. 95^96 á 5.45[5¿ 
rs. ar, Cienfuegos. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
E n 1? de enero 
de 1894 13 197.325 
Recibido desde 
entonces 41.661 





13 do enero de 
1894 13 200.513 6 
Id, en 13 de e-
nero de 1893 13 27.726 10 
Cambios.—Flojos, 
Londres, 60 d/v,, de 18f á 19,-}; p. § P. 
París, 3 d^v., de 5 | á 5§ p . § P. 
Estados Unidos, 3 d 2 V . , de 8 i á 
9 p . § P. 
Operaciones on la semana: 
£120,000 sobre Londres, 60 d2V. , de 
184 á l 9 j | p .§ P. 
$700,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d?v. de 8^ á 9^ p . § P. 
$160,000 sobre Madrid y Barcelona, 
8d |V , , de 12.43 á l 4 ¿ p . g D . 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y de 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 15 | á 16§ y cie-
rra de 15^ á 15 | P. 100 descuento. 
üfe/íííit'O.—Importado: 
Oro. Plata. 
E n la semana: 
(Desdo el 1 al 10 de Euero. 
Ant eriormente.... $. 
rotal en 1894 
Id. en 1893 $ 205400 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 $ 205400, 
Exportado: 
E n la semana. 
Para Barcelona.. .$ $5:3000 
Total en 1894 $ , $ 52000 
Total en 1393 $ 
$ 52.000 Aumento de 1894. 8 
Tabaco.—Se ha exportado: 
jOcvcíoSé 
Del 6 al 13 de enero 1894 3,590 
Anterior 1,880 
Total en 1894 5,470 
Idem en 1893 8,578 
Diferencia en contra 1894. 
Torcidos. 





Total en 1894 4.214,216 
Id. en 1893 2.634,674 
Diferencia á favor de 1894 . . 1.679,540 
Cajetillas de cigarros. 
Del 6 al 13 de enero 1894... 758,042 
Anterior 1.099,657 
Total en 1894 1.857,699 
Id. en 1893 3,570,832 
Diferencia en contra de 1894 1,113,133 
Kilos de picadura. 
Dol 6 al 13 de enero 1894.... 18,924 
AuU'rior 1,587 
Total en 1894 
Id. en 1893 





Reíd Süciátód Económica de 
Amigos (io! País . 
O C N P E R E N C I A S P Ú B L I C A S . 
¡Segunda serie. 
E l lunes 15 del corriente, á las ocho 
de la noche, y en los salones de esta 
Corporación, Dragonea 62, dará el 
L io D. Pablo Desvernine y G-áldÓs una 
conferencia sobre: uLa crisis monetaria 
en los Estados Unidos. 
Lo que so hace público para conoci-
miento de los señores socios y del pú-
blico en general.—Habana, 13 de enero 
de 1894.—Sí Secretario. 
Absolviendo á Joaquín González Machín 
erf causa contra el mismo por robo. 
Condenando á Felipe Montea por estafa 
á D. Manuel Avalos á dos meses y un día 
de arresta mayor. 
Condonando á D. Justo Junco á igual 
pona que al anterior por lesiones menos 
graves. 
Condenando á Julián Vallin á dos meses 
y un día de arresto mayor por hurto. 
Condenando á Francisco Joseff á dos 
meses y un día de arresto mayor por 
hurto. 
La Sección Segunda, tambión ha dictado 
sentencia condenando á Francisco Santiago 
Sabino Facenda á la pena de "dos meses y 
un día de arresto mayor por el delito de 
hurto. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
loa siguientes autos en grado do apelación, 
procedentes de los Juzgados que se ex-
presan: 
Juzgado de Guadalupe.—Ejecutivos se-
guidos por D. Juan Espigol contra D. Do-
mingo Alora y Chavez en cobro de pesos ó 
intereses de demora. 
Juzgado de Jesús María.—Intestado del 
moreno Josó Mariano Vicente Sarabia.— 
Apelación interpuesta contra la sentencia 
quo declara sin lugar el incidente de de-
fensa por pobre solicitado por los promo-
ventea Carlos, Eulogia y Juliana Sarabia. 
SEÑALAMIENTOS J l 'ARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por Doña María Lui-
sa üiago y Ferry contra D, Cárlos do la 
Rosa en cobro do pesos. Ponente: Sr, Cu-
bas,—Letrados: Ldos. Villageliu y Am-
blard,—Procuradores; Sres. Mayorga y Te-
jera. Juzgado de Guadalupe. 
—Apelación establecida on los autos ee-
guidos por Doña Margarita de Arrieta y 
Diago de Zayas contra Doña Francisca 
Lámar de Piqué en cobro de pesos. Ponen-
te :̂ Sr, Noval y Martí,—Letrados: Dr. Ge-
ner y Ldo. Zayas,—Procuradores: señores 
Sterliug y Valdós. Juzgado de la Cate-
dral, 
Secretario: Ldo, Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Pedro Ramón Ortega, (a) E l Chi-
no por asesinato frustrado. Ponente: Sr. 
Maya, Fiscal: Sr, López Aldazábal.—De-
fensor: Dr, González Sarrain,—Procurador: 
Sr Solís, Juzgado del Pilar, 
Contra Manuel Benitoz Burgallo (a) E l 
Currillo por lesiones. Ponente Sr. Pagós. 
—Fiscal: Sr. Enjuto.—Defensor: Ldo. Mesa 
y Domínguez.—Procurador: Sr, Valdós, 
Juzgado do San Antonio. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Juan Pona y otros, por desor-
den público y coacción. Ponente: Sr, Par-
do, Fiscal: Sr. Mora,—Defensores: Ldos, 
Corra y Diepa y Mesa y Domínguez.—Pro-
curadores: señores Villar y López,—Juzga 
do do Guanabacoa, 
Secretario, Ldo, Caramés, 
Sección Extraordinaria, 
Contra Juan Duarte, por hurto. Ponen-
te: señor Muya,-Fiscal: Sr. Felez.—Defen-
sor: Ldo, Poó.—Procurador: Sr, Pereira. 
Juzgado de Guanabacoa, 
Secretario Ldo, Caramós. 
ADUANA J)E L A HABANA 
EBOAUDAOIÓN. 
Pesos. VtS. 
D ú 13 de enero $ 30.371 67 
E l vapor americano Séneea, quo co-
mo hemos anunciado en nuestra edi-
ción de la tarde de ayer sábado, había 
sido puesto á flote en la noche del vier-
nes, es probable que zarpe de este 
puerto para el de Nueva York, con su 
propia máquina, hoy ó mañana lunes, 
pues se encuentra listo de un todo pa-
ra realizar el viaje. 
Ayer fué arrojado on alta mar el 
resto de la Qarga que tenía á bordo el 
referido vapor Séneca, y el cual se ha-
llaba en completo estado de descompo-
sición. 
Según nos comunica la casa consig-
nataria, el vapor español Oran Antilla 
llegó sin novedad el día 12 del actual á 
Ponce, procedente de Barcelona y es 
calas. 
E l número total de vapores mercan-
tes que existen en el mundo, y quo tie-
nen más de 100 toneladas cada uno, os 
el de 10,629 con un tonelaje total do 15 
millones 134,436 brutas y 9,674.814 ne-
tas. Rl número total de buques de vela 
de más de 50 toneladas, es de 29,750 
on 9,829.063 toneladas. As í dice el 
Burean Veritas y la misma autoridad 
de esa oficina hace constar, que, 5,694 
de los vapores arriba mencionados, via-
an bajo bandera inglesa, es decir, más 
de la mitad de la flota mercante á va-
por del mundo entero. 
Hoy llegará en el vapor Orizaba el 
Dr. Ensebio Hernández, hijo de Cuba, 
procedente de Francia, quo durante 
¡nás de quince años ha estado ausento 
de está PiUi,;*indicándose exclusivamen-
te en Madrid, Berlín y París á estudios 
de la obstetricia y de la ginecología. 
Sólo en París ha estado seis años, 
habiemlo alcanzado ser discípulo predi-
lecto del eminente partero profesor Pi-
aard á quien reemplazaba siempre en 
su aim ncia. Algunos señores médicos 
d« la Habana lian tenido ocasión de co-
nocer cu la clínica del Dr. Pinard al 
disti&gui'do profesor Hernández. 
E l Dr. Hernández que viene á domi-
ciliarse en esta capital, es un verdadero 
especialista, porque solo se ha dedicado 
á partos y á enfermedades de señoras 
durante sus largos estudios en los Hos-
pitales de París. 
Dárnosle la bienvenida más cordial. 
«[VISTA K i í i l 
Ha prevalecido mejor tono en el mer-
cado durante la semana que hoy termi-
lulria • debido á noticias mas favora-
hh»n v á ¡ ( i H o r o ' j ore^ios en el mercado 
de Nueva York, la demanda ha sido ac- por lesionea á D. Francisco Aya 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Circulo de H a 
oendadós se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Kxieva Yorh, 13 de entro. 
aíéreadp: fuerte, tendencia á alza. 
Oentíí íugas, polarización 98 á 2,15[16 
c ts. costo y flete. 
Mere:?/!o do Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 12[4¿ 
~l lE{yOTM3ACÍ0N. 
A l dar cuenta en nuestra edición de 
la tarde de ayer del banquete efectúa 
do en ol Círculo Eeformista, aparece 
equivocadamente don José Ma Galán, 
como formando parte de la comisión 
cj'...;ui;ivra-, debiendo leerse don Josó M 
Ozón. 
NOTICIAS- JÜBÍCIALES. 
P E H Eí íNACIONES. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au 
diehoia ha designado á los Sres. Magistra-
dos de dicho Tribunal D. Adolfo Astudillo 
de Guzmíín y D, Francisco Noval y Marti 
para completar el número de Magistrados 
nedesarios para fallar la causa seguida con 
tra Ramón Juan Ventura por parricidio y 
cuyo juicio oral está señalado para el dia 
18"del actual, 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado los fallos siguientes: 
Absolviendo á, llamón Kodriguez y Gon 
j zálfz, Dmcesüdr. en_oaupa que so le seguía 
a - A C E T I l i l - A . 
E L BANQUETE DEL VIERNES.-—Mu-
chas celebraciones se consagraron esa 
noche en el Círculo Keformista al señor 
Viiiamil, dueño del "Hotel de Ingla-
terra,1' por la brillante manera con que 
dispuso el menú y los adornos de la 
mesa. 
E l Sr. Villamil demostró una vez 
más su gran conocimiento de la mate-
ria, su arte exquisito, su gusto delicado, 
que su casa no tan sólo os la primera 
de^la Habana, sino que puede competir 
en lujo de servicio y variedad en los 
manjares y vinos con las mejores del 
extranjero. 
A algunos amigos nuestros que es-
tán acostumbrados á banquetes en Ma-
rid y París, les oímos decir que no 
habían presenciado un banquete tan 
numeroso, tan elegante y bien servido 
ionio el del día 12. 
Entre los vinos servidos, debemos 
hacnr especial mención, en honor de la 
vinicultura nacional, hoy á tan gran 
vltava como la francesa, de los vinos 
Santerne, de, " L a Bioja Alta", R i o j a 
Blanco y Mioja, de las acreditadas bo 
deg;>.s de] Sr, Marqués de Beinosa, cu-
yos representantes en esta ciudad son 
los Sres. Pornaguera é hijos, Obrapía 
núinero 14. Reciban nuestro aplauso, 
como amantes quo somos de nuestra 
primera producción nacional. Otro 
aplauso al jardín " L a Violeta", por el 
exquisito gusto en la decoración. 
No queremos dejar de mencionar, co-
mo merecido estímulo, á los Sres. Buíz 
y hermano, honra de la tipografía cu-
bana, á la que han elevado á gran al-
tura, con su grandioso establecimiento 
de imprenta y papelería, por el exqui-
sito gusto y perfección con que han 
htricho las tarjetas, menús, incrustacio-
s, y demás, necesarios para el ban-
quete. 
Y, por último, un abrazo á los infati-
gables Sres. D. Ramón Galán, miembro 
ile la Comisión del banquete y al señor 
D. Ramón Armada Teijeiro, oficial Io 
de la Secretaría del Círculo, que han 
hecho prodigios de habilidad y de celo 
paira reaUzar la suntuosa fiesta con que 
él Pérfido Reformista obsequió esa uo 
che á BU digno y querido jefe el Exce-
lentísimo Sr. Conde de la Mortera. 
Los TEATROS.—Tacón: E s t a noche 
se repite la ópera en cuatro actos Los 
Hugonotes, á beneficio de las señoras y 
caballeros del coro, quienes confian, 
para salir airosos de su empeño, en los 
sentimientos generosos del público ha-
banero. L a Compañía Italiana se pro 
pone ofr ecer en la . semana venidera 
Los Puritanos, Los Payasos y L a He-
broa. ¿ÍTo podría asimismo repetir L a 
Faporita, con objeto de complacer á 
varias filarmónicas que desean aplau 
dir al tenor Moretti, en el tipo de 
"Fernando"? 
Albisu.—Laa cuatro tandas dispues-
tas para hoy, domingo, principian á las 
7f. Van primero los aplaudidos jugue 
tes L a Czarina y E l Euo de la Africa 
na. Luego siguen, á lasí)^ y 10^, los dos 
actos de ja antigua zarzuela E l Posti 
llón de la Mioja por Dorinda Rodrí 
guez. Parece que á " E l Organista" se 
le ha perdido el manubrio. 
.v Poyret.—La "orquesta húngara" ha 
fcraíisterido BU concierto para mañana, 
Innls. R! jnwves so estrena en oí propio 
coliseo la Orquesta Mejicana Italiana, 
que dirige el maestro y compositor D , 
Joven tino Rosas. 
TOROS EN LA HABANA.—Apenas se 
enteró la gente macarena de que esta 
tarde, á las 3 | , se lidian en el ruedo de 
la Calzada do la Infanta, burós de Mia-
ra y el Saltillo por las cuadrillas del 
torne Centeno y dol mozo cruo Castillof 
cuando se dirigió á los despachos del 
Casino y cafó de Tacón para escoger 
vallas, tendidos y meseta del toril, con 
el propósito de elegir buen punto des-
de donde guipar á los picadores, ban-
derilleros, capeadores, espadas y pun-
tilleros. 
Nosotros, que hemos visto los cor-
núpetos quo han do salir al ruedo, po-
demos asegurar que tienen una respe-
table cuerna y que embisten hasta á su 
sombra.. Veremos si el do de pecho que 
dan en el chiquero lo sueltan tambión 
en el aro. 
Entre las piezas quo tocará on el ten-
dido la Banda de L a Rubia, figuran 
trozos de Pan y Toros, Pepe-Hillo y E n 
las Astas del Toro, toda música filosó-
fica y ouomatopóyica. 
Centeno cita á la fiera,—le da tres 
pases soberbios—y en la cruz tal esto-
cada—que la derriba en el suelo. 
NUEVA DIRECTIVA.—Resultado de 
las elecciones do la Directiva del "Ha-
bana Yacht Club" efectuadas el domin-
go 7 de enero do 1894: 
Comodoro: D . Alberto Wil l . 
Vice ídem: D . Rafael Prendes. 
Tesorero: D . Juan VandeAvater. 
Secretario: D. Fernando Ereire. 
Comité de la» casa. 
D. Antonio García Castro. 
. . Juan Me Lean. 
. . José Agust ín Freiré. 
Comité de Regatas. 
D. Prancisco Martínez. 
. . Julio Mayoz. 
. . José Baró.—El Seoretario. 
VACUNA,—Hoy, domingo, se admi-
nistrrrá en la Sacristía de Jesús del 
Monte, de 7A á 8 ¿ . Cerro y Vedado, de 
9 á 10. E l lunes en el Centro de Vacu-
nación, Empedrado, 30, do 12 á 1. 
NOTAS.—A una apreciable amiga 
nuestra se le ha extraviado el jueves 
último, en el Parque de San Juan de 
Dios, una perrita ratonera que se lla-
ma "Cora". A l que la presente en E m -
pedrado 42, altos, se le gratificará ge-
nerosamente. Véase ol anuncio. 
— E l decano de los tenores cómicos, 
D. Emilio Carratalá, acaba defllegar á 
la Habana y ha sido contratado en el 
teatrito por horas de la calle de Consu-
lado, para tomar parte en obras de las 
Galerías madrileñas. Dicho artista 
reaparecerá ante el público el martes 
de la próxima semana. 
Hemos recibido la puntual visita 
del semanario E l Fuego, que dirige en 
esta ciudad el Sr. Nieto, redactor de 
E l Pais. 
Este periódico de intereses "genera-
les, literatura y sport," se ocupa de es-
tos asuntos, sin olvidar los que se ro-
zan con los Cuerpos do Bomberos. Me-
rece leerse. 
BAUTIZO.—Se nos ha obsequiado con 
una primorosa tarjeta, en cuya porta-
da figura un abanico lleno de piedras 
brillantes y que trae en el interior las 
siguientes líneas: 
"Antonio Valdós Regata y Ana Lui -
sa Orta y Collazo tienen el gusto de 
participar á Vd. que su primogénita la 
niña Aracely María dol Carmen, que 
nació el dia 18 de octubre del año 1893, 
ha recibido en el dia de hoy las aguas 
del bautismo, en la Santa Iglesia Cate-
dral, apadrinando la ceremonia la se-
ñorita Julia Mendoza y Bisquet y don 
José Eduardo Calvet y Beltrán. Ha-
bana, enero 12 de 1894." Mil felicidades 
á la nueva cristiana. 
L A SALUD DE LA BOCA.—Pocas son 
las personas á quienes no interese 
cuanto se refiere á la dentadura, su-
puesto que la inmensa mayoría sufre de 
la boca en más ó menos grado; pues á 
esas personas interesa también ente-
rarse de las vei} tajas que les ofrece el 
Dr. Taboadela, en su gabinete de ope-
ramones dentales, sito en Amargura 
número 74. Como el nombre del citado 
profesor es bien conocido de nuestro 
público, omitimos otras recomendacio-
nes, concretándonos á recordar los be-
neficios que en precio reportan cuan-
tos se dirijan á dicho gabinete. 
NOVILLADA EN REGLA.—Varios dis-
tinguidos jóvenes han organizado una 
alegro corrida de novillos, que so verifi-
cará hoy on la plaza de aquel vecino 
pueblo, formando parte de la cuadrilla 
algunos empleados del Ayuntamiento. 
L a llave del toril será pedida por don 
Oscar Martínez, y no por D . Carlos A -
ballí, como equivocadamente ha con-
signado un colega. Presidirá la fiesta, 
probablemente, nuestro muy querido 
Alcalde Municipal, defiriendo á la súpli-
ca de sus subaicernos. Deseamos á los 
espadas de afición, así como á los pi-
cadores y banderilleros, infinitas pal-
madas, pocos achuchones y, sobre to-
do, quo la fiesta resulte eu extremo di-
vertida. 
BASE B A L E E N CARLOS m . — A las 
dos de la tarde y á la voz deplay, dada 
por el Umpire, empuñarán hoy el bat 
los simpáticos muchachos del Club Cár-
denas para disputarle la victoria aX A l -
mendares. 
Los azules de la Habana, quo hasta la 
presente tienen anotados dos juegos á 
su favor, piensan agregar una victoria 
más eu su score. 
¿Lo conseguirán? E l Cárdenas dirá. 
Ecos.—Paco de Oro, el popular cro-
nista táurico, á instancias de varios a-
migos reanudará hoy la publicación de 
la inolvidable revista de espectáculos 
E l Puntillero. E l periódico lleva un 
buen retrato del diestro Centeno y una 
ligera biografía del mismo espada; y 
más adelanto insertará al maestro L a -
gartijo en el acto de cortarse la coleta, 
mando se las guiyó del toreo. Ambos 
fotograbados son obra del inteligente 
Sr. Spencer,—Nunca pierde su dinero 
el que compra E l Puntillero. 
—Recomendamos á los lectores el a-
uuncio de la excelente fábrica do lico-
res de Trespalacios y Aldabó, que apa-
rece en el sitio de costumbre. Los pro-
ductos de esa casa gozan de justo re-
nombre, tanto en esta Is la como fuera 
de ella. P ídase on los principales es-
tablecimientos la rica Crema Habane-
ra, ol aperitivo Vermouth Macchionatto 
y el famoso Cognac 18GG. 
—De la Acera se nos comunican te-
lefónicameuto las noticias que van á 
ontiuuación: 
Beneficio de Grani—Miércoles pró-
ximo.—Tacón: "Los Payasos", último 
acto de "Otólo".—Famoso terceto de 
I Lombardi.—Una pieza por el violinis-
ta Gaos.—"Coro de los maridos" de 
Boccaccio, cantado por ¡os muchachos de 
la Acera, que en honor de Grani se han 
prestado á tomar parte.—Aconteci-
miento teatral.—Hay colocados muchos 
palcos y, visto el deseo de ver de nuevo 
Los Payasos, no faltará nadie. 
AMOROSA.— 
Cierro los ojos y veo 
otros ojos que me miran; 
los abro y aquellos siguen 
mirándome todavía, 
y los veo en las tinieblas 
igual que á la luz clarísima, 
y en todas partes los miro 
y en todas partes me miran 
dejándome ver los cielos 
en sus hermosas pupilas. 
¿De quién serán estos ojos 
tan bellos que me fascinan? 
No sé; mas si en todas partes 
los miro, y ellos me miran, 
¡ó son los de Dios, ó son 
los que busca el alma mía! 
J . Ulacia Beitia. 
HERIDA G R A V E . - U n barón de la 
antigua nobleza fué robado durante un 
viaje, y luego los bandidos le cortaron 
la cabeza. 
A los pocos días, la familia del aris-
tócrata celebró funerales por el alma 
del barón, muerto—segúu decían las es-
quelas—á consecuencia de una grave 
herida en el cuello. 
m 
—¿Ha visto usted qué detalles 
tan raros, á mi entender, 
se cuentan de la catástrofe 
ocurrida en Santander? 
—Hombre, no he leido ¿ada 
—¿Cosas estupendas! 
-¿Sí? 
—Figúra usted, amigo, 
que, se¡£xúü dicen de alli, 
á una señora francesa 
un cascote, de tal modo 
la dió, quo la dejó ilesa, 
pero desnuda del todo. 
—¿Y la roña? 
—Destrozada 
y además hecha una sopa. 
—Pues no veo la tostada... . 
—¡También lo estaba la ropa! 
—Aun así, yo he visto más; 
más raro, quiero decir. 
—¿Más raro que esot ¡Jamás! 
—Prepárese usted á oir. 
En un fuego horripilante, 
por fatal imprevisión, 
un caballero elegante 
fué convertido en carbón. 
¡Si quedaría hecho un tizo! 
—¡Aiín pensarlo me horroriza!— 
que el cadáver se deshizo 
y se convirtió en ceniza! 
—Y cuál es lo raro, cuál, 
para que yo me sorprenda? 
—¡Qué el traje se quedó igual 
que cuando estaba en la tienda! 
—¡Imposible! 
—Es evidente; 
tan cierto como ahora hablamos' 
—No se explica. 
—Claramente: 
Era un terno procedente 
del Basar Inglés! (1) 
—¡Ah, vamos! 
(1) Aguiar 96-
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§ PARA DIGESTIONES PENOSAS Y | 
S PALTA DE APETITO S 
C R O N I C A E E L i e i O S A , 
D I A 1 4 D E E N E R O . 
E l Circular está en Santa Catalina. 
E l Dulce Nombro de J e s ú s , San Hi la r io , obispo, 
confesor y doctor, San F é l i x de Ñola , presbí tero y 
már t i r y San Jlalaquias profeta. 
E l Dulce Nombre de .Tesns. Aunque en el misterio 
de la Circuncisión se comprende también la solemni-
dad del dulcísimo nombro de .lesus. la Iglesia ha con 
cedido á. muchas religiones y á no pocas iglesias par-
ticulares, que puedan celebrar fiesta singular de este 
Sanlíajmo nombre el dia siguiente á la Octava de la 
Epifanía, qiie corresponde al dia 14 de Enero, 
L a voneración que todos los fieles profesan á \m 
nombre, que según el apóstol debe siempre ser p ro-
nunciado con el mas profundo respeto, pid» como de 
justicia este culto. Hasta los mismos in^^ses, que 
después de su lastimoso cisma abolieron ! • mayor 
parte de las fiestas de la iglesia liomana, conservan 
aún el uia de hoy en su calendarlo la del dulcísimo 
nombre de Jesús . 
Nombre verdaderamente divino., que esto Dios pi í -
do imponer al Salvador del inundo. Nombre venera-
ble, que bace doblar la rodilla, y humillarse á toda la 
grandeza d í la tierra. Nombre sacrosanto, qne estre-
mece al inlierno, y oono en l 'ngaá los demonios. Nom 
bre omnipotente, en cuya vir tud se han obrado los 
mayores y muy auténticos milagros. Nombre sa lu t í -
fero, de quien reciben, por decirlo así, toda en eftea-
cia los Sacramentos de la nueva ley. Nombre que to-
do lo puedo con Dios, pues solo por su respeto oye 
benigno, y des tachabenéf ico nUestrasnacione!, N o m -
bre glorioso, conducido por el celo de loa «postóles á 
todos IOB gentiles, á todos los reyes de ia tierra. N o m -
bre augusto, por cuya confesión los santos márt i res se 
gloriaron y se complacieron en sufrir los mas crueles 
tormentos. Nombre, en i in , incomparable, pues no 
hay otro debajo del cielo, en cuya vir tnd podemos ser 
salvos. "Neo enim aliud nomen est sub cado, i n quo 
nos oportcat salvos.fióri," 
Dia 15, 
San Pablo, primer ermitaño, y San Mauro, Abad. 
F I E S T A S E L I i U N E S Y M A R T E S 
HUM hO)t>mi><»i».—Ea >» Catedral la de Torcif» & 
Isn ocho, y en lat domas Iglesias las de oostam-
br». 
Corte de Marift.—Día 14.—Correspondo ThdtaT á 
Ntra , 8ra. de la Cinta en la Capilla de San Agust ín 
y el dia 35 á Nuestra Señora de la Asunción en la 
Catedral. 
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EE7ISTA DEL ALUMBRADO 
Y L O S M O T O R E S D E G-AS. 
D E D I C A D A A L P U B L I C O D E E S T A C A P I T A L 
por B , M O N T E L L S . 
MECÁNICA TÉCNICO, M A E S T R O D E OBBA8 
Y A G R I M E N S O R . 
Taller de Maquinaria, Obi'apía esq. íí Cuba. 
T E L F O N O 868.—HABANA. 
S X J M A R I O : 
Primera parte.—Historia del gas del 
alumbrado.—Quién estableció los mo-
tores de gas en la Habana y cuánto 
producen á la Exclusiva Compañia.— 
Quó contestó la Exclusiva al propaga-
dor de ¡es motores.—Interior de un 
contador de gas: su comprobación: aná-
lisis cuali cuantitativo del gas de nues-
tro alumbrado.—Unidad de intensi-
dad: lámpara: bujía: fotómetros.—En 
qué punto produce más gas el combus-
tible: precio del gas en Santa Clara. 
Segunda parte.—Electric light.—Que 
se entiende en electricidad por alta 
tensióu.—La alta tensión produce acci-
dentes ó incendios. E s peligrosa aun 
con conductores subterráneos. Acci-
dentes causados por la alta tensión,— 
Precio del alumbrado y de cada insta-
lación.—Presupuesto de la maquinaria 
para (3000 lámparas incandescentes y 
300 de arco (baja tensión) instalaciones, 
costo del alumbrado, comparación, in-
terés del capital .—ün semestre kilo-
métrico.—Alumbrado eléctrico de Ma-
tanzas y Guanabacoa. 
E n la parte histórica del gas del 
alumbrado publicada en el periódico de 
fecha 10 del corriente tenemos que en-
mendar las siguientes erratas: qne ha 
reportado, en vez de, que han reporta-
doj — remontándonos á su descubri-
miento, en vez de, á la época de su des-
cubrimientoj—condescendencia, en vez 
de, coudensación; y, un enorme globo 
que tiene, en vez de, enormes globos 
quo tienen. 
( Cantinúa.) 
E n 1,805 so empleó el gas en Londres 
en los talleres de Watt, donde construía 
éste sus primeras máquinas de vapor, 
y en 1810 vió aquella ciudad alumbra-
das sus principales calles por el nuevo 
procedimiento. 
E n 1812 se ensayó en Francia ante 
uoa Comisión científica, en una fábrica 
que hizo construir en el Hospital de 
tkSan Luis" el Prefecto de París Mr. de 
Chebrol y no se aplicó públicamente 
hasta el año 1817, primero en el Pasuje 
de los Panoramas y luego en el palacio 
de Luxembargo. Por fin, en 1820 empe-
zó á extenderse por sus principales po-
blaciones. Como comparación expon-
dremos, que no exist ía en París alum-
brado público antes del año 1500, por lo 
que al toque de oraciones se echaban 
cadenas que interceptaban las calles, 
hasta que pararestablecer la seguridad, 
una ordenanza Peal obligo á todos los 
habitantes á poner en las ventanas ve-
las encendidas. E n 1662 las volas fue-
ron reemplazadas por faroles (proba-
blemente de aceite vegetal) y en 1759 
se subastó el alumbrado de toda la ciu-
dad. 
iVo adelantemos más hacia atrás, la 
obscuridad casi se opone: da distancia 
en distanciase elevaban al tos y tortuosos 
postes, di íerenciándose de los existentes 
en nuestra gran Capital, en queobsten-
taban una luz pobre é inofensiva. 
Entre paréntesis.—El desprecio in-
grato, móvil de esta Revista, reci-
bido de parte do la Exclusiva com-
pañía; en pago de la Introducción y ge-
neralización de los motores de gas en la 
Habana, para qne ella embolsara con-
siderables sumas, quizá venga á redun-
dar en beneficio general: por lo pronto 
nos apresuramos á manifestar que se-
gún noticias á lasque no damos entero 
crédito, tratan de establecer en esta 
población, una Compañía que se propo-
ne competir en precios en cuanto al 
alumbrado particular; pero sospecha-
mos que se proyecta emplear dinamos 
de corrientes alternativas ó lo que es 
igual, hacer uso de la alta tensión, li-
mitándonos hoy á anunciar qne siendo 
así, no debe aceptarse dicho al umbrado, 
porque trae consigo inminentes peli-
gros: para el transeúnte, cuando por 
un descuido se quema y cae un alam-
bre conductor que además puede cau-
sar incendios; para el filántropo bom-
bero, si llegara á tocar un alambre des-
nudo por las llámas. y casi para el pi-
tonero, en circunstancias particulares; 
lo que pudiera ocurrir una noche de 
huracán, solo nos atrevemos á suponer-
lo; y según las distancias habría tam-
bién exposición al usar el teléfono, de 
noche, cuando las líneas, perdiendo su 
tensión llegaran á comunicarse con las 
del alumbrado, desfovráudose con el 
movimiento que les imprime el aire; cu-
yo peligro probablemente sería acusado 
con anticipación por los aparatos tele-
fónicos, por un rumor sordo, eco de la 
combustión de los carbones de los ar-
cos. Por lo tanto llamamos la atención 
de los accionistas del alumbrado, para 
que recojan á tiempo sus intereses, no 
sea que vayan á quedarse muy frescos, 
sin ropas y con los bolsillos repletos 
de papeles sin valor, pues ese sistema, 
que solo es económico al principio, a-
parte de los inconvenientes enunciados, 
resulta luego costoso. ¡Ojo accionistas! 
que ese procedimiento tiene que deste-
rrarse del mundo civilizado. ¡Afuera 
ese sistema! que hasta hoy tampoco 
sirve para motores, y que es igual al 
que tenemos en nuestra población. ¡ A-
fuera, tn fi jantes! traigan el otro sis-
tema, el de baja tensión, en el que no 
existe el peligro personal; no vengan 
á explotar con la electricidad, elemen-
to paramente civilizador; con la unidad, 
tal vez, de los fenómenos físicos. 
(Oontinuará.) 
m P l-ll 
IGrLESÍA D E L A M E R C E D . 
E l domingo próximo 14 do los corrientes se cele-
bra rá la gran fiesta do la Santa Infancia. L a mira 
cantada á t o d a orquesta será á las ocho, ocupando la 
Sagrada Cátedra un hijo de San Vicente de Paú l . 
Terminada la misa, se efeetnará la procesión del 
Niíio J e s ú s , acompañándole la orquefcta y una i n f i -
nidad de voces angelicales, en el trayecto quo dicha 
procesión recorrerá . 591 3d- l2 2a-12 
S E C R E T A R I A . 
E l miércoles 17 del corriente, á las 8 en punto de 
la noche, t endrá efecto en este C E N T R O y ante una 
Comisión de la Directiva Social, la subasta de i m -
presión de la M E M O R I A correspondiente al año 
actual. 
Los seilores que deseen tomar parte en la l i c i t a -
ción pueden personarse en la Secre tar ía de la Socio-
dad, de 12 á 4 de la tarde, desde esta fecha al citado 
miércoles inclusivo, en donde estará de manifiesto el 
pliego de condiciones y modelos que se citan. 
Lo que de orden del Sr. Presidente accidental se 
hace público para general conocimiento. 
Habnna, 13 de Enero de 1894.—El Secretario, R i -
cardo R o d r í g u e z . C 9?. la-13 2d-14 
F H O F S I O m 13 B 
C i E U J A N O - B E i S T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes p i t t i /os do todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G - U H A 7 4 
776 26-14 E 
O S W A L D O A . C A H R 
A B O G A D O . — De 8 A 11 de la mañana en su domi-
cilio: .Aguila 121 Habana. 
677 6-14 
Aurelio L . Albuerne 
A B O G A D O 
Y R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D , 
San Antonio do los Baños . 
295 26-7 enero. 
DOLORES W. LASSEVÍLLE. 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que sol i -
cite sus servicios: Trocadero n. 9. Consultas de 11 á 2 
140 26-E4 
O C U L I S T A . 
Obran ía número 51. rara 
C -1.0 
De doce á dos. 
- 3 E 
C A R I E N D E L R I E G O D E R U B I O , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
San Ignacio 126. 
15-3E 
Consultas de 12 á 1. 
10? 
JOSE M I L L O Y H A S . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 86, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios niguientes: 
Por ana extracción 
con coca ína . . 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 
. . empastadura 
orificación 












y - . I j i m n 
Ex-interno de los Hospitales de Paría. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migoa que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'.ómHgo y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces do la uretra por un nuevo" m é -
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina i 13. 548 26-12E 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a Congregación de Hijas de María Inmaculada y 
Santa Teresa de J e s ú s celebrarán su misa de comu-
nión mensual el día 15 del presento, á las ocho de la 
mañana . ^ 664 4-14 
T G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . E L D O -
Xmingc próximo se celebrará la fiesta mensual del 
tsatito Escapulario: la ooniuuión será á las siete y 
media, qor ia noche los ejercicios con sermón por un 
Padre Carmelita y la procesión con la Santísima 
Virgen. 552 3-12 
S A N T A I N F A N C I A . 
E l domingo 14 á las SJ de la mañana , se celebrará 
en el Monserrato la fleíiia al Niño Je sús ; el sermón 
está á cargo del R. P. Muntada».—Por la Camarera, 
Asunción Mendive de Vcyra. 495 4-11 
Sociedad de Instrucciíu y Eecreo del Pilar. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domingo '4 del corriente t endrá efecto en los 
salones do este Instituto, un baile de disfraces en el 
que tocará la primera orquesta de Marianito Méndez. 
Se admiten aocifs hasta úl t ima hora con arreglo á 
las prescripciones del Reglamento. 
Nota.—Solo temlrán acceso á Jos salones, gratui-
tamente, los señores Directores y gacetilleros de pe-
riódicos diarios, á cuyo efecto se les ha provisto pur 
esta Secretar ía del correspondiente billete. 
Habana, 10 do enero de 189!.—El Secretario ge-
neral, P r ó s p e r o Pichardo y Arredondo. 
574 3-12 
UNTIGUA MUEBLERIA CMOS 
T 
Galiano 76, Telefono 1459 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y 
variado surtido de muebles, tanto del pais como del 
extranjero, desde los finos de más lujo a los más mo-
destos y sencillos: precios módicos. 
522 4-11 
Dr. M. G. Larrañaga 
Cirujano-Dentista. Aplica los agentes anestésicos. 
Las orificaciones, empastaduras y dientes artificiales 
por los sistemas más modernos. Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguacate. 530 5-11 
E S T B P A N I A B A K R E K A . 
Comadrona facultativa. Participa al público y á 
sus amistades haber trasladado su domicilio del 122 
al 109 de la calle do J e sú i María entre Curazao y P i -
cota. 403 16-10 
D O C T O R R. C I í O M A T 
Especialidad en el tratamipiito d é l a sífilis, úlceras y 
enfermedades venérsas . Consultas do 11 á 2. T e l ó -
fono 85 i-. CompoBtela 112 esquina á Luz. 
259 !/9 En?-6 
Migue) Alvarado, Abogado. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Amis-
tad ti. 98. Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1,5^0. 
280 15-6 E 
Kstos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantdzaüdo los trabajos por un año. Todos los 
diae, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
0 2100 alt 13-28 D 
Especialista do la Escuela de Parle. 
TÍAS TJHXNARIAS.—8ÍFILÍ8. 
Consultas todos los días, incluso los festivo», de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 45 26-3 E 
SAFAEL CHAGTJACEDA ¥ KATABllO. 
B O C T O K BN C I R Ü G I A D E N T A L . 
del Colegio de Ponsylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 36 25-3 E 
D K . G U S T A V O I , - O F E Z . 
Interno d» I» Casa de Enajenado*.—Recibe OTÍ»O 
lodou le» días, jr da consultas «obre enfermedade» 
asatr.ios v uer siooas. lodos Xon jueves, de 11 á 2. Nop-
ttino n. 64. C i ? 1 E 
Dr. Fpe. Oarbonell y Rivas. 
Homeópa ta de Par í s . 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 
C 16 26-1 E 
D R . M. D E L F I N . 
Practica reetmocimientos pars elección de orlande-
rasj analizando la leche por loa procedimientos y cou 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con' 
lultaa d«-. U á 2. 
los m m w m t m i i D M O BE U MARIN 
D E 
M A L E S BE GALIO 
Las dos Juntas Generales ordinarias que prescribe 
el articulo 21 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 21 y 28 
del raes actual, á las 12 del día. en los salones de la 
C A M A R A D E C O M E R C I O , Montn n. 3 
En l/i primera, se dará lociura á la Memoria anua!, 
se elegirá la nueva Junta Uirectiva para 389iy la 
Comisión quo lia de glosarlas cuenta de Ja Directiva 
saliente; y en la segunda temarán posesión de sus 
cargos los seño.io?. electos y dará cuenta de su infor-
ma la citada Comisión do Glosa. 
Lo quo so hace público por este medio en cumpli-
miento do lo dispuesto en el art ículo 26 del expre-
sado Reglamento. 
Habana. Enero 8 de 1894,—Manuel Salgado. 
C 77 12-9 
C O M O V X B M H 
DEL PUKBLO. YOZ DEL CIELO. 
E L E B N Ó Y A D O R 
"LA REINA." 
Milagrosa c u r a d ó n , 
Sr. Fa rmacéu t i co do " L a Reina." 
Muy Sr. mío y de nuestra mayor estimación: Sin 
tener la honra do conocerle personalmente, los que 
Euscr ibcn , D . Jo sé d é l a L u r Ramíre; : y D . Celestino 
Hernández , vecinos de L E A L T A D 181, agradecidos 
como estamos del maravilloso Renovador que usted 
prepara, ercemos cumplir con un justo deber hacer 
constar este testimonio de gratitud y ponerlo en sus 
manos para que le dé publicidad y haga cuanto le 
convenga para el bien do Ion asmáticos. 
Hace muchos años veniamos padeciendo de la te -
rrible enfermedad asma: hab íamos recurrido á cuan-
tos medios posibles ya aconsejados per la ciencia, ya 
anunciados en los periódicos y también toda clase de 
remedios caseros, sin que pudié ramos lograr más que 
pequeños alivios. 
Afligidos, tristes y desesperados, toiia vez que el 
terrible mal cada día ios ataques eran más fuertes nos 
hacía teniMr del próximo faital desenlace producido 
por la asfixia. En uno de los ataques más fuertea, la 
Providencia Divina puso en nuestras manos u n pomo 
del S A L V A V I D A S Renovador de L A U S I N A t o -
mamos la primera cucharada y ^ la media bora nos 
parecía haljornos aliviado; tomamos la segunda y 
afirmamos el alivio, y á la tercera se nos quitó de un 
todo el ataijue y á cont inuación hemos seguid» u s á n -
dolo según indica su prospecto, y como gracias á Dios 
no solo no hemos tenido más asma sino que nos con-
sideramos curados. r«ptítimos á usted las más atentas 
gracias y nos nllrraamoü de usted atentos y seguros 
S. Q. B. M.—José de la L u z Itamirez.—Celestino 
H t r n ú n d t z . C 37 alt. 9-3 E 
Magnífica prima ofrecida por una Sociedad Artíst ica 
D E L U O T A B L i E C U A D R O 
La SOCIEDAD ARTISTICAj que hace algún tiempo ofreció á los señores 
ouscriptores de este diario las magníficas oleografías '¡'EL CRISTO," de Veláz-
quez, y " L A VIRGEN," de Murillo, que tantísima aceptación obtuvieron, y con-
secuente con lo que ofreció, de repartir para otro regalo un cuadro de muchí-
sima más valía como trabajo oleográfico, no ha perdonado gastos ni sacrificios 
para reproducir uno do los cuadros más notables que se conservan en el Museo 
de Berlín. 
Esta PRECIOSISIMA OLEOGRAFIA mide 78 centímetros do alto por 91 
de ancho, y para formarse idea de su Importancia, bastará decir que ha sido 
ejecutada á veinte y ocho colores. Nada ha escaseado esta Sociedad para que el 
trabajo oleográfico no desmerezca del original, y conservo la belloza que encie-
rra este célebre lienzo, reputado como uno do los mejores que se conocen en este 
género. 
Excusando los elogios, suplicamos á los señores suscriptores y al público in-
teligente se sirvan ver los cuadros que hemos expuesto en la 
Librería de la Sra. Viuda de Alorda, O'Reilly iifimero 96. 
Difícil ha sido siem-
pre la adquisición de 
esto cuadro, por lo ex-
cesivamente caro. La 
S O C I E D A D ARTÍSTICA 
coo el deseo de com-
placer á los suscrip-
tores y ponerlo al al-
cauce de todos, no ha 
titubeado en adquirir, 
á costa de grandes sa-
crificios, la propiedad 
de la obra, para po-
derla ofrecer á los so-
ñores suscriptores de 
COPON PRIMA 
U SAGEÁDÁ FáMlLIi 
Vale por ejemplares 
DIARIO D E L A MARINA. 
este diario al precio 
ínfimo de 2 pesos pla-
ta el ejemplar, ó sea 
la cuarta parte de su 
verdadero valor. 
Fara la adquisición 
de esta hermosa oleo-
grafía debe justificar-
se ser suscriptor ó a-
compañar el adjunto 
cupón, pues sin este 
requisito, el precio de 
cada una es de 8 pe-
sos plata. 
CURáCÍONES MARAVÍLLOSASp 
ciertas y positivas de aarna ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, i k c , á¿o., con 
E l Renovador de A , Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certiticacioues médicas; el que tanto se re-
comienda «Te enfermo á enfermo: el quo tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos toritos v far-
sintos, soñando con el secreto del E E . \ O V A ^ ) O R 
A . GOMEJ? y ofreciendo mejores roinodids. 
Se prepara en la botica' E L S A J í T O A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, ó sea D . Antonio Diaz Gómez. 
Sedan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable vir tud 
cnraüva . E l acceso más fuertii de abogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí lio hay bombo, ni so dá gato 
por liebre, n i se pagan testaferros para que certi l i-
quen haberre curado enfermedades que no padecie-
ron. 700 alt d-14 
SBC B E T A B I A . 
Con motivo de Oí . 'contrar83 enfermo el Sr. Presi-
dente do la Comisió».' ponente del proyecto de refor-
mas del Kpglainento General do la Sociedad, se BUS-
pendo la J u n t a Ocnet'al ex t raord inar ia que con 
el fin de continuar la dÜKHUión y aprobación del mis-
mo estaba convocada para el domingo próximo, 14 de 
los comentes, en el local de este Centro, á las 12 del 
día. 
Lo que de orden del Sr. Presidente accidental EO 
hace público para geuerui conocimiento do los s eño-
res socios. 
Habnna, 12 do Enero do 1894.—El Secretario, R i 
cardo Rodrlf/ucz. C (J I la-13 ld-14 
Córtese este cupón, y acompañando 2 pesos plata se entregará un ejemplar de 
En la Librería de la Sra. Viuda de Alorda, O'Eeilly, S6. 
Los señores de fuera de esta capital, que deseen adquirir la oleografía que 
ofrecemos, pueden dirigirse á la citada librería, incluyendo cuatro reales más 
para, gastos do franqueo, certificado y embalaje, y les será remitido directamen-
te. Se suplica quo el nombre y dirección sean bien inteligibles. 
NOTA.—El plazo para la adquisición de 
m ? i m HOY, Y TERMIMEL 31 DE ENERO, 
EFERVESCENTE, ANTÍBILIOSA 
L A <¿ÜE OIÍTUYO M E JOB, P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D B 188 .1 . * 
De é x i t o seguro contra las eníermedados del estómaaro. J A Q U E C A S 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R Y I O 
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas ian eiifennedades del aparato di' 
gestivo. 
Además , tiene esta preparaciáa ?a imjíortaalft ventaja sobre la mayoría 
de ias magnesias conociáas , de quejam.l'! sé altera con eí liompo, conservando 
mdefimdamotite sn e íeryescencla y propiedades terapéuticas . Aumentando la 
dósis se^fcn el prospecto que acompaña ú cada frasco, constituye un purgante 
de agraítable sabor, que opera sin prodadr la más ligera irr i tac ión . 
Deposito general: Droguer ía y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Tflaieute Rey 41 y (Oomposteia 83 y 85. Maban».. 
C 49 * a't g-g E 
2. 
« i 
El m M m fle Msica El Otep, 
D E A . P O M A E E S , 
ha recibido ú l t imas novedades musicales: 
Operas completas. Fa'staff. Los Pal laso», Cava-
l ler ía Rusticana, E l Amigo F r i t z y tedas las d e m á s : 
Fausto, Traviata, L u c í a , Eigolet to, Trovador, etc.r 
etc., á $2 una. 
Valses de los Cielos, Colibrí , Dalzura , Mercedes, 
Jazmines y Violetas, S o ñ a n d o amor, L a Soñado ta : 
RisueHo amigo. Siempre tuyo. Todos contentos. 
Contra las olas, Méj ico, Te volví á ver, Palermo, 
Sobre las olas, L o l a , etc., á $0.50 una. 
Volumen con 22 valses de E . Waldteufe l , con D o -
lores, Pomona, L l u v i a de oro, etc.. etc., á $2 uno. 
Volumen con l i valses de Chopin, 50 cts. uno: i d . 
de estudios á 50 cts. uno. 
Piezas sueltas de todos los autores, á 50 cts. una. 
Melodías y estudios, á precios módicos . Eslava, L e 
Carpentier, Lemoine, Stamaty. etc., $1.50 uno. 
Gran surtida de instrumentos para orquesta y ban -
da mili tar , á precios muy reducidos. 
Inmenso surtido de piezas de zarzuela y fantas ía . 
Valses, polcas, cuadrillas, galop, etc.. á 20 cts. una 
E l Olimpo, a lmacén de mús ica , Cuba 47, entre O -
bispo y Ohjap ía . 673 4-14 
426, 427 T CASTIX.X.O 19. Teléfono 1,037. 
MEDALLA DE ORO EN LA HABANA. - PRIMER PREMIO CHICAGO, 
0 
CaMeros . . 
i - c a m e r o s 
SECCION DE KECIIEO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
ha organizado U N G R A N B A I L E I ) E D I S F R A -
CES, primero dol Carnaval del 1894, para el domin-
go 14 del raes actué!. 
Los sefioros socios para tener derecho á la entrada 
deberán presentar el recibo de la cuota social del co-
rriente mes. 
En este baile, así como también en los que so efec-
túen en el presente Carnaval, además do las reglas 
diotadas por el Gobierno Civi l , se observarán las 
prescripcieues siguícntos: 
Nombrada una Comisión do la Junta Directiva 
para reconocimiento de máscaras , están éstas sin 
excepción alguna, en el deber do quitarse la careta ó 
antifaz anta aquella, y de retirarse, si por sus trajes 
ridículos ó impropios ó por cualquiera otro concepto 
lo creyera eonveniente dicha Comisión, sin que que-
de lugar á reclamación alguna. 
Las puertas se abr i rán ú las ocho, empezando el 
baile á las nueve en punto. 
Habana, 12 do Enero de 1894.—El Secretario, R o -
l e r t o M a d r i g a l . C 87 2n 12 ld-14 
D E L 
Es un preparación incomparable para la curación cierta délas perturbaciones di-
gostivaB. 
Nada se lia inventado hasta el día quo pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los paises han sancionado en una serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad mnniflestase prego-
na por los desahuciados que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
sias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestinales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA so halla á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es:-
tucho dentro del cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
"LA REINA." 
1 3 . R E I B T A , 1 3 , frente á la Plaza del Vapor. Habana., 
0 09 alt * • 
Cognac Fígaro. 
Cognac Trespalacios y AldalDó. 
Cognac RoMnson. 
Crema de Cognac. 
Crema de Café. 
Crema de Cacao. 
Ponciie Imperial. 
Rom superior número 2. 
Rom Escarchado. 
Anis del Moro, pernos. 






Sirope superfino de fresa. 
Sirope superñno de frambuesa. 
Sirope superfino de Grosella. 








T e o r í a y p r á c t i c a de l a T e n e d u r í a 
de l ibros por partida doble. 
por F . de Herrera, edición. Declarada ú t i l para la 
enseñanza; tínica obra que centiene el sistema de 
contabilidad de oro y plata, indispensable hoy en t o -
do eseritorio y establecimiento. Por el método , c l a r i -
dad y sencillez con que está redactada y arreglada la 
obra, puede cualquiera aprender la partida doble sin 
necesidad de maestro. De venta á dos y medio pesos 
plata el ejemplar en casa del autor, calle J í ueva del 
Cristo n ú m e r o 4 y en la l ibrería de M . Eicoy, Obis-
po 86. A l por mayor con liberales descuentos. 
634 4-13 
A V I S O . L I B K E E I A M I N E R V A . H A K L L E -gado los cabos de pluma triangulares para apren-der í escribir, á 10 centavos; estampas grandes de 
santos á 20 centavos. Se ha abierto la Sección de pa -
peler ía á precios económicos. E ic la 64. 
542 4-11 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
12-14 
correspondió el'.LOTE sorteado la noche del LU1TES 8 y tocó en suerte á la Srta. Adelina 
Bandet, Aguiar 62, y al 
el sorteado en la m a ñ a n a del domingo, que ha sido entregado a ln ine Iguacito Castañera, calle de la Es tre l la (Cas 
de las Yiudas) , que p r e s e n t ó el n ú m e r o igual. 
C 47 13-4 E 
Consultas diarias de once á dos. 
Para EJÍFEIIBIEDADES DEL COIRAZOIV 
y de LO*» PULMONES, los martes, jueyes y 
silbados. Bernaza 29. 
16331 15-29 D 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O ' R ' ÍUy 30 A , primer piSO-
Horas de cónsul ta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D R . M O N T E S , 
i ) E L A ÜN1VE11SIDAD CENTRAL. . 
ipscialista en eníermedades de la piel ? í i ñ l í t i -
Consultas de 1 á 4. O 'Keüly 30, A , alto's. 
C 2022 28-15 D 
tíaliano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista an enfermedadee Tenéreo-eif i l í t icas y 
afeccionas de l a piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,816. 
c 15 I - E 
ínstítuíi) de Vacunación Animal 
D . Antonio Diaz Alber t in i Dirigido por los Dres 
y D . Enrique M . Porto 
H A B A N A 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde T 
cuna á todas horas. O 2030 
? expende va 
M I . MEDÍA V I L L A . 
C Í R U J A I S ' O - D E J m S T A D E L A R E A L C A S A 
Consultas y operaciones do 11 á 4 . Dentaduras pos 
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 16129 26-24 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusiva mente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 486 26 11 E 
Dr. HoMín, 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á : 
J e s ú s María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
16339 26 30D 
Mulo k T a m c i ÁÉial 
D E L DR. F E R R E R . 
DirigHo por el Dr. Jo sé Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á, 3. Se venden pústulas y pulpa 
á todaa horas. O B R A P I A N U M E R O 51. 
C 2050 20-D 
José Ramírez de Arellano. 
I S T O T A E I O . 
Aguisr n. 108^ 2 78-2 E 
Dr. Jos<5 María de Jauregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimien' 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en flebrif nalúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
A F R O F E . s n í í A I N G L E S A (de Londres) 
on tí tulo, oa clase.í á domicilio y en su morada 
á precius módicos; eiiSKÜa idioínas, el piano, canto 
en el estilo italiano; inetrucción y dibujo; por su sis 
tema adehintuQ mucho los discípulos, que hablan el 
en Í)Ü( os inedcs sin estudiar mucho. Dejar latí 
señati en Prado U;6. 6C8 4-14 
la " i 
redo Carncaburu, profesor de idiomas y autor de 
l leva gramática castellana, pone al discípulo 
completo conocimiento de dicha asignatura cu el 
tériilino de dos meses. E l curso en su academia, 
Lamparilla 21, $ S'SO. La gramática y verbos $ 1'50 
675 4 -4 i 
PROFESORA D E M U S I C A , I D I O M A S E ia» tracción general. Obrapía 2 5, almacén de música 
Muralla 61. librería. 6^8 4-14 
Profesor biceclista. 
!iis«íía 6. marchar en bicicleta en pocas lecciones 
Método especial para seRo'-as. 
92. café. 603 
Avisos Muralla 90 y 
4-12 
UN A P R O F E S O R A P E N I N S U L A R C O N T I tulo Elemental Superior de la Normal, desea 
coioo.irse como profesora, acompafiar á una sefiora 6 
señorita. Tiene nociones de inglés. Habana 107. 
513 4-11 
IN S T I T U T R I Z P A R I S I E N S E . U N A S E Ñ O R A deeea encontrar una familia donde pueda colocar-
o para ensefiar además de su idioma el inglés, cas-
tellano, mfísica y canto y sobre todo la buena educa-
ción en general: no tiene inconveniente en i r al cam-
po por retirailo que sea: informarán en La Barata, 
peletería , Sol esquina á Habana á todas horas. 
5ít» 4 1 1 
Una. acreditada profesora 
se ofrecB para dar clases de instrucción, labores, d i -
bujo, pintura y objetos de fuut.asía, en colegios y ca-
san particulares. Sedería La Borla, Muralla 4L Se 
hace cartro de bordados. 405 6-10 
i n g l é s , Español y A l e m á n 
Se ofrece á loo podres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
do .Manrique 133. 446 26-10 E 
INSTITUTRIZ. 
Una sefiora alemana desea encontrar una familia 
donde pueda colocarse, para enseñar además de su 
idioma, el inglés, francés y castellano, música, labo-
rez y todos los demás ramos de una buena educa-
ción. Ofrece las mejores referencias. Dirigirse por 
correo, apartado 286. 311 alt 4-7 
UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O con t i tulo del Conservatorio de Madrid, se ofre-
ce á dar clases de piano y solfeo á domicilie y en su 
casa; también se ofrece enseñar á pintar oleografía 
sobre terciopelo y raso, comprometiéndose á dejar 
enseñada dicha pintura en 12 lecciones: pueden pa-
sar aviso en la calzada de San Lázaro 247, á todas 
horas, pasado la Beneficencia. 
478 8-11 
' " N S T I T U T R I Z D E L O N D R E S POR H O R A O 
Xdent ro de la casa, no tiene inconveniente on ir al 
campo. Asignaturas Inglés , F rancés , Español , m ú -
sica, dibujo é instrucción general. Referencias bue-
nas. Amargura 54 informarán. 
504 4-11 
EL COLEGIO HISPANO INGLÉS 
ara señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
roebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1894. 
D I R E C T O R A : H E N R I E T T A X . D Q K C H E S T E R 
H A B A N A 9 3 . 
16415 26-3ID 
Con noticias los que suscriben de que en la Isla 
de Cuba se estaba fáisifieando la Emulsión de Scott 
nombrarnos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca de fábrica de P. P, P., encerrada en un trián 
guio y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la sevm lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
C O M P O S T E L A 111 Y" 113 , E N T K E S O L Y" M T J R A L L A . 
E:i esto establecimiento eacoutraríl elptíblico por $1.26 «,1 mes, los snfleientes apara' 
tos para el desarrollo físico, iudepeudientes y poteulísimas duchas, y un departamento es-
para (•ación 
1 0 POSO 
uería Johnson 
J k / V X S O . 
Este repatado dueño del antiguo llsstHiiraut PA1ÍI8 , se ha vuelto á hacer 
cargo de él. 
Los antiguos parroquianos de su afamado restaurant, que durante la direc-
ción dol Sr. Olíais llegó á ser el primero de la capital, pueden tener la seguri-
dad qne volverá, á sus primeros tiempos. 
Toda persona de buen gusto para comer, tendrá en el Restaurant PA11IS 
uu punto donde se satisface el más delicado gusto del más exigente gourment. 
Además, la modicidad de los precios será otra cualidad que recomendamos 
mas al Kestanrant P A R I S . O'Eeilly, 14. (J 86 4a-12 4(1-13 
OE B R E A , C O D E I N A X T O L U . 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L Ü , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este Jarabe 68 el mejor de los pectorales conocidos, puea estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D K I N A , no expone á los enfermos á sufrir con-
gesliones de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, baciondo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; on el asma sobro 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilí iad nerviosa y disminuir la especto-
racirtn. 
En las personas de avanzada odad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
CR8 alt j 12-5 E 
J . A . Sberman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
aus servicios y remedios á todos los ciudadanos ds la 
Habana é interior. 
E l Sr. Sberman, durante la guerra c ivi l de los E s -
tados Unidos, se hizo célebre por sas infalibles t r a -
tamientos y buen éxito entre todos sus pacientes v í c -
timas de ruptura. 
Los tratamientos dol Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitac 
todo malestar y sufrimiento. 
L a cura radical se lleva á efecto sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en l a 
ciudad operarse y regresar á sus respectivos lugares 
el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha e-
fectuado operaciones admirables en Londres é I n -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctoras más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en Amárica y Europa, puede verse en su oficina de 
consultas, calle de Cuba número 39. 
654 4-14 
Mc0DISTA M A D R I L E Ñ A . — C o r t a y entalla con mucho gusto por el último figurín. Vende 
moldes, adorna sombreros á 50 cts. T a m b i é n re ha-
cen elegantes trajea para bailes y de soda á 3$, olán 
á 2. Da lecciones de corte: la señora ó señurita que 
guste aprender puede pasar por esta eu easa de 1 á 2 
tarde. Amistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
En la misma se vende ropa hecha. 5S8 4-12 
mas v m j a g u a s . 
Las personas que quieran extinguirlas avisen p ron-
to, pues el tiempo es dinero y corto. Vendo un fuelle 
con toda su habil i tación para la extinción de estos 
insectos, y recibo órdenes ea Obispo 133. sucursal, y 
en E l Fén ix , j a rd ín , Carlos I I I .—Francisco Torres. 
538 7-11 
Carlota Echevarría de Florez 
Modista y sin r ival cortadora tan conocida on esta 
ciudad y siempre deseosa de que su tijera se halle al 
alcance de todas las fortunas, corta y entalla por 50 
centavos plata y pasa á domicilio sin alterar precios 
y se hace cargo de todo cuanto se le ocupe concer-
niente á su arte eon mucho gusto, rigurosa perfec-
ción y equidad. Villegas número 111. 
442 8-10 
m m FáBRICá ESPEÜIáL 
D E B R A G U E R O S 
36, O ^ E I L L T 36, 
E N T R E C U B A ¥ A G U I A R . 
C 2 1 alt - 1 E 
\ T E O T C H A . V 
\ H A B A N A . \ 
Marca del L A D R I L L O I M P E R I A L que so fa-
brica en la "Miranda", (.'herrera. 
Dimensiones: 6x12 y 3. 
5x11 y 2 i . 
4x8 y 2*. 
Precios los más equitativos del mercado. Ordenes 
cumplimentadas puntualmente y se reciben: Vedado, 
calle 2 n. 2; Habana, Inquisidor 25. Teléfono 1,384, 
391 8d-9 8a-9 
3L.A F X J O H 3 D E C U B A 
Dragones 46, entre Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y guerra contra 
el frío. 
Así como nuestra noble E s p a ñ a no cesa de embar-
car municiones para nuestros queridos hermanos 
que se baten en la batalla, asimismo este acreditado 
establecimiento se ha surtido para la presente esta-
ción de las mejores clases y dioujos de casimires, ar-
moures, ebeviots y otros art ículos de sastrer ía . Co-
mo también hal larán en el mismo un inmenso sur t i -
do en camisetas, medias, medias medias y toda clase 
de telas para camisas, calzoncillos y otros ar t ículos 
concernientes á este ramo. 
Por lo que se ruega á los señores clientes y al p u -
blico en general no dejen de visitar este estableci-
miento, en el que encont rarán además los mejores 
cortadores para los dos gremios y seguro que han de 
quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
Sastreríay camisería LaFlor de Cuba 
46, Drag-ones, 4(J, 
Tel. 1,487. entre Galiano y Hayo.' 
C 1935 alt 15-3 D 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E 
DE H. A. VEGA. 
Especialista eu aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue con la ap l i -
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa m&g 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 I V 
( i 71 alt. 12- 7 E 
¡ m A G R A D A B L E 
con garant ía , y t embíen &e venden á precios módicos , eu la calle de la Ha-






He recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
E M Ü L S I O U 
> Compuesto de I N G R E D I E N T E S L O S 
M Á S E S C O G I D O S 
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es por todos conceptos la 
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HIPOFOSIITOS, 
D I G E R I B L E 
CÍ'J 
E N F E R K E J)AJ)E8 D E L A S V I A S U E I N A R I A S . 
1 
de Eduardo P a l ú , Farmacéut i co de Ia clase de P a r í s . 
De todos loa medicamentos usados en el d;a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la AEENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á uu tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en Jos boepitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido 4 establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ee expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tambióa su usa con buen éxito para comba-
tir la ursuiaA-, T E N E S M O V E S I C A L , H E M A T U R I A , C I S T I T I S y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cticharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, ea media copita de agua. 
C «6 alt 7-7 íí 
MARAVILLA GüñATWA 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo, 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto reme-
dio para las UUrtdmaattHlBj olilt;hones, contusiones, 
esfuerzos violentos, heridas ó ¡¡iteraciones. Apla-
ca el dolor, restaña la m&grt, aleja la Inflamación, 
reduce la blnchazou, y cura la herida como ppr 
eiicauto. 
l , a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rápidamente 
las quemad lints, escaldaduras y quemazón desoí, 
picadaa de mosquitos, y de Insectos. 
Xia. M a r a v i l l a C u r a t i v a es Inapreciable 
para las hemorrágln-s, do las narices, encías, pul-
mones, est/imago, esputos de sangre, y almorranas 
Elmplas y sangrantes. 
l i a M a r a v i l l a C a r a t i v a » d5 Inmedlnio 
alivio al dolor de muelas, dolor do oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
JJS, M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto y 
valioso recurso i)ara los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eflcai. 
Lia M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mncho valor 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
ItO. M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas envejocidafl, granos, uñeros, callos, saba-
none«, y tumores. 
I.?». M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor de la Diarréa y de la Diarrea crónica. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en los 
establos, pura heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Humpl i reys 
Remedios Eapecificos, 
U n g ü e n t o Maravi l loso , 
Bemcdiog S i f i l í t i coa , 
Remedios V e t e r i n a r i o s » 
El Manual del Dr. Humphreys 144 pagluas sobre 
laa mfermldades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E CO., 
Cor, W i m a m & John Sta., N E W YOEK. *, 
•wmii'iinn 
-j£IÍ3EA C O L O C A R S E 
BL rayador de larga experiencia; también tiene co-
nocimientos en prensas de Liber ty . Di recc ión: M . 
L . Sirgúese, fonda Los "Volulitarios. 
612 4-13 
T ^ E S 1 ; A " T J Ü L O C A R S E U N A C K I A N D E R A 
JLI peninsular de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, para criar 4 lecbe entera: es recien 
llegada y tiene quien responda por ella: impondrán 
calle de la Soledad número 1G, 
614 4-13 
01 DOBLE P B M I M , 
Como quiera que algunas personan diñcuUan que 
'si Sr. J . A . Sherman estuvo ca esta Isla antes y <1H-
írante la guerra c ivi l de los Kstados-Unidos de A m é -
rica como también haberte dado la vida á, m á s de mil 
pacientes 'io tan hortible enformedad, tenemos el 
guato ea convence? el público, publicando la siguien-
te comunicación del Sr. J , T . Chamizo, de Santiago 
de Cuba, puUlcnda en el DIARIO DE LA MAWÍÍA el 
í¡5 de junio do I8S7. por le tanto aconsciamos á jóve-
nes y v icos , tanto hombres como inujeres, no 'plcr-
<iaii k nprif imidad en verse con el Sr. Shorman, pa-
ra entonce* poder alcanr.ar la alegifa do la cual ais-
fruv"» el referido Sr. Chamizo después de su cura-
d l o . 
IJ-V comuuwscWn dice: 
Sr. Director del D i a r i o de (7í<6re. 
Suplioo si VÜ._ tenga la bondad lítí publicar en su 
.•acvc'diti-do periódico la siguient'O comunicación: 
Em la primera visita que hiíco el Sr. J . A . Sherman 
<3n «s ta ciudad on e «fi-o 186t y ofrcc'ó al público sus 
•carativos para latí ^quebraduras, experimenté un gran 
regocijo considerando que podría curarme radical-
mente como ¡suceiiió. con la esperatiwiqwe abrigaba 
dosdo mi i/iüez y por mi» de ouarenta afios; fué al tiu 
realizad* c u r á n d i m e el Sr, Shcrmali la doble rotura 
«jue fcabía conícguido ya «n t-iraaTio baiitunte conai-
«ierable y por lo (auto so me había hecho penoso y 
nwleVto vivir do aquelia manera» Cicyendc que do un 
JU'jraeuto á otro llegaría iu i «Utirao día. Lo que m á s 
mu hizo entrar eu cnidarto en aquellos días f u é que 
varios de i ueítror. unís, distinguidos cirritldauoa estu-
vieron con un pie en U pepulturií-, habiendo muerto 
un" de eílos <?e tstraogulaei^n despnéi de horribles 
padecímventos. La novode'í de este señor me alarmó j 
sobro manera y me hkro acudir sin pérdida de tiempo 
; i lSr . Sherman, líeepués de la consulta ,y tóameB 
me aseguró que podía curarme COM ipl'icaeión de 
ano de sus aparatos anatómico* ,v ITquado curativo. 
L x preoiesa de este señor tf'tiupodí i curarme, me 
an imó cxtraordinariamenl* «tendiendo á la gran fa^-
ma d^quo gozaba «o^i las intinidades de curas que 
h a t á a hecho en loe festadoa-Unidos ó isla de Cuba; 
como lo prueban loa numerosos certilicados de per-
sonas curadas y de doctores de alta repvrtapiá'n, De 
censiguietsto me puse en sus manos y det j o el mo-
mento «jue me aplicó los curativos luí ya otro hombro 
y hoy tengo la gran satisfaoctón y couvoncimientu de 
-sentirme radicalmente curado y de hacerlo saber al 
niblioo. Durante el tiempo do mi cura andaba á ca-
ballo y atendía A toxías mis ocupaciouoa, comn maes-
tro y director de fábricas y todo lo hacía sin sentir la 
menor novedad y con la actividad de un hombre nue 
j amás ha estado quebrado. 
TMucfeis de mis amigos al ofr que yo solicitaba cu-
rarmo. te reían y me decían qun era un tonto, quo 
¡no botase mi dinero, bnciemw) lodo lo poálttle por 
•díSihimarme; ]>(TO c<«mo yo era el que sufría, cre í 
iodo lo contrario, g«««ti6udom'« ú la prueba, gracias 
ít Dios (|ue me Ai • 5a fe anflbiénte para creer que me 
podr ía curar pftnleadome ¡í la mano de este señor, 
fisto hecho me obliga, pues lo considero de mi deber, 
ÍÍ kaceri© saber al público, principalmente á todas 
tas personas que expíirimentau los torment.is do tan 
peligrosa como penosa cnlei medad 
Roy d e n t ó mi placer y una energía al Ver mi cuer-
p o completamente sano, al extremo que no toimuía 
el diuero quo popcycso el hombre nuis rico de Cuba 
por verme otra vez en el cst;«lü Miguctiose en que me 
hallaba con K quebradura. 
A invitación <iel Sr. Shuntan y á róníietitimieiito 
mió fueron sacados mis retratos mtofi y después de 
la t ura; los <[n6 •.(íaniñestan claruincnte mi estado y 
lo quo ha podido realizar laVuano de este InUdl y en-
temliilo señor. Dichos retratos se encuentrau ou su 
poder para el que se interese e n verlos y de este modo 
pueda quedar sa^s íecho de lo ouo maniliesto; lo que 
hago para mayj r recompenKa del gran beneflció que 
bejre'eibinevn los días que tengo de vida. 
Tocias Sus perconas que deseen tener nnis informes 
sobro esto part calar pueden pasar ñ. mi tnoraoa, ca-
l le baja de San Podro n. 43. 
Sapiiago de Cuba, mafofiO éo ígd?. 
¿Oté T. Ohamizn. 
N O T A . — L a inmensa experiencia del Sr. Sherman 
en este ramo de ciencia y el incomparable éxito, es 
la evidencia de la ficguridad para los pacientes en ser 
restablecido?, siempre que éstoa oe consulten con 
dicho señor Sherman obteniendo su medicamento á 
i a v,iz de haber aprovechar esta oportunidad, 
Kn SR tratamiento no se hace operación, como ni 
tampoco impide el trabajo personal ó intelectual. 
Mües de ambos sexos y do todas edades han sido 
roatablecidos completamente. 
Todos los pacientes á los cuales é l ha atendido d u -
rante su regreso á e s t a capital, éstoí es tán re 
dos y completamente eontontos M contemplar 
guridad de su progreso. 
DO S S E S D R E S E X T R A N J E R O S , F O R M A -les U-abaj adores y honrados que conocen perfec-
tamente el cultivo de la caña por haberlo practicado, 
desean encontrar en las Villas ó Vuelta-Abajo quien 
les facilite terrenos bien situados, propios para colo-
nia; ; darán informes personales ó por escrito Empe-
drndo 42—.T. M . L . 291 4-6 alt. 
T \ O S K f . C I E N L L E G A1JOS S O L I C T T A N C O -
JL / locacióu do p o rieron 6 criados de mano; son de 
una excelente couáttcta; tienen quien responda por 
ellos: inipotidrán Amargura número 12. 
g07 4-13 
NA M O D l f S T r Q U E C O R T A Y E N T A L L A 
por figurin desea encontrar casas particulares 
donde coser por pieza ó por días. Picota 16. 
610 4-13 
T-VESEA C O l T Ó C A R S E U N B U E N C O C I N E -
JL^ro d'd color, pseado y de baena conducta, bien 
fffia en casa particular ó establecimiento, teniendo 
personas que respondan de su buen comportamiento: 
informarán calle de la Industria número 8. 
627 4-13 
S E N E C B S I T A Í Í 
$5,000 hipoteca'ndo tfna casa de $50,000, sin grava-
men hasta hoy. Dirigirse por escrito á A . Pila, bo-
dega. 25 San Lázaro . 619 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de ÓMada do mano, inteligente 
aii su olicio por hí.'.'.erlo desempeñado y con personas 
quo garanti'con su conducta. Impondrán calle de Cu-
ba u. 1S. 622 4-13 
C O C I N E R A . 
Desea colocarse una b i loca para corta tamilia, en 
oaaa ileeonte: r|f» duerme en el acomodo; tiene quien 
responda. Cárdenas n. f'. 644 
opya 
la se-
FICINA DE mmm 
Habana. 
660 4-14 
LA CAMELIA, Sol n. 04. 
M m REFORMA Di CORSETS. 
adaptado 4 i-r.s últ imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
sieedo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
J20 
Telefono 9 7 9 . 
lñ-4E 
-A."VZS30. • 
En la calzada de la Reina n. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á. precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
i r á i i i i o M 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Cas tañón) de su excuis ión á la P e n í n s u l a , pone en 
cooocimiento del público y en particular do su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo do todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la i lba-
Bilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años do práctica, haciendo las repai aciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad de 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su 
taller en Mercaderes n. 45. frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la misma tiene de venta mostradores, 
«arpólas, vidrieras cantinas para café, rejas do ma-
dera para eticricorio carretillas, neveras, todo de 
relance que se da barato. 10290 26-20 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Cons-
TÍOtantino Presas y J o s é Presas, de la provincia de 
Orenfe y vecinos de Montegrande, su sobrino Agus-
tín Rodr íguez Presas. Ponda "Los Volunlariot," 
Egido y Dragones. 
665 4-1t 
Q A N M I G U E L 64 SE S O L I C I T A UNA C l U A -
X j d a para la limpieza de tres cuartos y manejar una 
niña de 17 meses. Se le dan 12 pesos plata y ropa 
limpia. Si no sabe su obligación y no es cariñosa con 
loa mtchachos que no se presente. 
661 4-14 
S B S O L I C I T A 
nina tefiora de formalidad que sej j^oser á la maqui-
na y dos aprendizas que esWnr'adelanladas. Pábr i ca 
de corsés " L a Pa r i s i én" Aguiar 41. 
667 4-14 
S E S O L I C I T A 
runa mujer de edad para limpiar una habitaoión y 
y manejar una niñita: tiene que ser blanca. Reina 
núm«ro 74 059 4-14 
N PROFESOR D E M O K A L I D A D CON T I -
tíiio académico, desea encontrar una casa de 
famiHíi, decente en el campo para dedicarse á la en-
íef ianza de varios niños; eu Agmcate 55 infoimarán. 
697 " • 4-14 
T ^ K S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A T J R I A N D E R X ^ 
JLr ninsular, de menos de un mes de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
tiene persones que la garanticen; informarán calle 
de Atrojar n. 31. «53 4-14 
T T N A S E Ñ O R A D E B U E N A E D U C A C I O N 
KJ «lesea colocarlo de institutriz ó de señora de 
cojupama: Pr ínc ipe Alfonso n 164. 
686 4_14 
. ODESEA C O L O C A K S E 
una criandera, de tres meses de parida, recién llega-
rla de la Penínsu la , á leche entera; tiene personas 
,juc abonen por su conducta. In formarán Sol 8. 
650 4-14 
H J O M B R E S D E CAMl'O.—Damos $30 oro ft los blancos y negros de enmpo que fcuieran ir á Vuelta-Arriba á cortar caña. Con el equivalente del 
sueldo en oro se mantienen los bracerea y lea quedan 
30 pHsos en plata. Los pref^rinroa do color. J . Mar-
tínez v l i t i o . Aguacate?!?. Teléfono 590. Agencia de 
Negocios. 628 4-13 
S E S O L I C I T A 
un Farmacéut ico para Ciego de Avila. Informarán 
Drogueríi , del Dr . Johnson, Obispo 53. 
C 88 4-13 
S E B O I t l G I f a é . 
una cocinera peninfiílut' 'eh ía calle do Amargura 47. 
633 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, en Trocadoro 57 A: 
se dá buen suelda y ropa limpia. 
017 4-13 
IMPORTANTE.—Se desea saber el paradero de. mis hermanos D. Manuel Lópec tilaneo y de José 
y Antonio del misma apellido, ¿[ue según razón se 
hallan en el campo. Darán razón Sol n. 15, fonda, 
su tvenuanis Domingo López Blanoo. Se desea la re-
producción en los demá>i penúdicos de la Isla. U r -
gente^ 578 . >f-12 
Q K SOLIO^TA. UltfA .SEÑORA D E M E D I A N A 
ÍOedad pa^a el se'rVioí'o do U'i maliimonio, que en-
lu::uiii de'coV,!*», sea peninsular y se quedo en el a-
conjofic v tenga personaa que respoi dan por ella. 
Calle, de Berimi n 19. 551 4-12 
J" ' O V E N P E N I N S Ü L A U DESEA COLOCAPSE de pasanta en un colegio ó educar niñas en casa 
p» r ticular. También se coloca de ama de llaves ó a 
cempañar una señora, bien en la capital ó en eí cam-
po. Informes Merced 88, de 12 á f . 
543 4-12 
SS^.ÓOO pesss. 
Se dun con hipoteca do casas y tincas de campo: 
so Compran cartas eu todon puntos siu más interven-
ción que loa interesados. Animas 77 y Muralla 64. 
500 4-12 
un criado v una criada; Ñeptuno 123 
581 ' 4-1Í 
VA L I Ñ A í C P . T E N I E N T E - R ^ . VicO, F A C I -ütan á los dueños W l a clise de sirvientes con 
referencias y dcpetidientcs en el término de 2 horas 
y cuadrillas de •trabajauores; todos los que tengan 
recomendacíohos diríjanse á esta casa ya conocida 
del público. 598 • 4-12 
Parala últ ima quincena del próxinw teiirero se do-
sea en alquiler una casa con ía^úan , baño, 2 habita-
ciones altas, ¡3 ó | haííf.. fial»:, comedor y caballeriza, 
en la Habana dü Agujar á Egido, que gane de 60 á 
70 poíos Dirigirse á P, P, apartado 515. 
iUí 4-12 
CE N T R O D E COMPRAS, V E N T A S , C O M i -siones y colocaciones de Alberto Pulgaróu, If.ei-
na2R, teléfono 1.577.—Este Centro tiene el honor de 
saludar á sus amigos en e! prcser.t-j cAó y después do 
darle las gracias por la buena álogida que ha obte-
nido, continúa ofrecientSo sUs servicios desde las seis 
de la malVana líastí. las diez y media de la noche to-
dos los <íías sin excepción. 558 4-12 
8 F O H C I E N T O A L A3MO 
No se cobra corretaje y se trat i c m él interesado, 
caalquiera cantidad por grepdü í pequeña quesea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 567 4-12 
T T Ñ A B l H Í N A M O D I S T A Q U E S A B E B I E N 
* J su obligación ''esea colocarse en casa particu-
lar: tiene quien responda de su conducta. Informa-
rán Inquisidor 7. 579 4-12 
UN A R E G U L A R L A V A N D E R A , P L A N C I I A -dora y rizadora, desea encontrar ropa para la-
var en su casa, teniendo quien responda l)or su con-
ducta. Campanario 317, entre Figuras y Carmen. 
584 4-12 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criada de mano peninsular, activa t! inteligente: 
sabe cumplir con su obligación y tíeUe quien respon-
da por ella. Escobar n. ÍUC darán razón. 
575 4-13 
y O NUNCA VISTO.—NECESITO 500 H O M -
JLjbrea do coíor y blancos, se les paga 30 pesos y 
medio oro por la faena, se paga el viaje de ida y 
vuelta; al que trabajo un mes se garantiza el paga; 
los que no aeau prácticos que no se presouten. Agen-
cia E l Negocio, Aguiar 63. Telefono 4*;(i, R. Gallego 
á todas horas. 583 4-12 
DESEA C O L O Ü A E S E U N M A T R I M O N I O sin hi joi , t l i a de criada de mano ó manejadora y 
él de criado, portero ú otra cosa análoga para aquí 
ó el campo: informarán eu la calie de Tacón n, S. 
571 1 4-18 
O E D E S E A C L O C A R UN C O C I N E R O P E -
tOninsular licenciado del ejercito; cocina á l a criolla 
y á l a españ day due íme en ol acomodo: informarán 
Concordia 5á, esquina á Manrique, bodega. 
Kn 4-13 
T M P O R T A N T E . — D E á E A C O L O C A R S E U1NA 
JLexceleute criandera isleña, sana y robusta, con 
buena y abundante leche: tiene 5 meses de parida y 
es cariñosa con los uinos: da buenas secomendacio-
nes de las casas en que ha criado en rsta ciudad: de-
sea una casa buena y decente: no se coloca menos 
de 10 centenes: darán razón Lagunas n. 17, entre 
Manrique y San Nicolás. 573 4-12 
E N P R A D O N . 4 5 
ae solicita una manejadoía de mediana edad que 
quiera ir á la Península , pagándole sueldo el pa-
saje de ida, y p íeacntar referencias. 
681 4-12 
p O R T E R O . — S E O F R E C E E N L A P L A Z A 
X del Polvorín n. 37 un buen portero ó criado de 
mano, como do 40 años, casado, honrado y formal, 
que tiene quien responda por su conducta: no pre-
tende un gran sueldo; pero sí poco y seguro en casa 
de familia decente. F69 4-12 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N I N D I V I D U O D E 
JL'mediaua edad, con buenas referencias, que sirvió 
en la Marina, bien sea para sereno en establecimien-
to particular ó portero 9 para lo que quieran utilizar 
sus servicú s. Prado n. 103 darán razón, e fé de L a 
Plata, puesto de libros. 549 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia y quo sea de 
moralidád. Aguila 73. 540 4-12 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á lecho entera, teniecdo personas que respondan por 
el'a: tiene tres meses de parida y es cariñosa con los 
niños: informarán Cárcel número 11. 
544 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, bien para 
criada e mano ó cocinera para una corta familia 
I n f o r m a r á n San Láza ro número 396. 
652 4-14 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A coló carsc de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su conducta, 
Sar. Pedro 12, La Dominica, dan razón. 
690 4-14 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U lar de pocos meses de parida desea colocarse á 
leche entera, la que tiene superior y abundante, y 
personas que respondan de su conducta. De 23 años 
<ie edad. Pueden dirigirse San Nicolás 103 en los al 
tos cuarto núm. 18 091 4-14 
AL M I N A Ü O R Y R E P A R T I D O R D E ROPA de caballero se solicita uno, formal y que sepa su 








Bonito,.Truchas, Salmón del r i o Sella, Sardinas, 
todo en escabeche; Calamares especiales, Morcillas, 
Chorizos, higos y Fresas de C a n d á m o , Queso Ca-
brales, etc. Sidra en pipas, medias, cuartos, ete. todo 
a l detall y productos legítimos de Asturias. iSidra 
achampañada "Centro de Gi jóa ," t H m i j G a ü e r o . 
Vinos blancos y tintos excelentes. 
Nueces, castañas, etc. etc. Zapica de sidra 28 cen-
tavos; botella 25: vaso 7. 
T A B E R N A A S T U R I A N A . 
Obrapía 9 ó , entre ü e r n a z a y T i l i c a s 
C 95 4-14 
U N R E T C C A E O R . 
Se solicita uno para ayud&r al irabaio de la casa, 
retocando por piezas. In fo rmarán O'Reilly 75, foto-
grafía de N . E . Maceo y l i n o . 
637 2d-13 2a-13 
S E S O L I C I T A 
un piloto práct ico desde esle puerto al de Mana t í y 
punto» intermedios, para la goleta Mal lorca . In for -
ma su patrón á bordo. 625 3IÍ-I3 la-13 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O L O R de mediana edad, honrada y trabajadora; si no es 
así que no se presente Sueldo, 10 pesos plata y ropa 
l impia. Sol número 2, últ imo piso. 
641 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, sabe coser. 
Zmfá 57s fcodega da rán razón, 609 4-13 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para la limpieza de 
una casa de corta familia y entretener una niña de 
un año. Mercaderes número 31, segundo piso. 
559 4.12 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para el servicio de una cocina, no duer-
me en el acomodo: tiene personas que respondan por 
su conducta: darán razón Monte U 5 . 
591 4-12 
UU B U E N C O C H E R O D E S E A C O L O C A R S E en casa particular y de buen trato, sabe cumplir 
con su obligación: tiene personas quo lo recomienden 
informarán á todas horai calle de Cienfaegos esqui-
na á Corralea, café La Gran Vía. 
565 4-12 
UN A M O D I S T A S O L I C I I A U N A M U C I I A -chita de 12 á 15 años, que sea huérfana, para a 
yudar á los quehaceres de una casa, y en cambio de 
esto se le enseñará á cortar y coser, dándole buen 
trato y moralidad. Calzada de San Lázaro 247, pa-
sado la Beneficencia. 477 4-11 
E N C O N C O R D I A 4 1 , 
so solicita una manejadora pcn'nsular para cuidar un 
niño de un « n o y limpieza de tres cuartos: sueldo, 2 
centenes y ropa l mpia. ^14 4-11 
DK S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche, una 
de raes y medio de parida y la otra de tres meses: 
ambas tienen personas que las garanticen. La demos 
y medio puede verse en San Láza ro callejón de Ven-
to n . 15 y la de tres meses eu Belascoaín esquina á 
Lagunas, bodega. 500 4-11 
- p v E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
JLJ'ciiicro y repostero, aseado y de buenas costum-
bres, bien sea para ct,tableeimiento ó casa particular: 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento: darán razón Amargura 45. 503 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color de criada de mano; tiene perso-
nas quo respondan por su conducta. In formarán 
Zanja 68. 500 4-11 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R ile doce á catorce años para ayudar á manejar una 
niña, que traiga buena recomendación. Pcfia Pobre 
núm. 22. 510 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: se garanti-
za su conducta. In fo rmarán J e s ú s Mar ía n . 97. 
508 4-11 
B E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad en una casa decente, de 
iriada de mano ó manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Villegas 
núm. 78. 509 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 15 años para se rv i rá la mano; 
se le dará un corto sueldo ó se lo enseña á coser de 
modista y se le viste y calza. Obispo u. 1 altos. 
537 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R J O V E N con buena y abundante leche, de 5 meses de pa-
rida, desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan por ella. Morro 58 informa-
516 4-11 
ÜN H O M B R E Q U E H A D E S E M P E Ñ A D O E L cargo de portero en una de las principales casas 
do esta capital desea una porter ía ú otra ocupación. 
Sabe leer y e«ciibir y tiene nociones de carp in ter ía . 
I n fo rmarán Keina 155. 519 f - U 
D E C E E E 
P R E P A R A D O POR ÜLRICI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E M C O , 
sustancias fosfóricas ñaiüratéS extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimoticio completo 
sobre el cerebro y sistetQa nervioso '/iUm(iño, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MAGNESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALLZADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
C ^ T T T ^ A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA ptodtíclda por insomnio, eicesos de trabajos intelectuales 
v « / \ J J l X j - C X . y sufrimientos ínoVaíoc. 
f ^ T T ' f ? A Ia SOÑOLENCIA, deseos constautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
K * / K J J l O _ c x . física y mental. 
O T J I E & A . 
Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. 
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
llaqueoimieato progresivo. Falta de apetito poi» atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y uegócios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEX Q AL ó impotencia, por abuaos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad dé la 
médula espinal y couvalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sanare, de ahí. la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á eontiauar Ús&h'db el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
S© ^CiVcle por Sarrá, L o b ó , Joh.nsem, Castells , Rovira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
C fi7 alt 4-7E 




, Este preparado coctenVeiiáo, 'robos los ¿ íná-
oipios c ' iRA^tvos d é l a Dpradil í^ al, estad.u.de 
| coNCKNTHAOi^tf, constituye el MEJOR reincidió 
iionoeido para curar las enfermedadeu del í l l -
1 G A D O . . .. l i 'vtiL L 
E l E L I X I R DE, D O K A D I L l i A DE Ü'̂ RICI por 
su acción esp'ébiil, actrta sobre el Hígado BN-
FERÍK) de tal manera, que excita su secreción, 
I cuando está, torpe ó lánguido, resolviendo en ól 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
I al paciente la salud perdida. 
' E l óxito es seguro en la I I E P A T T T I 3 (inila-
I mación del hÍKado) C q N G f ó S T Í O N , I N F A R -
T O S , í ( C T E l U r > Á , , V ' o l l I ' T O S B I L I O S O S , 
OlAl í JvK( \ BlCJjOaA y siempre que so padeü-
|ca-(io ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico do este podero-
| so remedio asegura la curación de las enferme-
1 dades mencionadas. 
Precio í)5 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN C A E L O S , San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lohó, Johnson. 
C 68 alt E 
€ Í Í A Í ) A MAÑO. 
Se solicita una en Egído número 20. 
53! 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S una para cocinera, de mediena edad, aseada y de mo-
ralioad y la otra para manejadora ó criada de mano, 
satie cumplir con su obligación y ambas tienen per-
sonas que las garantieer'., OTicios 7'l impondrán. 
512 4-11 
P O L I - D I G E S T I V A 
D E UL11ICÍ, QUIMICO. 
Peps íua , PaiíHySna, Pancreatina, 
Mal tina. 
Rste moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne loa FIORMKÑTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digmtMn completa del a l i -
mento diario v constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso do esta excelente próukrftciftn es Indfn-
pensablfi.para la.ctttafti^u do ÍJu,pep«ia8. perdida 
dV.i apetito, digestiones lÉ*( as y penosas, g ses, 
eruptus, ácidos, diarreas, gastritis, g-.ttralgias, 
;icedí;is. vómitos de las Cíuhurazadas y para las 
peiMnnas que padecen del eKlómago por defec-
to» do nuiü'icacióu de Ion'.limcntos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin f .ligar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, SZÍXXA, 
1*0bá y bpMCa San Cárloft, Sáfii 
W & á 103. 
S E A L Q U I L i A N 
Los bonitos altos Industria 2 letra B , compuestos 
de sala, antesala, 5 cuartos, comedor, agua y demás 
comodidades impondrá su dueño San Lázaro 84 
690 4-1 l 
TPV MWAI C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
i J'mano de mediana edad, sabe coser á máquina y 
á mano y tiene personas quo la garanticen: iniorma-
r á n Lamparilla 69, altos. 515 4-11 
Maqniíiiíita 
Se (.frece uno inteligente para cualquier fábrica en 
esta ó en sus cercanías, se cojifenna, có'á moderado 
sueldo si es estable. Bcrnii^a 36, interior. , i , 
48S . . 4-11 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche desea colocarso.para criar 
á leche entera, tiene personas que roopoiidan por 
ella. Oficios 15 y Luz 47 darím r izón . 
497 4-11 
ISfeA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin 
hijos para al trahsyo de una casa particular para 
el campo ó para la Habana, son prácticos en el t ra -
bajo, tienen quien responda por ellos. Jovellar 8, A 
todas horás. 501 4-11 
D E S E A C O L O C A 3 3 S E 
una criandera i leche entera de dos meses de parida 
y tiene quien responda por ella; impóndián Ip^t j is i -
dor nú ñero 3. f i l l 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de máno'd manejadora: acostum-
brada á esos servicios1: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene q^Vien responda por ella. Informarán 
Neptuno h. 261. 484 4 - U 
DE S E A N C O L O C A R S E D O 8 C R I A D O S D E mano ó para café, f»nda ó botica, dos muchaciifc: 
son bastante inteligentes y tienen personas que res-
pondan por ellos. Informarán San Lázaro n. 271. 
4711 4-11 
Estahlecer colegio en un ingei i ío . 
Una 8ra. Proíosorá ¿e Ínfet'rucci'¿n primaria, su-
perinr y elcitiental, idioma inglés, música, bordados 
y tejidos, desearía educar las niñas de un hacendado 
en cuya finca le permitieran establecer colegio, siem-
pre que aqxiella ó la jurisdicción se presta'an. Puede 
dar las mejores referencias respecto do su aptitud y 
moralidad! Informan Teniente Rey 15, cuarto n. 6̂ . 
También edncaTlft 'Ón la ciudad las niñas de una fa-
milii» respetable. 425 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche en era una señora gallega con 
(mena y abundante leche de seis meses de parida- i n -
formarán Neptuno 23: tiene personas que respondan 
por ella. 498 . 4-11 
S E S O r j C I T A 
una manejadora blanea <lué sépa sú obligación y que 
sea riiríñor,;i con los niíios. San Jós'é n. 2 A, entre 
Consulado é industria1. 404 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A pe-ninsular para el servicio de una corta familia ó a-
compañar á una señora; también se solicita para 
Marianao un jardinero que sea inteligente ó se vende 
un jardín y cuartería: en el despacho del D I A R I O 
D É L A M A R I N A pueden dejar las señas de su casa 
las personas á quienes interese el anuncio. 
496 4-11 
C O M P R A S 
So desea comprar un pianiho de Boisselot fiills ó 
Pleyel y el mobiliario de una familia, bien junto ó 
por piezas sueltas: lo mismo que flores se pagan buen 
precio. Aguiar 40 informarán, 
070 4-14 
SE C O M P R A U N T O R N O P A R A M E T A L E S de 10 á 16 pulgadas plato por 8 ó 10 piés; una 
fragua portáti l para hefre.rb todo de medio uso. D e -
iar dirección poi* escrito Trocadero 83, fonds. 
557 alt 3-12 
E C O M P R A U N CARRO D E C U A T R O R U E -
das, con muelles; en el número 121 do la calle de 
la Muralla t ra tarán de su ajuste. 
624 '1-13 
1DIM 
EX T R A V I O . — E L J U E V E S A L A S OCHO D E la noche, en el parque de San Juan de Dios, so 
ha extraviado una perrita ratonera negra, que en-
tiende por "Cora," y tiene un lobanillo m í a nariz. 
Se giati i icará al que la presente ó dé razón en E m -
pedrado n. 42, aitos. 647 4 13 
ÍMJ D I A 3 D E L C O R R I E N T E , A L D E S E M -Jbarcar del vapor Catalina, se extravió un mundo 
(ó caja) conteniendo ropa de uso y algunos papeles 
de importancia. Se suplica á la persona ipie lo haya 
encontrado sea ó no por equivocación lo devuelva al 
café de Europa, Obispo y Aguiar, donde será grat i -
ficado sin entrar en averiguaciones. 
550 la-11 3d-12 
EL M I E R C O L E S 10 POR L A T A R D E SE H A extraviado de la casa Amistad número 10, un pe-
rrito blanco con la cabeza y orejas canelas, una man-
cha en el lomo y el rabo del mismo color canela; en-
tiende por Ti t , tiene dos meses y medio. Se gratifica-
rá á la persona que lo entregue ó dé razón en Amis -
tad n. 10. 553 la-11 3d-12 
I L i l L E M 
En J e sús del Mome y calle de Santos Suarcz n ú -mero 51 se alquila en 30 pesos oro, la bonita y 
cómoda casa de mamposter ía y azotea, compuesta de 
sala con persianas y mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos con lucetas, cocina, p^tio y traspatio, j a rd ín y 
ngua de Vento. A l lado e » t í 51 A está la llave é i n -
formarán. Su dneiío Zultnljs 86. 
669 8-14 
S E A L Q U I L 
dos cuartos altos y frescos, juntos ó por separado, á 
hombre solo ó matrimonio sin niños. Cuarleles 5 
672 4-14 
Gr A L T A N O 129 . 
Se alquila una habi tación á hombres solos y se da 
llavín: es casa particular: se desean sean hombres 
de moralidad y honradez. 
683 4-14 
En la calle de Santa Ana 27 (por San Antonio) en Guanabacoa se alquila una cochera capaz para 
un tren de coches ó agencia de carretones por tener 
local para los animales se da barata:al lado informa-
ran Hotel Saratoga impondrán de 12 á 1 
69|> 4-13 
Se alquila la casa Manrique 28. en 42 pesos, com-puesta de sala, comedor, 3 hermosos cuartos, t o -
da de azotea, muy seca y sana; condiciones: 2 me-
ses en fondo, ó fiador del comercio, su dueña: Damas 
45; en la misma se vende un magnífico pianino de 
Pleyel v un juego de sala Luis X V I . 
687 4-14 
17̂  n lo rnái alto de la calzada del Cerro se alquila Ij la casa núm. 823, acabada de pintar; de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones entra altas y baja?, caballeriza y demás 
comodidades. Eu el n. 825 está la llave y en Concor-
dia 5 impondrán 674 8-14 
E X T E N I E N X E R E Y 32 
se alquila un cuarto propio para sastres ú hombres 
trabajadores. 637 4-14 
San Miguel 194.—Se alquila esta bonita casa aca-bada de de pintar; tiene cinco cuartos, agua etc. 
L a llave en el 196. Informarán Consulado 17, 
689 i r l i 
Vedado. Se alquila la casa de nueva construc-ción, calle 5? < squiua á 10, con portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos espaciosos y demás comodida-
des; todos los pisos son de fiorímbó y terrenos para 
siembras y jard ín : calle 10, n. 1 e s t á ' l a llave é i m -
pondrán 6"8 8-14 
^ j e alquila en 24 onzas oro la casa Sitios 151, to-
peando con la nueva fabncacióo do la calzada de 
Belascoaín, es de dos ventanas y zaguán y está acaba-
da de reparar; por sucapacidad y construcción t a l -
dria el doble en cualrtuierii otVo Injíar, e l l i j i o há^ 
humedad: informarán en Neptuno 189 y la llave ipptá 
en el 149. oasa dei ludo. 679 ^-14 
O e i lquija la casa calle de Jesús Mrría núm. 3, en 
jotras p n z á s y media oro. con sala y comedor de 
mármol , dos ventanas y zaguán. 5 cuartos altos, uno 
bajo, lavadero y caballeriza. Eu el número 4 está 
la llave y en Reina número 2X, altos, vive su dueña. 
621 4-13 
A caballeros solos se alquilan dos bonitas habita-ciones altas, corridas, con azotea é inodoro i n -
independieutes, y una baja, espaciosa. Todas llenen 
gas y piso de mosaico. Hay baño y se da llavín. 
Amargura número 71, entre Aguacate y Villegas. 
6-10 4-13 
RPíífllílímtó 
S E A L Q U I L A 
una haljilación ebn balcón y olira íntciVor, con asis-
teheia/'í, f in ella, en Amargura n. 96, altos 
620 4-13 
Acosta n ú m e r o 89 
Se alquilan dos liabitacianes altas; no se admiten 
niños v fe dan y piden referencias. 
'615 4-13 
Se alquilan magníficas habitaciones bien amuebla-bas con balcones á la calle y á la brisa, suelos de 
mármol y mosáico; las hay para matrimonios y hom-
bres solos y sp. da esmerada aÉtstencia. O'ííeilly Bu, 
A, cf 'ui iKi á Uüba,.tiar cntrcBuelos y en el principal 
informarán. (43 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa de mucha moralidad un hermoso cuarta bajo 
á eaballero solo. Se dan y piden referencias, Lealtad 
núm. 6*. 6í2 4-13 
/ ^ a l l e det Consulado número 91, á dos cuadras del 
V>Prado, se alquilan hermosas habitaciones con to-
da asistencia y sm ella: precios muy baratos. Hay 
baño con ducha y entrada á todas horas. 
64> " 4-13 
V E D A D e ; 
., Se alquila la tasa v. 48 de ) i linea entre Baños y 
í7. L a I m ' ; ' está en el 41 v dsn informes en Amargu-
ra 15. 645 ' 15-13 E 
C E R R O N . 564 . 
Se alquila esta hermosa casa con 14 cuartos, her-
moso baño y muchos árboles frutales. Imponen en 
la, nr.sma ó en Obrapía 25. 636 8-13 
G U A N A B A C O A . 
Se alquila la rasa Cerería n. 30. con tres cuartos, 
agua y demás, á media cuadra del P. C. Urbano, en 
2 centenes: impondrán en el número •''3. 
632 8-13 
Se ulquila la hí rmosa casa cade de Colón número 30, de zaguán, 2 ventanas, 3 cuartos bajos gran-
des y un entresuelo al fondo, piso de mármol, con 
agua y sü inodoro correspondiente, á dos cuadras del 
Prado: su precio $51 oto mensual. Su dueña A t r i s -
tad 3t. La llave en la barbería do Ja esquina de I n -
dustria. 4-12 
Cántrieo é ihdependieílte se alq ilan hermosas y frescas habitaciones altas y baja", con muebles ó 
sin ellos, toda asistencia, g is y llavín: industria. 132 
entre San Kafael y San José , á dos ctiadras del Par-
que Central. 585 4 12 
S A K Í C T N A C I O 5 2 . 
Se alquilan dos cuartos hermosos con balcón á. la 
calle, propios para mat r imonia . 
580 4-12 
V E D A D O 
Ss alquila la magnífica casa calle 9?- (Linea) n. 93 
entre 6 y 8, tierje cuantas comodidades jiueden ape-
tecerse: en la misma informarán del precio y condi-
ciones. 586 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación pata una sebera de edad, puliendo 
comer en l a misma: Empedrado 33 inmediato á la 
pla%a de San Juan de Dios. 551 4-12 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 600 4-12 
Se alquila la cas-a Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
593 4-12 
Se alquilan uns hermosas habitaciones á caballeros solos ó señoras de edad, importando poco el pre-
cio si se trata de personas decentes. Villegas 111. 
492 4-11 
En la calle del Conde número 16, se alquila una bermdsa y fresca habitnción alta, á familia decen-
te y sin niños. 528 4-11 
Paula n ú m e r o 62 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se a l -
quilan magníficas habitaciones altas y bajas, con a-
gua, gas é inodoro, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. 499 4-11 
E M O ' R E I L L Y 13, 
se alquila una hermosa y muy fresca habitación alta, 
propia fiara escritorio ó matrimonio sin niños. 
505 4-11 
S E A L Q U I L A 
Consulado número 79, una hermosa sala, piso de 
mármol, propia para bufete de abogado. En la mis-
ma informarán. 541 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13: enfrente está la llave. 
533 - i - l l 
P R A D O N . 18. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á dos cen-
tenes: no se admiten niños n i animales. 
527 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Chacón n. 4, para seño-
ras ó matrimonios siu hijos. En la misma informarán. 
5.'9 4 11 
En sei« centenes mensuales se alquilan los bajos de la casa calle de Escobar núm. 77, entre Nep-
tuno y Concordia, compuestos de sala, tres cuartos, 
eocina y agua; en los altos de la misma impondrán. 
518 4-11 
O'Reilly n ú m e r o M 
se alquilan 2 habitaciones una alta y ot a baia con 
muebles ó sin ellos ú hombres solos de buena mora-
lida I , á 10 y 11 pesos oro. 540 4-11 
Se alquila la hermosa casa Suárez número 131, con sala, de dos ventanas, zaguán, sois cuartos bajos 
y dos altos y demás comodidades; en el número 126 
está la llave é impondrán 532 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con balcón á la calle y pisos de 
mármol y dos habitaciones seguidas, propias para «s -
critorio ó f«nil ia escasa, de moralidad. Oficios n. 6S. 
488 4-11 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienila unas magníficas veg is con casa de mamposter ía , 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanes; informará su dueño calzada 118, 
en el Camelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
Eíífscto flÉo Se Brea M m t 
De Ü L R I C I , Químico . 
Con patente de invención de los Kstados 
Unidos é lug-ljiterra. 
Es el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios cúrativoa balsámicoa de 
Ift B R E A D E P I N O , purificada por l a . Ü I A L l -
f?T-B d'3 Ibs pfihcíWos itStpitros y dítñlhos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el «so de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicineies que 
tiene. 
El Extnicto Finido de Brea IMalIsnda 
D E U L U I C I , 
(Hita toda clase Je catarro* de los P Ü L M O -
NES, BRONQUIOS. G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A K l A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la VE O I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIRPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
b a l s á m i c a . 
Respecto á sus propiedades an t i sépt i caR, cura 
toda clase de a f e c c i ó n berpétlca de la pie!, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre v los humores. 
Precio en la Habana: 65' C E N T A V O S E L 
FRASCO. 
De venta ea las Droarueríaa de. Sarrá , Lobé, 
Johnson, Castells v ea ,su depásüo: B'btica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana. 
S E A L Q U I L A 
una buena habitación á señores solos. Concordia 28 
junto á Monserratp. 332 6T9 
Empedrado uúmeto 75. Magnificas v aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
234 15-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 22 con unos espiiciosos siilones pro 
pios para depósito de tabaco en rama y tren de des-
palillar ' cuenta también con sus tendales; impon-
drán Reina 91 de 10 á 13 de l mañana y de 4 á 6 <le 
la tarde. . . 1H0 10-4 
S E A ! Í | U I L A N 
E N OFICIOS 7 
Una grande y hermosa sala propia pa ra un esplén-
d i ío escritorio. Hay otras habitaciones propias tum-
bién para escritorios y fimilias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-1'.) 
yA L I Ñ A Y COMPi O F R E C E N A C Ó M P R A -dorrs d^ caíss y Establecimientos, 8 casas eo el 
barrio de Colón y San Lázaro, 10 en Mnnserrate y 
Salad también dentro de la Habana por Jesús Mana 
Somcruelos y Suar ez a'guna» de esquina de todas ca-
pacidades y precios. Eí iablccimicntos h i y de todos 
precios Teniente Rov 100 entre Prado y ¿ul i ie ta . 
698 4-14 
SE C A M B I A P O R ÜNA F I N C A RUSTICA una bonita casa con í)í' de frente por cerc i du 40 
de fondo, con 6 cuartos, sala y zaguán, aesbadade 
reparar, siendo el precio de su tasación $5,000 oro 
con probslidnd de valer muy en breve mucho más. 
Infonnarjl ait dtlefio, Neptuno 189; 680 4 14 
EN REGLA.—Sin imei veio ión de tercer^ perso-na y por la cantidad de $1,200 en oro libres, la 
casa calle Real n. 103, de mampostería , tabla y lejas 
compuesl.a do sala, comedor, tros grandes cuartos, 
patio con un buen algibe y demás anexidades. l'dr;i 
más pormenoies Jes' s Mari i 16. 651 4-14 
SE V E N D E E N 7000 PESOS U N A CASA E N el Vedado, calle de la Linea, acbada de fabricar: 
en 3000 una de alio calle de los Desamparados: en 
10,000$ una gran casa Concordia: en 13,000$ una id . 
Amistad; en 12,000$ calzada del Monte con establc-
cimieWt . Concordia n. 87. 606 4 13 
T M A R T I N A 5' Y l l N b A Q IJ A C A T E S*, T E -
PJ . l< fono 590. Bcdi gas. Vendemos 15 céntricas y 
barataf; cssas y lincas de todos precios en venta y en 
renta. Inquilinatos: alquilamos casas en todos los ba-
rrios. Hipotecas: damos y tomamos dinero ec cortas y 
crecidas sumas. Colocacicnes: facilitamos toda clase 
de sirvientes y dependientes. 
629 4-13 
GA N G A . — E N $3.000 ORO SE V E N D E U N A casa libre de t..do gravamen, de mampostería. 
azotea y teja, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor: para más pormenores San Rafael 117. 
f.1.3 16-13 E 
$ l F 8 C O en pacto. 
Una gran casa en el Cerro con gran portal, toda 
de azotea, C famosos cuartos, buena cocina: se en-
trega la cas» é se paga por el interés del dinero, 5 
centenes. Compostela u. 147, tabaquer ía 
¡526 4-13 
Se arrienda ó vende 
la citidadela calle del Aguila n. 228: en la de Suárez 
n. 30, de siete á doce de la mañana impondrán. 
618 4-13 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A SE V E N D E una casa en el mejor punto de e^ta capital, costó 
S'̂ OOO pesos fahricarla y se dá en 4fi,f100; no se ad-
miten corredores. San Rafael n. 2, teléfono 1.274. 
576 4-12 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y verduras, por no poderlo aten-
der. Su duefio calle de Compootela 157 y darán ra-
zón calle de Jesús María n. 100. 556 4-12 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L A M E R C E D una casa con 3 cuartos, un gran salón al fondo 
inmejorable; precio 4,500; otra en el Vedado en el 
mejor punto de la linea: impondrán San Rafael y A -
mistad, café. 577 4-12 
SE V E N D E O A L Q U I L A L A CA - A M A R I N A n. 18, capaz para una numerosa familia ó para un 
tren de coches: el punto más saludable que tiene la 
Habana: J2 varas de frente por 45 de fondo: costó 
hace tres años $7,000 y se da en 5 500: pura tratar 
con su dueño Habana 127. de 9 á 11 y de 6 á 8 tarde: 
la llave bodega esquina á Príncipe. 
562 6-12 
RE G A L O . POR ASUNTOS D E F A M I L I A SE vende una bodega en buen sitio, muy acreditada 
tiene niuchas existencias: precio 900 pesos. Da rán 
razón Valiña y Cp., Teniente-Rey 100, entre Prado 
yZulueta . 599 4-12 
FO N D A Y C A F E , V E N D O U N A M U Y A C R E -ditada sin pretensiones por no ser del giro su due-
ño; tiene 10 habitaciones que se prestin para posada 
no tiene competencia y está rodeada de fábricas de 
maderas y tabacos: también admite un socio que sea 
del giro. Obispo 30. 539 * 4-11 
SE O B S E Q U I A A L A PERSONA Q U E D E S E E hacerse de dinero con un magnífico establecimien-
to que produce el 50 p . g del capital anualmente, lo 
doy en $6,000 y estoy al frente de él hasta poner al 
corriente al comprador: informes, pelotería í^a Be-
nita. O'Reilly esquina á Aguiar. 481 4 11 
VE N D O E N E L V E D A D O U N A CASA E N pacto de retro $11,00o oro,renta 9 onzas oro y 
tomo en hipoteca en otra en la Habona 27,C00, vale 
60,000 y doy en otra 8,000 oro al S p . g y tomo 4 0' 0 
en pagarés al 1 p . g , son dos firmas buenas. Razón 
Galiano 92. sastreiía, de 11 á 2: 49 f 4-11 
B O T I C A . 
Por motivos de salud se vende una de las mejores 
boticas de esta capital. En casa de Sarrá darán ra-
zón. 502 6-11 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una pintoresca casa en 
la calle de J e sús del Monte, por ausentarse su due-
áo paraKey Wesi: informarán Monte 61, librería, do 
4-11 9 á 10. 517 
Calzada de Cristina 
entre Concha y Picabia, se vende la mitad de un te-
rreno de 10,241 metros planos, en el quo hay zapatas 
de mamposter ía para la edificación de 20 casas. Je-
sús del Monte 383 y Aguiar 67 impondrán. 
514 5-11 
SE R E G A L A U N A B O D E G A E S Q U I N A , SO-la en la cantidad de 2500$ oro, menos de la mitad 
de su valor, pues hace 30$ diarios y en su mayor 
parto de cantina; vendo un mausoleo en el cuadro 1".' 
en menos de la mitad de su valor. Agencia E l Nego-
cio, Aguiar 63, Telefono 486. R. Gallego á toda hora 
480 4-11 
S E V E N D E 
un kiosco en una esquina muy bnena. San Rafael 47 
alraacéa de víveres darán razón. 
506 10-11 
S E V E N D E 
una casa en la calle del Sol entre Egido y Villegas, 
tiene 42 varas de fondo por 7 de frente, propia para 
reedificar. Impondrán Acosta 95. 
421 fi-10 
S A S T R E R I A T C A M I S E R I A . 
Se vende una con acción al local: informarán en 
Reina 27. ;-66 8 9 
^ T E - ADU. — SU, V E N D E L A P R E C I O S A ga-
V lería de 4 cuartos con portal r.n-rido, comut y 
magnífico pozo, pe. fectamente construida'un lu.ua 
para extender la fabricación en hermoso solar sobre 
la lom^. Aires purísimos y á la brisa. Calle 2 entre 
13 y 15. Informará al lado el Sr. Juncosa 6 Paula 76 
eudueSp. 5351 8-g 
C A F E 
Uno de los más antiguos y acreditados se vende: 
informará en la cantina del café Los Americanos 
de 1 á 4 de la tarde Manuel N . Otero. 
330 15-9 
SE V E N D E L N T E R R E N O Y E R M O Q U E SE halla comprendido entre las calles de Neptuno, 
Concordia, Oquendo y Marqués González, con cerca 
de 5,800 varas planas. Es á propósito para taller de 
maderas, tren de carretones, cuartería, fábrica de 
tabacos, etc. Impondrán Merced n. 12. 
285 8-6 
T E 0 
iliF 
SE V E N D E U N A M U L A SOLA O E N A P A -rejos, propia para un i arro de cigarros ó carretón, 
O años de edad. 6J cuartas de alzada. A todas horas, 
Soledad número 4. 
663 4-14 
C A B A L L O 
Se vende un hermoso caballo bayo oscuro, maestro 
en coche y manso; puede verse y tratar en San N i 
colás 91 entre Dragones y Salud. 
C6G 4-14 
B U E N A OCASION 
ahora que se aproximan los carnavales, se vfinde un 
caballo dorado emericano joven maestro de coche 
solo^y eu pareja informarán calle de Bernaza n ú m e -
ro 46 establo de carru-ajes se da barato por no noce-
sitarse 695 ' 4-14 
M Í S C B L A N E A 
Propio parsona de gusto se vende un gallo y una 
gallina negra con moñas blancas es un capricho no 
hay otro par en esta isla pues hace poco que se han 
traída: se dan muy baratos pot tener su dueño que 
marchaos'! Obrapia 57 altos esquina á Compostela 
m 4 - iá 
J 3 K AGtJÍAR 76 
se venden perros jóvenes muy hermosos de raza 
Ulm. Dirigirse al portero. 631 4-13 
OJ O A L A G A N G A . — S E V E N D E N Y S E D A N en proporción una pareja do caballos dorados do 
5 y 6 añ-'s de edad, de 7 cuartas 5 dedos de alzada, 
maestros de tiro solos y eu pareja, trote limpio, es 
cosa de todo gusto, verlos y desengañarse, se venden 
'untes ó separados} puedod véase hasta las cuatro de 
i tarde calle del Hospital n . 6. 
587 4-12 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S C R I O L L O S do trote, de 6 años de edad, uno color nlnnibrado 
de 7 cuartas de alzada, el otro de 7 cuartas 2 dedos de 
alzada, son propios ]>ara tiro. Pueden verse en Be-
lascoaín 22J é informan de 9.1i á 10i do la macana. 
_ 601 4-12 
Q l i T V E N D E U N A SUPERIOR J A C A de monta; 
>Ootro de monta muy bueno; una muía fina de mon-
ta; un superior caballo retinto de 7 cuartas 4 dedos, 
maestro á satisficciói;; uno de tiro y monta de pica-
dero de más de 7 cuartas, un t í lbury y monturas de 
adornos de plata CoK/U h. 1. é34 4-11 
AD M I R A B L E R A R E Z A . U N A P E l i R l T A úni -ca conocida sin rival, su tamaño un canario, solo 
pesa i kilo ¡juzgid! 2 buld"g8, un Pag, galgo italia-
no, Blackaud Tan, ea ecialidad; parejita.-* chihua-
huas muy monas, pueden ir en bolsillo; canarios, t i -
tí; todo ba r í to (ver en creer) de 8 á 12. Virtudes 40, 
altas: o-'asión para gustní . 603 4-12 
S E V E N D E 
un;< jaca buena caininadpra, de 7 cuartas do alzada, 
aUzán', propia tiara persona de gusto. Informarán 
Obispo 67. ' 521 4 11 
Por no iiecesitarlo m dueño 
se venden dos caballos especiales de mctita y varios 
de coche americanos v criollos. Informarán Prado 
núi ! . 36 521 4-11 
Q E V E N D E M U Y E N P R O P O K C I O N OCHO 
Í 0 P ' ' , r " s cerreros, un mnlitomoro, cinco yeguas ma-
dres, nuevas y ue buena a zada y dos potrancas do 
i ¡rúales condiciones. Dirigirse eu el Cano, Benito 
Fernández . C 79 8-10 
SE V E N D E UN P O T R O MORO A Z U L , S E I S cuirta» ocho dedos de alzada buen caminador, 
cuarenta liiss^n de CíjiMl) con su montura nueva I n -
formarán en la cantina inmedí i t : i ¿ La Integridad 
Nacional, su dueño José Menevdez. 
341 6-9 
yis. 
O J O . 
Se vende un t i lbur i de cuatro asientos muy ele-
gante y muy cómodo. Se puede ver á todas horas en 
Campanario 231. 685 4-14 
En Consulado 132. 
Propio para mfidicos y particulares, se vende un 
milord en maJjDmGO estado, do forma muy elegante, 
además un par de botas, íin capoto de pescante, 1 
caja pienso, todo casi nueto; en la misma dos tabi-
ques de maderas muy elegantes, 1 escaparate de cao-
ba y 1 inagiiifica ' ámpara inglesa do 6 luces: puede 
verse d e 7 á 5 688 5 14 
S E V E N D E 
un Inu n quitrín y una victoria-duquesa, propi-v para 
el caupo. Moi.te u. 268, esquina á Matadero, taller 
de carruajes. 595 4 12 
S E V E N D E 
una elegante duquesa, di 
caballos maestros de t' 
barato. San Rafne1137 
K e s , solos ó con dos 
uu faetón. Todo muy 
89 5-12 
ytóa marca Cnurtiller, uno idc tllliV '•,011 
uavince; una limoúern. un tronco, uu potro de 
monta. Virtudes 11. 592 4_-12 
V E N D E N , TRES T R E N E S t ' E ARREOS, 
(^3seis linioue.raíi de diferentes precios, tres duque-
s, dos niilnres. no tílbury, una albarda criolla y un 
lápago francés. T i d o puedo verso en Prado n. 36. 
523 4-11 
j ^ N R E I N A N U M E R O J28, SE V E N D E U N 
'^tílbury de cuatro ruedas que nunca ha rodado; un 
caballo criollo de tiro de 7 cuartas; una limonera de 
medio uso y una jardineli i íiaíá tín cnballo do cinco y 
media cuartas. 462 8-1 d 
l Ü Í Ü Y BARATOS.—DOS F L A M A N T E S CA-
i x i r r u a j e s franceses con sus troncos y limoneras do 
úliím i novedad Un precioso arreo para tanda color 
de hi ellatia, y dos hermosos caballos maestros de 
tiro. Teniente-Rey número 25. 
!632t 15-29 
Di M i l i 
vE M U E B L E S . — U N E L E G A N T E J U E G O 
Pdoble óvalo completo imitación á palisandro, un 
juego comedor fresno, escaparates, camas, peinado-
res, lavabos, sillería Reina Ana, un hermoso perro 
Polk de tres meses, pura raza y otro ratonero, por 
auseotarse la familia. Campanario 23b B . Casas de 
nueva construcción. 671 4-14 
s i E V E N D E UU P I A N O PROPIO P A R A ES-tudio. en Virtudes 64, entre S. Nicolás y Galiano. 
656 4-14 
UN E S C A P A R A T E C A O B A $̂ (1; 1 A P A R A -dor $'0; tocadores de 5 á $12; una mesa de no-
che $4: sillas de Viena propias para cafó muy bue-
nas á $1; jarreros á $9; sillones de Viena á $5; un 
juego de sala en $34; palar gañeres á $1 y otros mue-
bles á precios ba-atfsimos. Sol 84. 682 4-14 
G A S P A R 
( S I N DON) 
está aquí, en L A N U E V A Z I L I A , calle de Suárez 
número 53, y, aunque no tiene don todavía, es respe-
tado, cual so merece, por todo el linaje humano en 
general y m"y parlicularnionte por los cofrades, que 
no pueden hablar cuando él tiene el uso de la pala-
bra, que ha pedido hoy para decir que 
Z M J L W U r a V . A . S I M A 
es el único eítablecimiento, en su clase, merecedor 
de la consideración y del favor del público. Esa par-
tida de iumundai pocilgas, vulgo "Rastros," fea 
mancha que aparece en muchas de las más hermosas 
calles de esta ciudad, debieran suprimirse por reso-
lución gubernativa, ordenándose por superior man-
dato el establecimiento de casas en las que, como 
sucede á todas horas del día y de la noche en 
se venden: máquinas de coser, á $5; escaparates de 
caoba, á 12. 15 y 20$; lavabos, á 8, 10 y .12$; mesas 
de alas, á 2 i y 3$; tocadoras con mármol , á 5 y $6; 
peinadores, á 20, 22 y 24$; camas de hierro, á 5, 6 y 
7$; jarreros con mármol , á 3, 4 y 5$; aparadores con 
tres mármoles, á 8, 9 y 10$; mesas de noche con res-
paldo, á 4, 5 y 6$; un piano Gaveau 80$. (Precios en 
plata. ( 
X t J L S T X T E V A S I L I A 
vende también relojes de plata, á 2, 2i y 3$, relojes 
de nikel á 1, 1£ y 2$; dormilonas de oro, á 1, í l y $2; 
anillos de oro, á 50 cts. y á 1$. 
mmmmitmmmatmamm 
Se venden 8 sillas de caoba: tapizadas, 2 pequeñas 
lámparas de 4 luces, un Winches tór de lu jo, 2 apara-
tos de fotografía y un satinador. Dirigirse al roewero. 
630 4-13 
?tO M E J O R Q U E S E C O N O C E ! 
[ABANERO 
Por hallarse enfermo slí dueño, so rof<lizan hasta el 
dia 16 las existencias de la muebler ía L a Favorita, 
situada en Galiano 121, entro Zanja y Barcelona. 
A l propio tiempo se traspasa el local para cual-
quier otro establecimiento, dado el buen punto aue 
ocupa y lo equitativo do su alquiler. 
Ya saben, Galiano 121, entre Zanja y Barcelona. 
590 4-12 
1 l i l l i i á . 
SE N E C E S I T A E N S A N T A C L A R A N U M E -ro 22, un douky de 2} por 2 pulgadas, de segunda 
mano. En la misma se venden dos máquinas de ca-
lentar planchas con sus correspondientes chimeneas. 
Avisen por escrito ó en persona. 
648 4-13 
Son los motores más baratos para oxfraor el agua 
do loí poios y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to -
da claso de maquinaria f efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número Í31. Aparudo 346. Teléfono 
Habana. 246. C 19 alt 3-B 
Q E V E N D E N M U Y E N P R O P O R C I O N U N A 
f3raá((üina con caldera de Baxter, de 8 caballos de 
fuerza y una paila ViertiBal también con su máauiua 
vertical casi nueva. Pueáeí i Tsrse en J e í ú s del M o n -
te 146 y 148. 517 8-12 
del Dr . J . Grardano. 
Muchos pi'eftó'rados circulan en el comercio p a r » 
teñi r el cabello cano, Jrero nos cabo la satisfacción-
de decir que pocos llenan las exigencias cientifiea* y 
económicas. L a mayor ía son p i n t u r a s incapaoea-de 
llenar su cometido, otros notablemente perjudiciales 
á la aalud y no pocos ineficaces en amo resuJ íados . 
Con el sin r iva l T O N I C O H A B A N E R O del^LB-. J . 
GARDANO, no hay temor á esos desengaños ; Átifjlfíne, 
f d e i l ap l i cac ión ¿ i n c o n t e s t a b l e s resnllados se ob-
tienen siempre; por eso es ei preferido de la aristo-
cracia habanera y madri leña, porque t iñe tan mairi»-
tralmente, que es imposible conocer el artificio. C o -
mo no contiene í i i t r a to de p la ta , no efflucia, mancha 
i í és úóciva' á la salud. 
$1 esíücíie 9'n todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Depósi to general. Industria 36. Habana. 
TINT1!KA INDIANA 
del Dr. J . O-ardano, 
para teñir m s / a n / f í n e í m e n i c la B A R B A , BIGíííSBES-
y C E J A S de un hermoso color negro permanente 
"sin degenerar en rojo. Indispensable á los barberos, 
peluqueros y personas que deseen teñirse en diez mi-
nutos. Estuche que dura seis meses $1.25 en Indus-
tria Sf!. 605 alt 4-14 
E, 
So vende en oovellnnos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atendef. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y df>seienta8 
pipas de aguardiente. Sus bocoyts y pipas son sti^:-
cientes, por su número, para un gran despacho. E l 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La, T'enta se hace barata, al contado ó á plazos, 
sienijire efue íí estos í t l t raos las garantice cosa ó per-
sona que «ea á satisfacción. .. 
Para informes dirigirse á Mariano í o n d o í i l a , Jo-
vellanos. C 75 -7 É 
m 
BO V E D A S . — C U A T R O BOVEDAS-"LAS V E N -demos barat ís imas. Dos eu calle ancha para, 
mausoleo, de material hidráulico y marmol do reglas-
mentó . Las otras dos eu el primer cuadro, con j u á r -
moles nuevos y una de ollas sin aso. Dirigirao á J . 
Martines y hermano, Aguacate 5áf cutre Obispo y O ' 
Reil ly. Teléfono 590. 692 4-14 
i r i s M o r paliico" áe OPACÜA. 
Cura siemibre, sin ninguna mala consecuencia las 
calentunis de í r i o , i i í í e r m i t e n t e s ó 
periódicas. 
Estas píklorn S son agradables y se disuelven 
fácilmonte, y con ellas se destierran I N F A L I B L E -
M E N T E todas las enfermedades quo proeoden de 
paludismo. 
Todos los médicos modernos las recetan, en todas 
partes. De venta por D . Jo sé Sarrá, Teniente Rey 
núm. 41. 16138 alt 8-24 D 
ATKINSON'S 
De un aroma taU delicado como la rosa 
misma. Bu perfuma énoantador os siom-
pre fresco y dulce y lio cAns» uunoa. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á las domas marcas, por la fineza 
do su aroma, su fuerza y sus calidades suma-
meotu refrescaulís. La marca de ATKiNaOlí 
es la mejor. 
Be hallan en todas partea. 
j , &. E . ja.TJtrKrsou, 
P.4, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISÜ? Ver.Uder.is solamente con el roíalo 
»/.ul y mniíilla escudo y la marca 
de fabrica, uc* "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
YIRPA0EROS GRANOS DESALÜD DEI Df F R A N C K 
^^%Estrenumentü, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
bgásírioa, Congestiones, curados, úpreos nidos. 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e a ) 
P A R I S : F i a .T^TQÜO-V. y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s ^ 
(EesMátioÉ, íí olores, Congestionoa i E X B J A S S S la P I R m á 5 S í W « 5 A F í ! f c m O A de1 
MEDALLA DE HONOR 
í \ ACEITE CHEVRIER 
e» dosinfeclado por medio dol 
iUt'uilrnn. tustancla tónia y ¡ 
bálsamic.i quo desarrolla mucho i 
l i j proptedadea del Aceita. 
El ACEiTE DE MIGADO 
De BACALAO FERRUGINOSO 
oí la única preparación cuo pormlte 
administrar ol Hierro 
oln Cooíitiuacion ni Cannancic. 
DJmm general ea UW 
21, roe da Fr.ulv1 Ccntraaríro, 21 
Í^IT T O D A S 
mNCO.RÜBÍO 
^ F E R R U G I N O S O 
S /ii.nun^5 
r„ ." ¿trien de Honor." Id 
D I P L O S Í A ^ B B ^ H O N O R 
OEDKKADO roa tODÁ.B LAS 
Oolabrldados Módicas] 
DE FRANCIA Y EUSOPA 
contri ¡u 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,) 
BRONQUITIS, RAQUItl-SMO 
Vino de C o c a . 
rDE.TL. 2A.TJ2<ÍT>0. 
GASPAR 
vendiendo sacos de casimir á 1$ y medios ñusca de 
idem ;í 2$ revela que no necesitad don mientras le 
haga fulta el d in , tínico señor á quien busca en el 
grandioso almacén de mueVes, prendas de vestir y 
toda clase de efectos usados, situado en el cerebro 
del tracquilo y querido barrio de Jesús María y es-
tablecido en el mímero 53 de la ooncurrida calle de 
Suárez, con el simpático nombre de 
693 ali 4-14 
MARCA JllC F-UmiCA 
L I N O A U L A G N E 
1 
Privad l a H a r i n a de L i n o de todo lo que pueda ser ciiuea de a í t e -
f a c i ó n y de fa l s i f i cac ión , y haced una Cataplasma inalterabJe; 
CotiYertirla en ant i sépt ica é ins tantánea y evitad el empleo 
del lienzo 5 tal es el objeto que se ha propuesto M. AULAONE, en su 
KrIMO A Ü I a A S x N H ü í infinitaiuente srtper'ior á todos los productos similares. Cinco 
minutos de i m m e r s i ó n en el agua hirviendo, son suficientes para obtener una cata-
plasma f l e x i b l e , l i j e r a y e n c o n d i c i o n e s deseadas, conserva durante mucho 
tiempo e l c a l o r y l a h u m e d a d , y además por su especialidad, p r é s t a s e Bin desperdicios, 
á la ad ic ión do s v i b s t a n c i a s m e d i c a m e n t o s a s . E x p c r i m m i a d a en ios Hospi ta les . 
ücuósito general : E . A u r . A Q S T K . Farmacéutico de 1* clase, Sai» i S Í Í « » m c (Frauda) 
CU Z.A. l í A J S A I X 
ti. I n 
DCGCONFÍESE: DE LAS FALSIFICACIONES 
E l m e j o r 
y e l z ú a s J D u l c e c í e l o s J a h o n e s \ ^ 
d o L . M C t B A H D 
Producto V E R D A D E R O v sopsditado O B I ^ A - O I L W Inventor 
1 1 , ¡ E n l a c e s cica l a . I V I e t c i e í l e i n e , D F ^ m s 
S E H A L L A EN TODAS LAS CASAS D E CONFIANZA 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
H I E R R O O U E V E N N E 
A p r o b a d o p a r l a A c a d a m í a d e M e d i c i n a d e P a r í s 
El más activo y el más económico de los tónicos contra A n e m i a , C l o r o s i s , 
P o b r e z a de la s a n c r o . 
E x i g i r e l V E R D A D E R O HIERRO QUEVENNE, 14. R. des Bcaujg-ArtB, P A R I S . IS.^Bk 
(BROmiDR&TO de QUININA PUfíO). 
E l único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de Par i s , contra Calen-
turas , Influenza, F i e b r e ama-
r i l l a , Neura lg ias , Jaquecas , 
Gota, Reumat i smos . 
(Véndese en polvo / granos). 
Exigir B! nombre B 0 I L L E 9 
BOILLEi 
(ALBUmNOSO). 
Mas activo, mas agradable y 
menos irritante que las demás 
preparaciones de bismuto, contra 
D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s 
14, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
o l e i A 
JUEGOS D E S A L A D E 34 A 200 PESOS. P E 1 -nailorea de 2fi á 100, escaparates de 15 á 200, lava-
bos de 10 á 80. camas de 5 íí 100, aparadores de 10 á 
Sí) y niiu'hos más nue sería conveniente que los vie-
ran. Compostela 46". La Estrella de Oro. 
635 4-1.1 
Cnántas familias ignoran que existe, nn Estableci-
miento en (OBISPO 42) que por su poca fachada no 
aparenta que en su interior hay grandes salones muy 
bien surtidos de muebles linos, tanto tapizados como 
sin tapizar. Juegos de cuarto regios, propios para 
regalos de novia, como no hay mejor en la Habana. 
Juegos de comedor, gabinete, grandes espejos para 
sala, etc etc., dispuestos á vender barato. 
Se admiten encargos de construcción y restaura-
ción oe muebles finos y tapicer ía de toda claso con-
tando con buenos operarios para que los trabajos se 
hagan bien y sobre todo con puntualidad 
649 
O B I S P O 
4-13 
de 600 camas de lanza y carroza de $5-30 á $34; 
mueb' es linos y corrientes, lámparas , juegos de toca-
dor, mantas y chales de burato y un inmenso surtido 
de prenderia, brillantes y relojes. E L P U E B L O de 
Ruisái chez y Hno., Angeles n. 13. Telefono 1615. 
608 4-13 
CA J A D E H I E R U O . SE V E A D E U N A grande de la marca Diebolds, so da en proporción en 
Obrapía número 82, entro Aguacate y Villegas; en 
la misma se componen tambión; se vende nna m á -
quina naiórica de Rider». R60 4 12 
ANTIGUA CASA B E PRESTAMOS 
Y Ó O M P R A V K N T A.. 
Anin^as n. 90, entre Galiano y San 'Nicolás. 
Se venden muebles, camas, l ámparas de cristal y 
de metal, relojes y prendas de oro; hay una caja de 
bierro; todo basatOi 568 4-13 
a q u e c a s ! e u r á l g i a s ! 
e u r á l g i a s ! 
L^Tco^el emplê deTas PERLAS TREMENTINA DEL D" CLERTAN 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación de una neurálgia ó 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
ciones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r t a n » 
En Paris, Casa 1¡. FRERE - A. CHAMPIGNY y C,a, Suc165, 19, rué Jacob.* 
A W A L É P T 5 C O 
REGONSTiTÜYEMTE 
JEl T ó n i c o 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
UNA// 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo * 
de la carne museolár y da los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combastir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, ¡a Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lán-
guldéz , de Enílaquocimionto y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—raraaciaJ.YlAL.14.mdiBoErl)üii,L10B. 
Depósitos ep l a H t / J t a n a , : JOSÉ S A K E A ; — LOBf ! y C y enJotes, las farmacias y Drogamas. 
Iiapt' ató " Blferio ae la Maxlna," Eícla 83o 
